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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y GaJicia: Vientos 
de la reglón del Sur y lluvias. Resto de España: Vien-
tos del tercer cuaxirante y cielo con nubes, algunos 
aguaceros. Temperatura: máxima de ayer, 26 en A l i -
cante ; mínima, 3 en Salamanca. En Madrid: máxima 
de ayer, 16; mínima, 6. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) A T E 
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D E L L A B O R I S M O A L S 0 V 1 E T 1 S 
E l Ilustre doctor Enríquez de Sala-
manca ha dirigido la siguiente carta al 
director de "Crisol": 
"Señor director de "Crisol": 
E l partido laborista de Nueva Gales del Sur ha aprobado el día 4 un "plan 
trienal" para la socialización completa del Estado. " A l terminar ese período 
—dice la moción—se h a b r á establecido un estado socializado a cuyo "Gobier-
no del pueblo" per tenecerá el control de todas las propiedades, la administra-
ción de todas las industrias y funciones del Gobierno, incluso los Bancos...; el 
establecimiento de un "pool" obligatorio de toda la producción." Solamente pa-
rece que conservarán su personalidad las "cooperativas controladas de obreros 
y de agricultores". 
Es ocioso insistir en la semejanza de este "plan trienal" y el "plan quinque-
nal" de los Soviets rusos. La situación es distinta, pero la finalidad es idéntica 
y los métodos parecidos teniendo en cuenta las diferencias de temperamento 
y de cultura. No debe olvidarse que en el Estado de Nueva Gales del Sur go-
biernan los laboristas y, por consiguiente, las resoluciones del Congreso del 
partido valen tanto como los proyectos ministeriales. Por eso merecen estudio 
m á s detenido que si se tratase de programas partidistas destinados a ocupar 
la atención de los afiliados o a llenar las horas de debate en la asamblea anual. 
Conviene advertir también que Nueva Gales del Sur es el Estado m á s impor-
tante de la Confederación australiana. Es el m á s poblado, el m á s rico y el 
que primero recibió la au tonomía treinta años antes de que se constituyera con 
categor ía de dominio la Confederación. Su capital, Sidney, es la primera ciudad 
de Australia y el centro industrial m á s activo. Para terminar esta exposición 
de hechos diremos que el Gobierno sovietista "en potencia" de Nueva Gales 
ha realizado ya el primer gesto au tén t icamente ruso: se ha negado a pagar 
los intereses de la deuda exterior. Afortunadamente, para los tenedores de esos 
bonos el Gobierno central ha tomado a su cargo esa obligación, pero ¿quién 
evita ya si daño que esa resolución de no pagar ha causado al crédito del país? 
En realidad, estas decisiones no deben sorprender a los espectadores serenos 
de la realidad australiana. Puede decirse que los laboristas gobiernan en Aus-
tral ia desde hace veinte años. L a escisión producida durante la guerra al im-
plantarse el servicio mil i tar obligatorio dió vida a un nuevo partido llamado 
nacionalista que gobernó al pa ís durante varios años : pero sus ideas estaban 
Impregnadas de laborismo y, por consiguiente, en sus actos se apartaban bien 
poco de sus ex correligionarios. No se diferenciaron verdaderamente hasta que 
llegó el momento de la crisis, cuando la baja mundial de precios arruinaba a 
los productores australianos y era preciso reaccionar con energía si se quería 
salvar al país y al Tesoro público. 
Los nacionalistas y los agrarios se inspiraban en el viejo y sano criterio de 
gastar poco, puesto que los recursos del país eran escasos: pedían el sacrificio 
de todos para salvar al patrimonio común. Y ante todo quisieron poner un 
freno a los excesos de los Sindicatos, modificando el sistema del arbitraje obli-
gatorio en los conflictos del trabajo. So pretexto de equidad se había engendrado 
un círculo vicioso entre el arbitraje y la protección arancelaria. Para los obre-
ros los laudos arbitrales concluían de ordinario en una subida de jornales: en-
tonces el Poder ejecutivo, en vista del aumento de las cargas, subía el arancel 
y defendía a los patronos contra la competencia extranjera. Sin embargo, como 
un medio de morigerar a los industriales, el Estado instaló diversas empresas 
que podían demostrar si las reclamaciones de los patronos eran justas o ex-
cesivas. Es verdad, que casi todas estas fábricas han resultado un ruidoso i 
fracaso. Nada podía hacerse, en cambio, contra los secretarios sindicales que 
cimentaban su prestigio en las ventajas obtenidas para sus socios. 
La experiencia parecía tener un éxito rotundo. No se olvide que Australia 
es un continente mayor que las dos terceras partes de Europa—incluida Rusia— 
en el que viven menos de siete millones de habitantes y que, por otra parte, i a i Presenciado. Por estar 7 ° reunido en el 
E l d o c t o r E . d e S a l a m a n c a L o d e l d í a 
c o n t e s t a a l d o c t o r B a s t o s 
i A f U F E S T A C I O N E 
Por política y por 
administración 
"Entiendo que desde el Ayuntamiento 
se debe realizar únicamente una labor 
de administración", decía el conde de 
e n l o s C e n t r o s 
T^,,, ™Í~. „ „„*„J ' Vallellano en su discurso de anteayer en 
S f 05 T f ™ S 0 f ^ 6 ? ^ el Salón Moderno. "Vamos al Ayunta-por respeto a la verdad y al derecho que 
sus lectores tienen a una información 
completa, acoja en su periódico las si-
guientes manifestaciones. 
En la Junta de profesores de la Fa-
cultad de Medicina del martes, d ía 31 
de marzo, se acordó, a propuesta del 
señor decano, no dar a la Prensa m á s 
informaciones que las que allí se acor-
daran, en aras de la concordia intrauni-
versitaria. Por respeto a la Junta de 
Facultad y a la noble propuesta del se-
ñor decano, me abstuve de aclarar y 
aun de "rectificar" la nota que aprobada 
por mayor ía (no por unanimidad) se 
dió al público, a pesar de que con mi 
silencio aparecía como solidario de apre-
ciaciones que estoy lejos de aplaudir. 
Pero es el caso que un grupito de mé-
dicos subalternos de la Facultad, algu-
nos de los cuales asistieron a la Junta, 
donde se tomó el acuerdo dicho, han 
creído compatible con su lealtad el ha-
cer pública una nota en la que el doctor 
Suñer y yo somos calificados con pala-
bras rebuscadas y ofensivas. Y, por 
añadidura, el doctor Bastos, que anda 
preparando su oposición a c á t e d r a ^ t a m -
bién publica una carta particular que 
me envió el día 28, removiendo con ello 
cuestiones que fueron debidamente tra-
tadas en la Junta del día 31. 
Yo, pobre de mí, est imé la carta del 
doctor citado tan sosa y pobre de ideo-
logía, que no le concedí la menor impor-
tancia. Pero el autor de la criatura, que 
es uno de los que anhelan la feliz Arca-
dia que el desdichado Franco quiso i m -
ponemos en media hora, con criterio 
m á s perspicaz que el mío, la ha consi-
derado digna de la pública admiración 
miento a administrar", decía el señor 
Fuentes Pila en el mismo acto. Y esa 
es la nota que caracter izó aquel impor-
tante mit in . En los discursos en él pro-
nunciados se encuentra un plan concre-
to para mejorar los barrios del distrito 
de Buenavista. Pavimentación, comuni-
caciones, viviendas, sanidad. Y esto no 
con cuatro frases tópicas, sino indican-
do los medios que pueden emplearse, 
apuntando cifras del presupuesto muni-
cipal aplicables a esos fines, señalando 
qué líneas de t ranvías deben modificar-
se, prolongarse, o establecerse de nue-
vo. Nada de improvisación, pues, sino 
el resultado de una posición honrada y 
de una competencia cierta. 
Esa es la única "política" que en el 
Ayuntamiento cabe. En el año últ imo 
lo recordamos m á s de una vez cuando 
el locuaz señor Saborit pretendía apar-
tar a los concejales de la administra-
ción para inducirlos a sumarse al ba-
rullo de la política de bajo vuelo. A los 
Municipios van los representantes del 
pueblo para estudiar las mejoras que 
convienen a la ciudad, para administrar 
seriamente el erario y cuidar de los ser-
vicios. Y bueno es que se note que en 
la ocasión actual esa posición recta, la 
m á s interesante y beneficiosa para el 
pueblo de Madrid, la mantienen exclu-
sivamente los candidatos de la coalición 
monárquica. 
He aquí una razón bastante para que 
todo ciudadano que desee una compe-
tente administración municipal les dé 
su voto. Pero hay otra que no puede 
desconocerse. Por razón de las circuns-
tancias el ca rác te r político es ta rá pre-
Se han tenido que aumentar las 
horas de oficina 
i ACTIVA INTERVENCION DE LAS 
I MUJERES EN LA PROPAGANDA 
y de figurar en los ¿nales de la Hís to- ^ • . ? 7 ^ Pr?' 
ría, a pesar de resultar trasnochada, Iximas eleccl0Ilc*- Los repubhcanos lo 
después de celebrada la Junta edificante quieren aS1' sm PerlUlC10 ^ prepararse 
del día 31 de marzo. 
En aquella reunión quedó bien senta-
do, por el nuevo testimonio del doctor 
Olivares y del mismo señor decano, que 
se había disparado desde el hospital, 
aunque mis propios ojos no lo hayan 
guerra produjo en Australia cuantiosos beneficios a la agricultura y a la i n -
dustria. Además, l a distancia actuaba como protección contra la competencia 
extranjera. Pero al llegar los momentos de crisis fué imposible obtener de los 
obreros que se acomodasen al r i tmo mundial. La tentativa de l imi tar el arbitraje 
ocasionó la derrota de los partidos no laboristas. Pero los vencedores no han 
encontrado como remedios a la crisis sino la inflación, l a disminución del in-
te rés en los bonos del Estado o como en el caso de Nueva Gales del Sur, el 
comunismo. 
He aquí el final de una experiencia laborista realizada en condiciones excep-
cionalmente favorables. Es un final lógico, aunque sorprenda quizás a muchos 
entusiastas de la democracia australiana. Uno de éstos, Lord Bryce, hac ía notar 
que el Gobierno de loa laboristas había respetado la propiedad y que ninguna 
de las catás t rofes profetizadas se había realizado. Sin embargo, expresaba cier-
tos temores: "No son socialistas los laboristas—escribía—, pero obran como si 
lo fueran... Un sector m á s fuerte por el ardor de sus adeptos que por el número 
de ellos desdeña la acción constitucional y busca por medio de huelgas frecuen-
tes y por la violencia la caída del régimen capitalista." De esto han pasado siete 
años. En ese tiempo Australia ha sufrido las mismas crisis que los Estados 
netamente capitalistas: ha tenido que liquidar sus industrias estatales, que eran 
una ruina; ha llegado hasta el comunismo. Claro que los comunistas verdad han 
subrayado esta victoria asaltando una iglesia en Sydney el domingo de Pascua. 
Se siguen recibiendo adhesiones 
Se acen túa la adhesión despertada 
por el homenaje a los ilustres doctores 
Suñer y Enríquez de Salamanca. E l 
banquete que se celebrará m a ñ a n a vier-
nes, a las nueve y media de la noche, 
en el Hotel Nacional, promete verse 
concurridísimo. 
Las tarjetas, al precio de 14 pese-
tas, pueden adquirirse en las l ibrerías 
Victoriano Suárez (Preciados, 48); Vo-
luntad (Alcalá, 28); Ruiz Hermanos 
(Plaza Pr íncipe Alfonso, 13); Librer ía 
Internacional de Romo (Alcalá, núme-
ro 5) , y en el Hotel Nacional. 
« * * 
La Comisión organizadora del ban-
quete a los doctores Suñer y Enríquez 
de Salamanca nos ruega hagamos cons-
tar que debe figurar entre los firman-
tes de la invitación don Francisco Ro-
dríguez Marín, cuyo nombre se ha omi-
tido en a lgún periódico. Por el contra-
rio, y debido a un error, se ha incluido 
la firma de don Antonio Flores de Le-
mus. 
Adhesiones al Dr. Suñer 
Isidoro Galíndez, Labastida, Avi la ; Ju-
ventud Monárquica Leonesa, doctor Gar-
cía de Hoyos, presidente; Emilio Latorre, 
Valencia: " M i incondicional adhesión, 
doctor. Es a los catedráticos como us-
ted a los que cuadra perfectamente ©1 
tratamiento de magníficos." Serafín Aju-
ria, Vitoria; Vicente Francia Manjón. ca-
tedrático de Instituto, Gijón; "B'ederación 
Montañesa Estudiantes Católicos le fe-
licita por su v i r i l artículo, Santander." 
Domingo Ludi, Madrid; Juan Antonio 
Cremades, abogado. Zaragoza; José Ma-
r ía Iñiguez, catedrático de la Facultad de 
Ciencias, Zaragoza; Antonio Ocaña Ló-
pez, Granada; Carlos Ocaña López. Gra-
nada; Antonio Saco y Arce, Orense; An-
selmo Horcajo Sierra, presbítero, Madrid; 
José Castaño, obrero. Murcia; María 
Obiol, Madrid. 
Juan Coll, teniente coronel, Palma de 
Mallorca; Luis Montoto, abogado, Sevi-
l la ; Miguel Carretero, teniente de Infan-
ter ía ; Aniceto Marinas, de la Real Aca-
demia de San .Fernando; Felipe García 
Alvarez maestre-cuela de la S. I . Ca-
tedral, León; Manuel Uriarte, presbíte-
ro, León; Miguel Alvarez, canónigo, 
León; Ramón Alonso, mayordomo del 
Hospital de San Antonio Abad, León: 
Rogelio Arias, presbítero. León: Manuel 
Martínez, presbítero, León; José Alonso 
Rodríguez, canónigo, León; Alfonso Ga-
licid, médico, Madrid; Javier Martín de 
Cela', Madrid; Mariano Fernández Sán-
chez Puerta, abogado, Granada: Javier 
Mongelos, catedrático Instituto Vitoria; 
Francisco Fernández Sánchez Puerta, 
abogado, Granada; Sancho de Castro, 
coronel de Estado Mayor, Madrid: José 
Se separan en masa los alumnos 
de la Esou-ela de Industriales 
Decanato con los demás profesores, ex-
ceptuando el doctor Bastos, que con su 
grande "amor al prój imo" fuese a curar 
algunos heridos. 
No tengo, pues, que rectificar nada 
substancial de la interviú publicada en 
E L DEBATE. Hubo disparos y, según 
los testimonios, desde una ventana con-
tigua al Quirófano. 
Además, yo me refería concretamente 
a la autoridad académica del señor de-
cano, el cual excusó su conducta, advir-
tiendo que no pudo decir a los revoltosos 
lo que el Claustro le había encomenda-
do, porque la táct ica de apaciguamiento 
que él creyó oportuno emplear, lejos de 
calmar los ánimos, resultó ineficaz. Yo 
acepté públ icamente ta l explicación, y 
eso fué todo. 
Yo hubiera creído m á s justo y ejem-
plar, en vez de "lamentar" la conducta 
de los estudiantes y "censurar" la de la 
fuerza pública, censurar la primera y 
lamentar algunos resultados de la se-
gunda. 
Y creo que hubiera sido m á s digno de 
los estimados compañeros de Claustro y 
del virulento doctor Bastos el residen-
ciar a dos catedrát icos (si su depurado 
espíri tu de justicia así se lo exigía) "des-
pués" de hacerlo con los revoltosos. 
.Agradeciendo a usted este servicio a 
la verdad, queda su atto. s. s., 
Fernando Enríquez de Salamanca" 
Una carta del Dr. Decref 
E l doctor Enríquez de Salamanca ha 
recibido la siguiente carta del sabio doc-
tor Decref: 
"Muy señor mío y estimado compañe-
ro: Estaba decidido, a causa de mi edad 
y condiciones, a dejar pasar, sin inter-
La Asociación de Alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales de Bar-
celona ha acordado por unanimidad se-
pararse de la F. U . E . Constituye el 60 
por 100 de los socios c.3 és ta en Cata-jvenir, los sucesos que con tristeza he-
luña. E l acuerdo ha sido tomado por irnos de presenciar los ' e spañoles ; pero 
disconformidad con el carác te r extra- una carta que me han dado a leer (yo 
profesional y político que el manifiesto 
publicado ú l t imamen te por la F . U . E. 
ha dado a esta entidad. En tercera pá-
gina encont rarán nuestros lectores la 
de antemano con gratuitas afirmacio-
nes a disimular la derrota. No importa 
nada. Esa derrota debe venir porque la 
gran mayor ía monárquica h a r á el do-
mingo un acto de afirmación y de de-
fensa de sus principios. La abstención 
de los votantes de orden puede entra-
ñ a r un grave riesgo. En términos ge-
nerales porque los republicanos no ocul-
tan su propósito de caminar paso a pa-
so hacia el comunismo. Particularmen-
te para Madrid porque los monárquicos 
se proponen administrar y los republi-
canos alborotar, porque los monárqui-
cos quieren un Ayuntamiento y los re-
publicanos un Club. 
Consideraciones de todo orden abonan 
pues, que los ciudadanos amantes de la 
paz pública, que es fuente de trabajo y 
de riqueza, voten con unanimidad la 
candidatura de coaljción monárquica, 
Por política y j o r a ¿fmimfctración. 
Los coniiinistas en España 
Descubre el "Morning Post" en una 
información que publicamos en otro l u -
gar los puntos principales de un plan 
comunista en España.. Dice el informa-
dor haber visto tma copia del memorán-
dum soviético donde ese plan se contie-
ne. No tenemos motivo para dudarlo y 
la seriedad del citado periódico invita, 
desde luego, a la consideración. Pero, 
más que nada, lo que hace verosímil ese 
plan comunista es que se es tá realizan-
do a nuestros ojos. 
La esencia del memorándum es como 
sigue: no son numéricamente los comu-
nistas una fuerza que pueda actuar de 
un modo directo en España . Pero pue-
den hacer una eficaz labor en^el orden 
social, en el orden moral y en el orden 
político. En el orden social, fomentan-
do las huelgas de tipo revolucionario, 
lanzándose al paro con fútiles pretextos, 
o sin pretexto ninguno, para producir 
desorientación, inquietud y desorden. En 
el orden moral, actuando cerca de la j u -
ventud pertinazmente, de los niños i n -
clusive, para combatir en ellos, sobre 
todo, las ideas religiosas. En el orden 
político, ayudando a las fuerzas, que en 
un momento dado encaman la oposición 
y pretendan el mayor trastorno. 
Ese es el ]51an, nada nuevo, porque 
Se registran numerosas altas en 
los Círculos monárquicos 
La intensísima reacción ciudadana ení 
! favor de la candidatura monárquica ha^ 
[proseguido durante el día de ayer. 
La afluencia a los diversos centros 
j electorales fué extraordinaria. Y es dig-j 
no de anotarse que muchos de los que; 
acuden hacen constar que j a m á s se han 
preocupado de votar. Ahora, en cambio,! 
desean no sólo emitir su voto, sino coad-
yuvar en la medida de sus fuerzas al 
triunfo de la candidatura monárquica. 
En todos los centros, principalmente 
en el de Reacción Ciudadana, en el de 
la Juventud Monárquica Independiente 
y en el Círculo Maurista, es tal la aglo-
meración de electores que acuden en de-
| manda de datos, que han tenido que ser 
i ampliadas las horáS de oficina y sólo; 
merced al esfuerzo que realizan sus so-j 
cios se logran atender todas las con-| 
sultas. 
E l mi t in celebrado anteanoche en el i 
barrio de la Prosperidad, en el que los 
obreros y gente humilde de aquella ba-
rriada siguieron los discursos de los ora-
dores con gran interés y subrayaron con 
grandes aplausos los párrafos en que se 
combatían las afirmaciones hechas en el 
mismo local por oradores republicanos, 
y el entusiasmo delirante que fué nota 
saliente del mi t in celebrado ayer en la 
Comedia, son buena prueba de esta 
reacción de espír i tu público. 
L a cooperación de la mujer ; 
I N T E N S A R E A C C I O N M O N A R Q U I C A 
G r a n d i o s o m i t i n e n e l 
t e a t r o d e l a C o m e d i a 
Hoy, en el Círculo 
Liberal 
Esta noche, a las ocho y 
media, se celebrará un mitin 
en el Círculo Liberal, Florida-
blanca, 1, donde hablarán va-
rios de los candidatos a con-
cejales. 
Para el viernes 
A las siete, en Infanta Beatriz 
ORADORES 
Sres. GuIIón y García Prieto 
L a Cierva (D. Ricardo) 
Fuentes Pila 
Buceta 
Conde de Vallellano 
Goicoechea 
Conde de Guadalhorce 
Durante toda la semana cont inuarán 
los mítines, y ha habido que desistir de 
celebrar otros muchos que los monár-
quicos de todos los distritos solicitaban 
que se celebrasen por falta material de i 
tiempo y por ser necesario concentrar! 
todos los esfuerzos en los preparativos j 
de las elecciones propiamente dichas. i 
Es justo consignar que en la reacción; 
experimentada tiene considerable parte! 
la labor que las mujeres realizan en l a | 
propaganda y difusión de las candidatu-j 
ras monárquicas. 
L a Asociación de "Mujeres Españolas" | 
ha editado irnos manifiestos, con el t í -
tulo "Hubo una República...", que ayer 
fueron profusamente repartidos por todo 
Madrid. En dicho manifiesto se hace un 
acabado bosquejo de lo que fué la des-
dichada república española del año 1873, 
con sus cuatro Gobiernos, las subleva-
ciones y guerras civiles, el desbarajuste 
en la administración, que llegó a tal gra-
do, que fué aquella época la única en 
que no se cobraron las contribuciones, 
ni se pagó a los fumeionarios y dejó de 
abonarse el cupón de la Deuda. 
L a Juventud Monárquica 
Para el sábado 




Conde de Vallellano 
Marín Lázaro 
LOCALIDADES: 
En el Centro de Acción Nobi-
liaria, que organiza el acto (Fer-
nando V I , 4 y 6), desde mañana , 
a las tres de la tarde, o en la Con-
tadur ía de la Comedia. 
cienes concretas, en sitio donde sea ne-
cesaria su presencia. Cuentan para ello 
con un gran número de automóviles 
puestos generosamente a disposición de 
la causa monárquica por sus propieta-
rios. 
L a Unión Monárquica Nacio-
información telegráfica que nos envía protesto de los términos en que se d i r i -
nuestro corresponsal de la Asamblea ge ese señor a un hombre, del que yo 
no acostumbro a leer libelos), dirigida 
a usted por un compañero, que hastaltal es la táct ica comunista en todas par-
hoy tuve en buen concepto, me obliga ites' Porque ta l ha sido y es aquí, sm gé-
a molestar su atención para decirle quelnero de duda- Las ^ I g a s que se suce-
extraordinaria 
acuerdo. 
en que se tomó este 
Fernández Martínez, Granada; Bruno 
Barón, Bilbao; Juan Teijelro, La Coru-
ña; José Martínez, Madrid; Julio: Fran-
cia, médico. Valladolid; Mariano Pera-
les, presbítero, Madrid; Juan Fernández 
de la Fuente, Falencia: " A felicitaciones 
recibidas sumánse presidente Sindicato 
Magaz, Cuestas." 
Asociación padres familia Alava, feli-
tengo, sin conocerle personalmente, una 
gran idea por su gran cultura médica, 
su brillante carrera y los puestos tan 
gallardamente conquistados en los que 
cumple con sus deberes de ciudadano, 
médico y ^catedrático, como yo quisiera 
lo hicieran otros muchos. Perdónelo, 
pues, su s i tuación es muy distinta a la 
de usted. E l aspira a tener en propiedad 
la cá tedra que interinamente desempe-
ña como auxiliar y sabe muy bien que, 
en nuestro desdichado país, las cá tedras 
cita entusiásticamente al insigne peda- j d Aponiendo su voluntad, desde 
gogo y gran patriota. Marques Alameda,!. , . „ ' ,7, , 
Srlfsidente, Santiago Neira, secretario. |hace ^ P 0 ' cuantos mozalbetes 
ique con el escándalo logran imponerse Adhesiones al doctor a 103 tribunales que, faltos de la idea 
c - del deber, halagan cada día más a esos »baiamanca nial aconsejados, y, claro, hay que hala-
garlos con esas populacherías. Recordará 
usted que, presidiendo nada menos que 
La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza: "En la última reunión celebrada 
dieron durante el Gobierno Berenguer, 
encadenadas, coincidentes en sus carac-
terís t icas, sin alegar un solo motivo de 
reivindicación obrera, ¿qué eran sino 
ensayos de un movimiento de mayor ex-
tensión, como se vió a raíz del 13 de di -
ciembre? El carác te r de los movimien-
tos estudiantiles, m á s visible que en su 
finalidad política declarada, en algunos 
rasgos de su desarrollo, ¿ n o es el f ru -
to del comunismo moral sembrado en la 
juventud? Finalmente, ¿ n o vimos ayer 
que los oradores de los mít ines republi-
canos consideran la Re-púbdioa como un 
escalón para la revolución social? 
Bien a la vista es tá todo para que na-
die pueda alegar ignorancia. Y será 
muy oportuno que las personas de or-
den se percaten de esta realidad, porque 
es tá en su mano el arma apropiada de 
combate. Los comunistas son, como 
ellos declaran, pocos en número. Todo 
Casi todos los miembros de la Juven-
tud Monárquica independiente estuvieron 
ayer trabajando a las ó r d m e s dle los 
candidatos. Su labor de estos días con-
súste en repartir personañmente las can-
didaturas entre los electores de cada dis-
t r i to y anotar rigurosamente todas las 
alteraciones y defunciones para recti-
ficar el censo y evitar cualquier posible 
maniobra. En cuanto acaben estos tra-
bajos se' dedicarán activamente a la pro-
paganda, en la que se emplearán me-
dios desusados en España . 
Durante el día de ayer se personaron 
en las oficinas de la Juventud numerosas 
personas, muchas de ellas ajenas a la 
entidad, para ofrecerse en cualquier m i -
sión que se les quisiera confiar. Las 
altas de socios llegan continuamente. 
Para , el día de las elecciones, por in i -
ciativa de un grupo de muchachos mo-
nárquicos, se es tá ultimando una espe-
cial organización que permit i rá reunir | 
en el plazo de poco m á s de media hora 
a la masa de la Juventud, con í n s t r u c - ' 
nal ante las elecciones 
Eü conde de Guadalhorce' ha dirigido 
a los afiliados a la Unión Monárquica 
Nacional la siguiente a locuc-ón^ 
" A los señores afiliados a la Unión 
Monárquica Nacional, queridos amigos, 
a los que me sáento unido por un ideal 
común de noble altruismo y amor patrio, 
me creo en el deber de manifestar de 
nuevo que tenemos todos la obligación 
moral de colaborar con el m á s mt^nso 
entusiasmo por el triunfo d'e la candida-
tura de coalición monárquica, cumplien-
do así con los dictados de nuestras con-
oiiencias cíe buenos patriotas y con el 
compromiso de honor adquirido. 
No podemiois olvidar que en estas elec-
ciones no se cifran sólo los intereses ad-
ministrativos del Municipio madrileño, 
al que nuestros representantes, con su 
gran inteligencia, celo y conocimientos 
p re s t a r án una actuación decisiva, sino 
que los promotores de la revolución pre-
tenden ganar trincheras políticas que 
perturben la paz pública y debiliten los 
prestigios de las instituciones m á s res-
petadas y queridas por nosotros, y es 
deber ciudadano ineludlibla hacer frente 
enérgico y decidido a sus esfuerzos para 
que con nuestra cooperación y estímulo 
se patentice e(l profundo arraigo de nues-
tros principios monárquicos, amantes del 
orden, del trabajo y de las nobles liber-
tades que imponen el respeto mutuo, 
que estamos seguros son la esencia del 
santlmiento nacional." 
EL PUBLICO INVADIO EL ESCENA-
RIO Y LOS PASILLOS 
Los alborotadores que han dañado 
i tanto a la peseta no pueden ser 
buenos administradores 
El presidente de la República sería 
el asistente civil del Comité 
de obreros y soldados 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebró ayer, a las siete de la tarde, el 
mi t in de propaganda monárquica orga-
nizado por los elementos mauristas. 
E l local estaba completamente abarro-
tado de público. Ocupados totalmente las 
butacas y anfiteatros y llenos los palcos, 
hasta el punto de no poder acomodarse 
en ellos más gente, se colocaron tres 
filas de sillas en el escenario, detrás de 
la presidencia, que fueron también prorv 
tamente ocupadas. 
Aún entró más público, que tuvo que 
permanecer de pie agolpado a las puer-
tas de acceso a la sala y anfiteatros y 
en las laterales del escenario, de tal for-
ma, que los periodistas, a quienes se les 
había reservado una mesa en un lado 
del escenario, pudieron cumplir difícil-
mente su misión por la aglomeración del 
público, y alguno que no llegó con mu-
cha anticipación hubo de tomar los dis-
cursos desde dentro del escenario, por la 
imposibilidad de salvar la masa de gen-
te que se agolpaba en la puerta de ac-
ceso al mismo. 
A la hora en punto anunciada hicieron 
su entrada los oradores, que fueron re-
cibidos con una grandiosa ovación y vi-
vas a España, al Rey a Maura, 
el avituallamiento, el material de guerra 
Calmado el entusiasmo, el señor Goi-
coechea, que presidía, dió por comenza-
do el acto. 
El conde de Vallellano 
Dice que va a señalar las incongruen-
cias observadas en la ideología de la 
oposición. En un mismo mitin ha defen-
dido uno de los oradores la república 
conservadora, y otro propugna el comu-
nismo como régimen definitivo. Alcalá 
Zamora, el mi3mo que cuando era mi-
nistro de Fomento preguntaba por las 
minas de cock, elogió brillantemente en 
una sesión solemne del Congreso la uni-
dad católica nacional lograda por los Re-
yes Católicos, y ahora clama por un ré-
gimen federalista. Otra incongruencia de 
la oposición es haberse negado en prin-
cipio a acudir a las elecciones alegan-
do el' carácter político de éstas y haber 
rectificado ante la convocatoria de las 
municipales, en las cuales juega papel 
principal la parte administrativa. E l ci-
nismo de semejante declaración está bien 
patente,, en el manifiesto electoral, que 
sin aludir en lo más mínimo a los pro-
blemas municipales, dice ser importan-
tísima la contienda en Madrid, pojgfeie 
el triunfo vendría a entregarles i u . 
los principales bastiones del baluarte mo^ 
nárquico. 
, ¿ Qué política, pregunta el orador, ha-
r ían los republicanos socialistas en el 
Ayuntamiento?... Política de negación, de 
proselitismo, de algarada. Crearían mo-
lestias a personajes que están muy por 
encima de sus diatribas. Pedirían que 
fuese parcelada la Casa de Campa para 
edificar en ella casas baratas y dirigi-
r ían su política por caminos pernicio-
sos y sofísticos. 
Un recuento general de votos 
Aparte la importancia grande que dan 
a estas elecciones las tesis de delimita-
ción de los dos campos opuestos, tienen 
para los monárquicos una característi-
ca especial, y es que servirán para ha-
cer un recuento general de votos. L,a 
proclamación de candidatos por el ar-
ticulo 29 es bien significativa. Yo tengo 
la seguridad, afirma el orador, de que 
en Barcelona y en Valencia perderán 
los republicanos. En Sevilla es probaba 
que pierdan. Ved, pues, la importancia 
de que fracasen también en Madrid. La. 
batalla es simbólica. Nadie debe rega-
tear su esfuerzo para lograr el triunfo 
de la candidatura monárquica. Ya en es-
tos momentos se observa un interés y 
una vibración ciudadana sin preceden-
tes, y es que da sus frutos aquella se-
(!!ill!Bill!IB¡IIIIRIiii!9ll!i!ni!l!ni||IBIII!im 
Anoche, en el Palacio de la Música, tuvieron que permanecer diez 
minutos en pie correspondiendo a los aplausos y vivas. Se cele-
braba la función organizada por la Cruzada contra el Cáncer 
A la salida se reprodujeron las manifestaciones de entusiasmo 
por esta Federación se tc*nó el acuerdo nuestro don Santiago Ramón y CajaJ, l í ^ J T ^ J ^ t ^ t ^ 
de adherirse a su manifiesto, que publicó 
con motivo de los sucesos acaecidos en 
ia Facultad, ce Medicina. Esto n<i podía 
ser de otro modo, dado el carácter de es-
ta entidad, y ser usted una de aquellos 
catedráticos que en toda su actuación 
un tribunal, hace pocos años, quisieron i ̂ nér&i4ca'.f1^mai;tenirenÍ0 ^ 1 P ^ c i p i o 
coaccionan^ imponiéndose ¿ c l u s o conlde autoridad y 1^ adhesión activa a las 
'instituciones fundamentales, pongan co-
to a las audacias y a los manejos de gusto de esos dictadorcillos de cuya in -
consciencia se valen los que acostumbran 
muestra preocuparse por los verdaderos a Poner delante mujeres y niños cuando 
problemas que la enseñanza tiene plan-
teados en España. Con este motivo, se 
reitera de usted affmo. s. s., el secretario, 
José Pérez Balsera." 
"La Asociación Católica de Padres de 
Familia de Palma de Mallorca acordó 
ayer por unanimidad felicitar a usted por 
da suyo atento s. s. q. e. s. xn., el secreta-
rio, Alfredo Llompart. doctor en Dere-
cho." 
una minoría disolvente. Sólo la inhibición 
de la masa de orden podrá abrirle ca-
mino al plan comunista. pegan. 
En fin, soporte esos desahogos de que 
alardean los que se llaman aquí "iz-aislarme por completo del ambiente ac-
quierdas", en las cuales no puede uno¡tual . 
entrar en nuestro país sin transigir con Vea por donde al perder uno que dice 
la ordinariez, la injusticia y el despotis-'ser su amigo se encuentra con otro que 
sus viri les-y oportunas manifestaciones mo' lajnentando muchos, como yo, que.^si como hombre de ciencia sea de los 
con motivo ce los últimos bochornosos !Por 811 falta de educación cívica, no pue-¡últimos, como ciudadano español me con-
sucesos estudiantiles. Al comunicárselo r'a-ii ser, como en todo país civilizado, sídero como de los primeros, libre en 
a usted con verdadera satisfacción, que-!los que llevan la bandera, del progreso, jabsoluto de claud caciones bochornosas 
Yo soy un modestísimo médico, pero cuando se trata de amor a España, y en 
con una independencia absoluta que des- m i ya larga vida tengo muchos hechos 
precio dinero, puestos y adulaciones, pa- que lo demuestran. 
ra poderla conservar. No soy m á s que, Si por ser el banquete por la noche 
académico de número ' de la Real Acá- no pudiera asistir t é n g a m e por adheri-
Bermejillo con el encargo expreso de !(iem2a Nacional de Medicina v me coñudo, as í como mi antiguo amigo y com-
extenderlas a los doctores Suner y Sala-1 sidera/ría muy honrado de tener un co ín -pañe ro doctor Suñer, que ha dado igual-
a v ^ t i l S I X t a ^ A S ^ como ^ a I c f l za r é1m!n te P^eba de valor cívico poco c e 
rín. jefe de la Clínica ce niños del mis- ieste d^seo' Pues como también anda, co- mun. 
mo centro, Bilbao; don Tomás Noble jas, ¡mo todo, un poco averiada, es muy po-
Manzanares. Isible qiie me vea obligado a dejarla para 
Adhesiones 
« * « 
recibidas por el doctor 
i 
Le saluda respetuosamente su compa-
ñero, doctor DEOBEF.—8 abril 1931". 
Imponentes manifestaciones de entu-
siasmo acogieron anoche la presencia de 
los Reyes en el Palacio de la Música, 
donde asistieron a la función organiza-
da por la Cruzada Contra el Cáncer. 
Acompañaban a los Soberanos sus au-
gustos hijos los infantes doña Beatriz, 
doña Cristina y don Jaime. A l entrar 
en el teatro, la orquesta Lasalle, que 
ocupaba el escenario, dejó oír los acor-
des de la Marcha Real e inmediatamen-
te se produjo una ovación clamorosa, 
mezclada con vivas a los Reyes y expre-
siones ardientes de adhesión y cariño. 
Por diez minutos estuvieron las perso-
nas reales de pie en el palco, saludando 
a la concurrencia que aplaudía sin ce-
sar. Sentadas ya y acallados momentá -
neamente los aplausos, se reanudaron, y 
tuvieron que levantarse de nuevo sus 
majestades para saludar otra vez al pú-
|blico. -
A l final de l a velada produjo aná-
loga manifestación, que se extendió has-
ta la calle. Parte del público, deseoso de 
ovacionar a los Reyes a la puerta, se si-
tuó allí y tuvo que esperar largo rato, 
porque los augustos personajes perma-
necían en el interior correspondiendo a 
las manifestaciones entusiastas que allí 
se les hiacían. Por f in salieron, y ocu-
paron l a Reina, con don Jaime y doña 
Beatriz, un coche y el Rey, con doña 
Cristina, otro. Mientras los ocupaban se 
les aplaudió de nuevo y un grupo siguió 
a los carruajes por la Gran Via, dand ' 
vivas, a los que se sumó el público que 
a aquella hora circulaba por dicho lugar. 
A la función asistieron también los 
infantes don Fernando y doña Mar ía 
Luisa, con sus hijos don Luis Alfonso 
y don José Eugenio. Recibieron a los 
Reyes e Infantes los miembros de la 
Junta directiva de la Cruzada contra el 
Cáncer, que preside la vizcondesa de 
Casa Aguilar y de la que forman par-
te las duquesas de Pastrana y Santa 
Elena, marquesas de Arriluce de Iba-
rra, Romana y Santa Cruz, y condesas 
de Romanones y de Yebes. 
E l concierto obtuvo un éxito com-
pletísimo y a la terminación de todas 
las partes, los artistas escucharon aplau-
sos entusiastas. Margar i ta Roesgen-
Champion tuvo que interpretar en su 
clavicémbalo una danza fuera de pro-
grama, y el tenor Hipólito Láza ro tuvo 
que cantar el "Adiós a la vida". Ter-
minó la función con la "Boda de Luis 
Alonso", ejecutada por la Orquesta Las-
salle, a la cual t r ibu tó una ovación el 
público distinguidísimo que llenaba com-
pletamente la amplia sala y entre el 
cual ocupaban un lugar destacado los 
rectores de las Universidades de Pa-
r ís y de Toulouse, que se hallan visi-
tándonos en estos días . 
E i P. de Asturias, aclamado 
A R A N JUEZ, 8.—El Príncipe de As-
turias ha paseado por los jardines y fué 
aclamado. 1 
- r e s u m e n ! 
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milla de don Antonio Maura que tan-
tas veces clamó por la ciudadanía. 
Si este entusiasmo que ya ha desper-
tado continúa, el triunfo será nuestro. 
E l resultado no lo han de decidir ni los 
monárquicos fervorosos n i los republi-
canos; ha de ser obra de la gran masa 
neutra indiferente, de esa masa a la que 
en alguna ocasión han sorprendido las 
cuatro de la tarde sin haber acudido 
a depositar su voto en las urnas. Si 
esta masa responde, está descontado el 
triunfo. 
Habla de la Monarquía y recuerda las 
palabras de Maura: "Querer construir 
contra la Monarquía y fuera de la Mo-
narquía es como si un arquitecto quisie-
ra hacer lo propio sin tener en cuenta 
las leyes de la gravedad". Pues si fra-
casar ían así los arquitectos, ¿cómo no 
han de fracasar éstos, que no son más 
proclamar otro pseudo-fuero amparador 
de maniobras revolucionarlas. Se tr^ta 
de aprovechar la Casa de la Vil la en una 
sentina oficial donde se fraguarán los 
disturbios callejeros. 
No existe labor tan vi l y siniestra co-
mo la de combatir con la calumnia, ar-
ma que no es lícito utilizar a ningún ca-
ballero. ¿Qué nombre merecen esos hom-
bres que solamente combaten calumnian-
do? Así luchan y así dirigen sus tiros 
contra personas a las cuales ni siquiera 
consiguen arañar levemente porque su 
prestigio está por encima de semejantes 
ataques. (Clamorosa ovación y vivas en-
tusiastas al Rey.) 
Hora es esta de rivalidades y no de 
cobardías. Si queremos triunfaremos. Es 
cosa de voluntad y la voluntad hay que 
demostrarla en los momentos oportunos 
que ya han llegado. Los monárquicos no 
que picapedreros? (Gran ovación. Se dan, deben limitarse a votar nuestra candl-
vivas al Rey y a España con enorme 
entusiasmo.) 
El señor Garrido Juaristi 
E l ex alcalde de Madrid recoge los 
aplausos que le tributan para oírendár-
eelos a la mujer española, y en particu-
lar a la madrileña, que presea al acto ca-
rác ter de espiritualidad. Aplaudid—agre-
ga—, pero a las mujeres que nos hon-
*ran con su presencia. (Grandes aplau-
sos.) 
En estos instantes—coritinúa—yo no 
podía estar alejado de la contienda, por-
que la deserción sería una cobardía y 
un crimen. Por entenderlo así, desde el 
primer momento, pedí un puesto en es-
tas filas. 
Después de largos, años de abstinencia 
electoral, vamos a estas elecciones muni-
cipales con un censo nuevo lleno de 
errores, perdidos los hábitos electorales 
y con precipitación. En estas circuns 
datura, sino a trabajar porque otros la 
voten. Es una obligación de la que nadie 
puede desligarse. (Ovación prolongada.) 
El conde de Gimeno 
El que tiene el honor de hablaros en 
estos momentos es un viejo, pero un vie-
jo joven, de sangre viva, corazón ani 
moso y espíritu esforzado, para ofren-
darlos en beneficio de España, que es 
la Monarquía y que es el Rey. (Gran 
ovación.) 
Hay veces en que el egoísmo bien en-
tendido puede ser instrumento para rea-
lizar granas acciones. Pero si no que-
réis que apele al agoísmo para espolear 
vuestro afecto y vuestra adhesión al ré-
gimen, acudiré a vuestro interés, pues-
to en peligro por el desenfreno que se 
trata de entronizar engañosamente. 
No nos sintamos derrotistas, que ello 
^ es impropio de espíritus viriles y mascu-
* linos. Vistamos nuestro ánimo de opti-
tancias, hemos de tener en cuenta que ^ ^ m ? . que esto solo ya es anuncio de 
nos encontraremos con muchas sorpre-
sas, y que las característ icas, antes co-
nocidas, de los distritos, son en estos! 
victoria, y sacudamos la pasividad para 
alcanzar el triunfo en esta lucha, en que 
se han de emplear esas armas cívicas 
momentos, una incógnita. De aquí la 
importancia que tienen estas elecciones, 
que hemos de considerar como un ensa-
yo y como una lección para las veni-
deras. 
Es otra característ ica el carácter po-
lítico que las han dado nuestros ene-
migos. ¿Sabéis por qué? Porque de otra 
manera no hubiera sido posible la unión 
de republicanos y socialistas, ya que ja-
más han estado de acuerdo en la apre-
ciación de los problemas municipales. 
Los socialistas, en el Ayuntamiento, siem-
pre han despreciado a los republicanos, 
y si éstos se unen a aquéllos, es porque 
saben que no tienen fuerzas bastantes p 
para triunfar. (Muy bien.) 
La batalla se ha de librar, pues, en-
tre la conjunción republicano-socialista 
y la coalición monárquica. Aquélla pre-
senta como programa esa revolución que 
ellos dicen que está en marcha, aunque 
saben que no es así. Por eso no piensan 
en los problemas municipales ni en un 
Madrid grande. En su manifiesto, sólo 
se habla de establecer una "administra-
ción revolucionaria". ¡Qué palabras más 
anti tét icas! Una administración podrá 
ser recta, justa, honrada, legal. Pero re-
volucionarla, ni puede n i debe serlo. 
(Ovación.) Además, no es la que nece-
sita el pueblo de Madrid. (Nuevos aplau-
sos.) 
Pero es que ellos, si quieren conquis-
tar el Ayuntamiento, es sólo para per-
turbar, porque todo su deseo es la re-
volución por la revolución, el desorden 
por el desorden. Para esto si se uni rán 
el ex monárquico, católico y burgués Al -
calá Zamora, el republicano de abolen-
go, el socialista y el laico, como Cor-
dero. (Grandes aplausos.) 
Votar por los monárquicos 
es votar por España 
N - ^ é n t e - a esa candida tura.se, ha forma-
do é l frente único monárquico. Yo sé có-
mo eétos candidatos están unidos para la 
lucha y cómo cada cada uno piensa más 
en ed triunfo del compañero que en el 
suyo propio. Pero este sacrificio de ellos 
no basta. Es preciso que todos nosotros 
tengamos esta misma unión y pensemos 
en que la papeleta que vamos a deposi-
tar el domingo no lleva en estos momen 
tan débiles y tan fuertes a la vez, que 
son las papeletas de los votos. (Muy 
bien.) 
Se trata de asustarnos, como a los pe-
queños, con el cuento del duende que 
amenaza caer por la chimenea. Que cai-
ga si quiere, cque aquí nos encontrará, no 
atemorizados ni temblorosos, sino con la 
frente serena y el puso fuerte, para re-
chazarle. 
Pero no caerá; que todas esas amena-
zas y rumores no son sino interesados 
augurios. Vivimos bajo el imperio de su 
majestad el Bulo, mas nosotros no te-
L A LOTERIA IRLANDESA 
"7 .• 05 CU 
todo destino público será requisito l n - | | 
dispensable, en los mayores de veinticin- : 
co años, exhibir la certificación de ha- J 
ber ejercitado el derecho de sufragio en j 
la úl t ima elección, o certificación de no : 
ser elector, estar exento de esta obli- : 
ración o de haber justificado la omisión • 
del voto ante la Junta correspondiente." 
Cartei-es subversivos j 
arrancados 
Los bomberos, requeridos por la auto- • 
'ridad gubernativa, se dedicaron ayer ma- | 
'ñaña a arrancar carteles subversivos de | 
'propaganda electoral que habían sido f i - • 
jados en valias y paredes de diversos s i - l | 
tíos de Madrid. 
...p»m»»H»««i«»»« 
E L SUEÑO D E U N A NOCHE DE MARZO 
("Glasgow", Bulletu.) 
nemos por qué inclinarnos ante él. Nos- t ía significa olvido 
Jóvenes monárquicos fijan :j 
carteles y proclamas | 
BARCELONA, 8.—Esta noche, por to- | | 
das las calles de Barcelona, un grupo de | 
más de un centenar de muchachos de las 
ímejores familias de Barcelona, que ocu-
¡paban otros tantos automóviles y que l | 
¡pertenecen a la Juventud Monárquica, se íí 
¡han dedicado a pegar pasquines con ¡í 
i gran profusión. En dichos pasquines §8 | 
'í-.ombate a los separatistas y república-1; 
¡nos; se defiende a la Monarquía, se habla : 
del peligro comunista y se trata de la : 
baja de la moneda Hacen un Uamamien-:! 
to a los ciudadanos para combatir las 5 
candidaturas republicanas y separatistas.;; 
Los pasquines van redactados en casto- ¡t 
llano y catalán. Los jóvenes llevaban en |¡ 
sus automóviles escaleras y carteles y i 
ellos mismos los pegaban a las fachadas. : 
Se han registrado algunos incidentes en . 
la calle de Pelayo y otras céntricas. Los | 
muchachos han repelido los intentos de j 
agresión a puñetazos. 
Para el viernes y sábado se va a re-,. 
partir profusamente por toda Barcelona : 
por elementos de la Acción diocesana, • 
hojas en que se contienen las instrucelo- J 
nos de la Acción Católica con respecto ; 
a las próximas elecciones. / 
Mitin monárquico j 
BARCELONA. 8.—Esta tarde se ha j 
efectuado un acto de propaganda cato- j 
lica monárquica de los candidatos quei: 
se presentan por los distritos cuarto y ; 
otros tenemos otro monarca, joven, in-
teligente, patriota, jamás cobarde, a 
quien reverenciar: Alfonso X I I I . (Gran-
des aplausos y vivas al Rey.) 
Monarquía y República 
frente a frente 
justicia, y lo piden contra 
todos. Olvidan que ellos votaron la ley | quebrantable 
del 9 de agosto de 1883 acerca del indul-i "Sería insensato, decía,, desaprovechar el labra el conde de Montseny, barón de V I - ! 
to y que en virtud de esta Ley, a no ser | arraigo tradicional de la Monarquía en; ver y don Alberto Nadal. 
L a c a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a p o r 
HOSPICIO 
Eduardo Guillen Estrada. 
Manuel Rodríguez González. 
Francisco García Moro. 
Centro electoral: Abada, 11. Cen-
tro Maurista. Teléfono 14441. 
C H A M B E R I 
Ramón de Madariaga Alonso. 
Fulgencio de Miguel. 
Dionisio García Guerrero. 
Centro electoral: Cardenal Cisne-
ros, 48. Teléfono 80530. 
C E N T R O 
Luis de Zunzunegui Moreno. 
Aurelio Regúlez Izquierdo. 
Andrés González Alberdi. 
Centro electoral: Abada, 11. Centro 
Maurista. Teléfono 14441. 
H O S P I T A L 
Enrique Flores Valles. 
Apolinar Rato y R. San Pedro. 
Pedro Cartón. 
Centro electoral: Valencia, 14. Cen-
tro Maurista. Cabeza, 9, segundo. 
Monárquico 
U N I V E R S I D A D 
Máximo Elices. 
Luis Barrena y A. de Ojeda. 
{osé Luyús Barrera. 
Centro electoral: Guzmán el Bue-
no, 5. Glorieta de Q.uevedo, 5. 
Los electores que deseen votar la candidatura arriba expresada de 
coalición monárquica y que tengan cualquier duda sobre el sitio donde 
les corresponde votar, forma de emitir el voto, etcétera, deben dirigirse 
sin pérdida de tiempo al Centro electoral de su distrito o a la oficina 
central, situada en la calle del Sacramento, número 6, teléfonos 90924 
y 90025 (Asociación de Reacción Ciudadana). 
Cualquier otra candidatura distinta de la propuesta, tiene el c a r ác -
ter de republicana, bien por el idealismo de sus componentes o bien por 
el perjuicio que trae a la causa de la Monarquía la división de fuerzas. 
¡ ; ¡ ; MONARQUICOS ! ! ! ! Votad ín tegra la candidatura 
de coalición monárquica. 
B U E N A V I S T A 
Santiago Fuentes Pila. 
Conde de Vallellano. 
Isidro Buceta y Buceta. 
Centro electoral: Montesquinza, 6. 
Teléfono 40567. Diego de León, 55 
Teléfono 52659 
L A T I N A 
Enrique Fraile Juste. 
César Cort Boni. 
Modesto Largo Alvarez. 
Centro electoral: Costanilla San 
Pedro, 6. 
INCLUSA 
Marqués de Encinares. 
Francisco Antonio Alberca. 
Sebastián Gil Serrano. 
Centro electoral: Abades, 31. Em-
bajadores, 18. 
C O N G R E S O 
Mariano García Cortés. 
Serafín Sacristán Fuentes. 
Jenaro Marcos Cernudo. 
Centro electoral: Santa María, 6 
P A L A C I O 
Antonio Pelegrín Medina. 
Felipe Ruimonte. 
Dimas Madariaga. 
J o s é de Gregorio Cuenca. 
Centro electoral: Fuentes, 1, l . " 
Teléfono 96863. Luisa Fernanda, 7, 
bajo derecha. 
por la Monarquía que combaten no hu-¡ España. Si acaso un día se implantara la^ Los discursos fueron de tonos de gran ¡ l ^ -
biera podido ser indultado de la pena de: República, pronto sucumbiría ante la entusiasmo españolista y monárquico, j 
muerte el capitán Sediles. Una vez más ¡ reacción del régimen secular." 
tengo que recordar aquella frase de Cas-i Así, pues, los que en otros tiempos! 
telar: "Temo a los realistas conversos; i dimos el grito de "Maura, si", tenemos 
cuando nadan en las aguas tibias de la | que decir ahora: '^El Rey, sí", porque 
Monarquía, son blancos, pero cua.ndo ma-; (Enorme o" 
nipulan en las hirvientes aguas de la re-1 paña. El oí 
Recomienda a loa hombres que voten; 
pero que no lo hagan individualmente, 
sino que, imitando a los socialistas, for-
men células o grupos con sus amigos |pública, s*ó vuelven. rojos; son como los! que los api 
l olontnroloc!Porta Sanmart ín, don José María Al- dos los pueblos, especialmente en el tér-
LSS m6S3S •cIGCIOi HIcS }50rs Brocá y don Manuel Oller Celda, mino municipal de Murcia. 
Propaganda en Sevilla 
El acto se ha visto concurridísimo. BARCELONA, 8—El gobernador civil |, También se ha celebrado un mitin or-
y familiares. 
Decid a los madrileños—añade—que la 
república que se propugna es la federal, 
con lo que Madrid, como ha expuesto el 
conde de Vallellano, sin los altos cen-
tros burocráticos y sin la sombra del 
trono a cuyo amparo se forjó du ran te !^ 
cuatro siglos y llegó a ser lo que hoy 
es, no sería sino una sombra de su gran-
deza. ¡Vecinos de Madrid, salvad a vues-
tro pueblo, salvad a la Corte con vues-
tros votos! (Ovación.) 
Y vosotras, mujeres españolas, sed 
norte y guía de vuestros padres, de vues-
cangrejos." '; porque 
En el mismo mitin a que antes me re- j decir 
fiero ha dicho Alcalá Zamora estas 
labras: "La tragedia de Jaca tuvo nom 
bre ¿e proceso y realidad de aseeinat 
Es que se puede dominar asesinato al 1 
que gritar: " E l Rey, sí", equivale aicargos en las mesas electorales, »0nci ;monárqUica En é¡ han tomado parte don 
i r : ¡La Relieión, sí! ¡La Familia, s í ü t anco se les exima de dicha obligación, Francisco Calatayud Mateu, don José 
SERVILLA, 8.—Esta mañana han apa-
recido ya colocados en la ciudad, los 
pasquines con las candidaturas para las 
próximas elecciones municipales. Se ha 
comentado mucho que aparezca la can-
didatura comunista con los signos del 
partido. 
Hay gran animación entre los elemen-
de un Consejo de Guerra constituido' ovaciones y entusiastas vivas a España, i vez que es de la competencia de la Jun-|0rcien ha sido completo y ha reinado el tos de la Concentración Monárquica, pa-
militares si no más dignos, segura- a la Monarquía y al Rey.) ta del Censo. mayor entusiasmo. Parece seguro el éxi-. ra el mit in que mañana se da rá en la 
nf0 r^on^' ^nnoBrts dfO aura nonular: A instancias del señor Goicoechea cesan, Colcif i rnr ínn HD « f i m ppHlllas: :to d.e la candidatura de concentración | populosa barriada de Triana. 
Incidentes en IVÍurcia 
mente menos ga so  el r  p p l r:  i t i  a i s r u- i n  j FalSÍfÍCaCÍÓ  de 8.000 CedU aS 
que aquéllos que juzgaron en el Supremo! por un momento las aclamaciones, y rcusmucu^un 
al propio señor Alcalá Zamora. (Impo-jaquel dice que quiere, antes de que el¡ BARCELONA, S.-Respecto a una de-
nente Svación.) i Pubilc^abarn^?n^ el,11°C^(lí^0^ Una a d Í n u n c i í que presentó el representante del 
Entonces. ¿cómo llamaríamos al ^ 1 - ! v e r ^ e n c i a ^ p . J l á Secretaría de la Liga regionalista _de: 
monárquica. 
La pastora! dei Obispo de Tuy 
MURCIA, 8.—En el teatro Romea se 
F ERROL. 8.—Se ha hecho pública en I ha celebrado esta noche el homenaje lí-
renski. ca están frente a frente. De un lado el ^ . , ,„ n,in„ E l núbl 
gorro frigio, de otro la Corona. Nuestro G™*: r6Pres*nta . é L d t J,^ i!0?": t e rde aba 
stúo ÍÍÜfcÜfl 
ivas antei 
(Entusiastas vivas y clamorosa ova-
ción, que dura algunos minutos, al enlo-
zarse con la que se tributa al señor Goi-
coechea al levantarse a hablar.) 
Don Antonio Goicoechea 
Quiera Dios que. el sfmor Alcalá 2?^™™ Q i y . ^ - a c 5 . ~ - ¿jU n r O C a b a n d a cer las cédulas legitimas y falsas, pues - — hizo la presentación del mantenedor se-
no tenga que sentir las consecuencias d e c i r o s a C . O S p r u í ^ m m a ; . . ^ ^ fabricadas en un pa. QUADALAJARA. 8.-E1 conde de Ro- ñor Burgos Mazo, y al encomiar la figura 
estos réditos. Man fíesto de la Unión peí m á s fino. Este asunto apasiona mu- manones ha llegado esta tarde y ha re- de algunos elementos izquierdistas, mu-
: cho en Barcelona, y ha hecho que los i unido en el Círculo Liberal a sus parti- chos espectadores protestaron contra'las El fondo comunista! 
tos más que un solo nombre: España.!cursos pronunciados en este mitin. .Es' 
A pesar de todas las excusas no se 
i puede negar que existe en el actual pro-
Tócame a mí, empieza, resumir los dis- ^eso republicano un fondo comunista. No 
P a t r i ó t i r a HP MnrlriH1 representantes de todos los partidos ha- darlos y candidatos, con los que cambió devivaciones políticas del acto, abando 
rcUHUUl/d ue mdtiiiu yan tomado determinadas medidas para opresiones sobre la marcha de los asun- nando el local, así como algunas señora.-
La Un on Pat r ió t ica de Madrid ha di- ident if icar a todo elector. 
(Grande y prolongada ovación). 
Fustiga a los candidatos que se presen-
tan con carácter independiente o cor 
otra etiqueta y recomienda que n i aún 
por amistad se incluya a uno de esos 
en las candidaturas monárquicas. Esos 
elementos que no se atreven a llamar-
se monárquicos y que luego, en conver-
saciones particulares dicen que son aman-
tes del orden, no son más que unos fari-
seos, que tratan de obtener ganancias 
en el río revuelto. (Muy bien. Grandes 
aplausos). 
Empecé ofrendando los aplausos a las 
mujeres y voy a cobrarme esos aplausos. 
Es lástima que no tengáis voto. (Una 
voz femenina interrumpe: Nos^ le_ niegan 
porque nos tienen miedo. E l público pre-
mia con una ovación prolongada la in-
terrupción). Es verdad. Hay algo de eso. 
Pero podéis tener muchos si trabajáis 
por conseguirlos. Y habéis de hacerlo— 
termina—para conseguir la victoria en 
unos distritos y para hacerla más aplas-
tante en aquellos en que la victoria está 
a-segurada. (Ovación clamorosa). 
Don Carlos Prast 
No deja de ser una dificultad, empie-
za, tener que dirigir la palabra cuando 
los precedentes oradores se han antici-
pado a decir lo que se tenía previsto 
por los que seguimos, pero se trata de 
cumplir un deber y en este cumplimien-
•^ííMoien merece la pena cualquier sacri-
ficio. 
Pensemos qué sucedería si el Ayunta-
miento de Madrid estuviera constituido 
por una mayoría republicana. Bien po-
demos imaginar las consecuencias, por-
que de sobra conocemos a los hombres 
de la oposición. Acaso no vemos que son 
es necesario msii tir en la recordación| rig-ido a sus afiliados la siguiente cir-, de los documentos de Jaca. En un viaje cular: "Aun cuando esta efntidad es ab-: 
reciente he podido comprobar la propa- solutamente apolítica y ajena por com-
ganda que s 
oídos de éste 
sinónimo de 
BILBAO, 8. 
resumen los anteriores discursos, creo 
oportuno traer aquí algunas ideas lanza-
das en los mítines republicano-socialistas 
para que meditemos. 
E l señor Largo Caballero, a quien ima-
gino con la casaca de consejero de Esta-
tos electorales. Confía en el triunfo ro- y dos damas de la Corte de honor de la 
„ ' - o n k o n tundo de ]a coalición monárquica en Ma- reina. El señor Burgos Mazo se levantó 
IVIllin mOnarquICO en pltuaO dPld, Guadalajara y Jaén. Negó la ínter- a hablar y ensalzó la huerta murciana. 
. 7 — 7-;vención del gobernador de Jaén en la |qué ha recorrido con verdadera admira-
Existe extraordinaria detención del catedrático de la Normal de | dón. Saludó a la reina señorita Enrique: 
se mete en cuestione? 
do sus puntos de yis-
e no, será ministro co-
imponga siempre If 
vimiento. Por algo recomendaba Maqula-j^ma -caund., r v ^ ^ u u y m.K>ua.î :<x ,|E1 se ceiebrará mañana , jueves, para rogarle la libertad del señor Nogue- conciencia jurídica sobre todo acto revo-
velo: "Haz lo bueno por ti mismo y lo ¡recomienda a todos sus af.Laaos oum-iGm gl teatro de los Campos Elíseos, a las ra, que fué concedida esta mañana. Aducionario o de dictadura, 
malo por tercero." Iplan con el deber ciudadano de emitir suUiete de la tarde. última hora de la tarde, regresó el conde; • 
Ante este fondo comunista no se pue-ivoto en las próximas elecciones munici-i Hablarán en él don Antonio Pérez Ca- de Romanones a Madrid. Se observan! LOS antimOnárCJUICOS 
~ ítnón Sierra Buatamantp. en-a-ndes preparativos y 
CARTAGENA, 8.—Aunque la lucha 
(electoral se presenta reñidísima, los ac-
OOníerenCia der Se- tos de propaganda de distintas fuerzas 
~— ¡políticas se desarrollan con normalidad 
ñOr Maestre Hoy aparecieron especialmente en las 
. i fachadas de las iglesias y de convento--
CARTAGENA. 8.—En el teatro Princi-! ProfusJón ^ carteles antidinásticos con 
mneesario porque la mayor eficacia del 
acto es el acto mismo. Los argumentos 
y las demostraciones que se aportan en 
nuestros mítines contrastan con la este-
rilidad de los discursos hueros de la opo-(-j 
sición que no pasan de ser insulsos y vo- j propaganda 
cerío. Por algo se ha dicho que las revo-
luciones son una válvula por la cual es-
capan todas las concupiscencias y los ba-
jos instintos. Parece que no se tiene otro 
placer que revolcarse en la cloaca olvi- den cerrar los ojos. Ante el drama po-:paTes a fav0r de la candidatura de "coa-!rranza' don Raniuu OIHUH o s i i u 
dando el principio de que el concepto delllítico no se puede admitir un pasillo cp-j monármvra" nroc-l-unaAn en cada ^on Martín Asúa y Mencia don Manuel gran lucha para el domingo, 
honor propio va ligado con el respeto aJjmlco. porque la República no sería niás;1,c J ^ ^ ^ Banzo Echenique y don José Félix de 
honor ajeno. qUe un pasillo cómico. En realidad. ia d s tnto^ votándola integra. De este mo- ^ rica E1 ¿cto ha despertado mucha 
Si, pues, no es necesario recoger en un I intentona republicana no es más que el'uo. según a'-jo nuestro caucr.llo por y expectación. 
pataleo de los niños ante la privación para la Patria se man tendrán el "espeto 
y culto a la Rsligión católica y el aoaí 
taiaiento a la forma monárquica, repre-
de un juguete. 
Cuenta Henri de Juvenel que en cierta 
ocasión preguntó a Briand un diploma- S6ntada por ia dinastía reinante" 
tico: ' ¿Que es en Francia el presidente! 
de la República?" Y Briand, sonriendo, 
Mitin monárquico 
en Salamanca i 
do y el gorro frigio de la República, y i l e contestó: "Pues... una especie de se-
pa!, ha dado uña conferencia el ex mi- ' retl'atos de Galán. Con tal motivo sr 
nistro don José Maestre ipfe local dp¡ 'han registrado ligeros incidentes entro 
SanClOneS en que í n C U ^ c o n s e r v a x l ^ y monárquicos. 
cretario del Presidente del Consejo de 
Ministros." 
Si en España triunfara la República, 
su presidente no seria más que el asis-
tente civil de los Consejes de obreros y 
soldados. (Ovación.) 
Yo soy optimista porque observo un 
cuyo consejo no ha podido llegar a más 
ni la casaca a menos, ha dicho en un re-
ciente mi t in que el pleito entablado por 
ellos no es solamente nacional; habrá 
que acudir en seguida al aniquilamien-
to de la plaga del fascismo. Paréceme 
ver una gran expedición de almogávares, 
que, recorriendo el Occidente de Norte 
a Sur y abrazados 
gentes de Ori 
lo europeo 
dejaron en 
germanos. (Gran"ovación). "[interesada y un ejército formidable de t1 
Piden la amnistía, pero no una amnls-! ciudadanos conscientes y valientes que 
los que no voten 
narquicos continúan una activa campa-munici leg lo8 ^roblemas de Carta. 
fia de propaganda de la candidatura.: m 0 ^ p r 4 r a m a de lag ü o . 
Hoy repartieron profusamente hojas que¡nes a debe K , ^ ^ . prlncipal^eiite! 
Candidatura comunista 
en Valencia "Artículo 84. El elector que, sin cau- c"ntienen las palabras de Unamuno, pu-¡el futuro Ayuntamiento y que cumplirá! 
sa legítima, dejase de emitir su voto en Pilcadas en ' L a Veu de Cataluña , con|ei partido si triunfa Lamentó no haber-j 
cualquier elección efectuada en su dis- íun oportuno comentarlo. Los centros 0 negado a un frente monárquico poi 
tr i to, será castigado: , electorales se ven concurridísimos y acu-:]a desunión con la Unión Monárquica Na-|?umes anunciando candidatura comums-
Primero. Con la publicación de su!den a 61108 ,os candidatos y electores.idonal. Prometió laborar siempre desiste-ir1 por^ los detritos del Hospital, Ruza-
VALENCIA, 8.—Se han colocado pas-
A 2 1 
Impermeable pluma, género inglés, 
miüiniiiüKiiüBüiiiBiiiaiiüBiiiiiiiiniii 
7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
maestros" en mantener la intranquilidad que valen 110. Vean sus escaparates, 
pública apartados de cualquier trabajo Casa Sesefta, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
administrativo que redunde en beneficio 
de la ciudad. ¿No advertimos cómo hom-
bres doctos o que pasan por tales se han 
convertido en vulgares roedores de pres-
tigios? Observad cómo utilizan la in-
experiencia de la juventud y haciendo | 
gala de una gran cobardía la impulsan' 
a las trincheras de San Carlos, donde 
se dice existe un fuero que nadie com-
prende. Somos muchos ios que desea-
mos vehementemente saber el origen de 
semejante fuero, saber cómo era la ma-
dre de tal engendro. Desde aquel lugar 
se ha disparado contra la fuerza pública! 
,y al argüir posteriormente con el carác- l 
ter sagrado del recinto que debía haber j 
servido para contener la represión, se! 
olvida decir que los atrincherados no ig-i 
noraban precisamente la calidad del lu-, 
gar desde el cual agredieron a la auto-
ridad. 
Los que desprestigian la mone-
impedirán que España se suicide. 
Antes de terminar quiero dirigirme a 
mis correligionarios mauristas para salir 
al paso de una afirmación que se ha lan-
zado estos días, más que afirmación, una 
verdadera blasfemia; que si Maura vivie-
ra, quizá fuera ahora republicano. 
E l orador recuerda una intervención 
Segundo. Con un recargo de un dosi<^ileña; don Pedro Sáinz Rodríguez, don! ^EON, 8--La electoral es enco-l 
n* nion*r. ^ io ^ f - s ^ . ^ A lAsna* Pérez Polis v otros oradores sal-l nadlsima en muchos pueblos. E l mam-
Más artículos 29 
por ciento de la contribución que paga! Oscar Pérez Solís y otros oradores f ^ o t t á ^ ^ ^ BILBAO, 8.-E1 gobernador civil ma-
al Estado, en tanto no vuelva a tomar mantinos. i nesio monárquico na necno daño a ios|. 
parte en otra elección. 
Si percibiera sueldo o haberes del Es-
tado, . Provincia o Municipio perderá, 
hasta nueva elección, un uno por cien-
$ de ellos. En caso de reincidencia, que-
dará, además, inhabilitado, hasta que 
Mítines monárquicos1 republicanos' pues en él se destaca el " i ^ — J i H . ™ ^ 
en Valencia 
de Maura en el Congreso contestando ar'órfté parte en otra elección, para as-un mi t in de 
asunto de las aguas que la minoría re-ií;ha' segun las noticias recibidas, se han 
publicana cedió a una empresa con ia'Proclamado concejales por el artículo 29 
que tienen concomitancias amistosas 33 Ayuntamientos, la mayoría candi-
. í i + w * ^ — destacados izquierdistas. datos monárquicos y otros del partido 
VALENCIA. 8.—En el distrito de la nacionalista. Expresó su confianza de 
Misericordia, se ha celebrado esta noche CatOPCC mítln-SS efl MUTCÍa 0,11,3 las elecciones transcurran con nor-
propaganda electoral en el 
da no deben administrarnos 
Así se conducen los hombres que as-
piran a administrar el Municipio. Son 
los que promueven las algaradas calleje-
ras y los conflictos de orden público que 
redundan en desprestigio de nuestra mo-
la, y es de ver cómo reciben las bajas 
mercado, con cuánta alegría ven des-
cender el valor de nuestro signo mone-
tario, cuán ufanos se manifiestan ante 
los quebrantados cambios. En verdad que 
son... unos patriotas. ¿Qué confianza po-
drá depositar el pueblo en estos candi-
datos? ¡Pobres pesetas municipales! 
(Gran ovación.) 
Con meridiana claridad se advierte, y 
ellos mismos lo proclaman, que no van 
a i r al Ayuntamiento a hacer labor de 
administración. Se trata solamente de 
m 
—Cuidado. Por ahí va usted mal. Yo le enca-
minaré donde debe ir. 
—¡Bravo! Y cuando Ueguemossss... yo... yo... 
apoderarse del Palacio municipal para . 0 *. 
convertirlo en una trinchera similar e l K ^ o " ,d ^op<i. 
("Bulletin". Sydney) 
malldad, y él. desde luego, está dispuesto 
i r se cometan sobornos, compra 
alteraciones del orden, etc. 
4f' ^ ir 
tomar posesión del Vicente Llorca y Linares, don Fernandol líticos. Se advierte gran agitación en to-j ZAMORA. 8.-Siguen recibiéndose da-
tos de la provincia relativos a la pro-
clamación de concejales por el artículo 
29. Hasta ahora hay 17 liberales y mo-
nárquicos independientes. 13 conservado-
res, seis socialistas y cinco republicanos. 
de San Carlos, en la cu a» querrán 
LA CORRECCION ANTE TODO 
i — E L MARINERO.—Déme usted la mano 
- E L CABALLERO QUE S E AHOGA.-—¿Y usted quién es? No recuer-
dn que nos hayan presentado nunca. 
("Moustique"". Charleroi) 
Ayer tuvimos el gusto de saludar al 
3azLnn£aite Prelado argentino monsoñor 
De Andrea, que- ha llegado recienLemen-
te de Buenos Aires, y. después de pasar 
una temporada en nuestro país, seguirá 
viaje a Francia. 
El Obspo titular de Tenmos. que no 
ha querido hacer ninguna decla'ración 
sobre la situación argentina ni comenta-
rios relacionados con cuestiones españo-
las, ha man ' fes taáo que la impresión que 
él tenía sobre la situación interior de 
S s p a ñ a la ha ido rectificando en seot <lo 
favorable a medida que t ranscurr ían los 
di as desde su llegada a nuestro país. 
En su conversación sobre la agritada 
situación por que ahora atraviesa el 
mundo manifestaba monseñor De An-
drea que estima indispensable preocu-
parse de elevar el nivel moral, 'ntelec-
tual y económico G©! pueblo si esta in-
quietud general ha de tenor remedio, y 
que todos los llamados a conseguir f'*fe 
PESADILLA, DESPUES DE PASAR UNA TARDE t H ^ l ^ ^ t ^ ^ V Z ^ 
CASA DEL DENTISTA r011 dando dc lado a la3 demás, menos 
importantes y de menor trascendencia 
("Lustige Blaetter", Berlín) i en el momento actual. 
MADRID.—Afio XXI.—'Súm. 8.780 E L DEBATE '(3T 
Taevt* 9 fle abril de 1931 
Ayer fué obsequiado con un ban-
quete de^despedida 
Nueve heridos en una boda en un 
puebío de Toledo 
Excursión de estudiantes franceses a 
Palma de Mallorca 
s a i e i o m e n a j e e n T o l e d o a l M O N D O C A T O L I C O 
g e n e r a l L a s H e r a s t ~ " T - n j 
1 e r m m a e l c u r s i l l o d e 
M i s i o n o l o g í a 
Se !o tributa la promoción de Infan-
tería de 1898, a la que per-
tenecía el general 
El sable, el bastón y la mascarilla 
de éste , al Museo del Arma 
de Infantería 
Asistió el general Orgaz, de la misma 
promoción que Las Heras A R A N JUEZ, 8.—Hoy se ha Impuesto la 
cruz de Beneficencia a Marcial y Pa-
blo Lalanda, en el salón del Ayuntamien- TOLEDO, 8.—En el Alcázar se ha ce-
to de Chinchón, para premiar la labor lebrado mañana ^ homenaje ene la 
de los_ toreros que actuaron gratis ya- promoción de Infanter ía de 1898 tributó 
rios anos a beneficio del Asilo de An- i - 1- . _ 
cíanos. Por la tarde se colocó Ona lá-
pida en el Asilo con el nombre de am-
bos. A dichos actos asistió todo el ve-
cindario del pueblo. 
Continúa la huelga de la Duro-
Felguera 
OVIEDO, 8. — Continúa la huelga de 
metalúrgicos en la Empresa Duro Fel-
guera. Hoy abandonaron el trabajo .por 
eolidaridad los obreros de la Cooperativa 
Eléctr ica de la Felguera, que surte de 
energía a todas las industrias de la ci-
tada sociedad. Incluso casas particulares. 
Con objeto de que no falte energía, se 
hallan cuidando de la Central capataces 
e ingenieros de la Empresa. E l alcalde 
ha celebrado diversas reuniones sin con-
seguir poner de acuerdo a ambas par-
tes. Circula el rumor de que una com-
pañía del Centro Electrotécnico de Ma-
drid vendrá a prestar servicio en dicha 
central. Fuerzas de la Guardia civil pa-
trullan por las calles, en que la tran-
quilidad es completa. 
Visita de estudiantes católicos 
franceses 
PALMA D E MALLORCA, 8.—A prime-
ra hoiPa de la m a ñ a n a ha fondeado en la 
bahía ed paquebot francés "France", de 
23.669 toneladas, procecente de Marsella-
Lleva a bordo 473 turistas y 624 tripulan-
tes. Los turistas desembarcaron y reco-
rrieron la población. A bordo del "Fran-
ce" ha llegado también un grupo de estu-
diantes católicos, en número de 22, que 
realizan una excursión y piensan visi-
tar Argel, Gibraltar, Lisboa, Casablanca 
a la memoria del heroico general Las 
Heras, muerto por los rebeHdes en la su-
blevación de Jaca. 
De Madrid vinieron el general Orgaz, 
brigadier de Infantería^ Los getnerales 
Llanos y García, y 50 Jefes y oficiales de 
Infantería, Intervención militar, Estado 
Mayor, Guardia civil y Carabineros, y el 
teniente coronel de Inválidos, compañe-
ro ce promoción, señor Juliá, que quedó 
ciego en Africa. También vino una comi-
La segunda Semana Misional se 
celebrará en Madrid en el 
mes de septiembre 
Ayer t ^ m l n ó el cursillo de mlslonolo-
gia, con ^ mayor concurrencia aún que 
en los días anteriores, en el Seminario 
Conciliar. Primeramente el padre Arribas 
leyó el trabajo del padre Lumbreras, que 
se encuentra actualmente en los Estados 
Unidos, sobre "La Misionología en la 
Teología católica". Hizo resaltar la in-
fluencia de la Teología en la obra misio-
nal, y la opinión de los doctores sobre 
la gracia de las misiones para la salva-
ción de las almas. Hizo su observación el 
padre López. 
Después el padre Leturla sustituyó al 
padre Zameza S. J., en la conferencia 
sobre "La Misionología en los Santos Pa-
dres". Expuso la opinión de San Agustín 
sobre el carácter de la misión que debe 
ser universal para fortalecer a la lele-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
sión del Arma de Caballería, formada sia. Citó pasajes bíblicos de los Apósto-
- Ies sobre la obra difundidora de los Evan-
gelios, y terminó haciendo resaltar la 
certeza de las afirmaciones de San Agus-
tín sobre la obra misional. Le hicieron 
observaciones el padre Santandreu y el 
doctor Póquer , 
E l padre Crisógono de Jesús Sacramen-
tado, C. C, habló después sobre "La mi-
sionología en la Ascética cristiana". D i -
vidió la conferencia en dos partes. Dijo 
que la misionología en la Ascética tiene 
dos aspectos, el vital y el bíblico, para 
por el comandante señor Martínez Arbo-
leya y capitán don Antonio Valle, de Hú-
sares de Pavía, y comandante don Ma-
nuel Jiménez Ortega, capi tán don Ramón 
Calvo Jiménez y teniente don Casimiro 
Penailva, de Húsares de la Princesa, de 
guarnición en la Corte. 
E l Arma de Caballería ha estado re-
presentada en el acto, porque al enterar-
se del homenaje que se preparaba a la 
memoria del general Las Heras, recabó 
de la Infantería, que era un homenaje 
que debía ser tributado por todo el Ejér- explicar la necesidad de la misión con 
cito, ya que el general Las Heras fué una¡objeto de conocer la Ascética. Todos los 
figura heroica, arquetipo de la lealtad^ y 
ejemplo perenne del deber para el Ejér-
cito español. Entonces los infantes aco-
giron con gusto que la Caballería estu-
viera presente en este acto. 
De Toledo asistieron al homenaje el 
gobernador militar, general' Fernández 
Martín, el general Arjona, el coronel d i -
rector de la Academia, los de la Fábr i -
ca de Armas, y del Colegio de Huérfa-
nos de María Cristina, gobernador civil , 
alcalde,' presidentes de la Diputación y 
Audiencia, fiscal, juez de Instrucción, 
delegado de Hacienda, provisor de la 
y Saaitiago de Compostela, dirigidos por | diócesis, Dean de la Catedral con una 
el reverendo padiie Guindhard, director 
de la "Unión pour la France". Fueron 
recibidos en ei muelle por una comisión 
de la Federación de estudiantes católi-
cos, con quienes recorrieron los principa-
les monumentos. Salieron 8,1 anochecer, 
a bordo del buque, para Argel. 
Vapor naufragado por abordaje 
SANTANDER, 8.—Al salir del puerto 
comisión de señores capitulares, rector y 
prefecto de estudios del Seminario con-
ciliar, altos jefes de dependencias oficía-
les, directores y profesores de Centros 
docentes, presidentes de las Cámaras de' 
Comercio, Propiedad y Agrícola, y re-
presentantes de otras entidades y cor-
poraciones oficiales y particulares. 
A las once llegó al Alcázar el general 
Orgaz con los demás comisionados. A la 
para la faena de pesca ei vapor "S. 1.", puerta, una compañía de alumnos de la 
de las Pescaderías Cántabras, cuando en-i Academia de Infantería, mandada por el 
filaba la boca del puerto fué abordado 
por el vapor costero "Mariaví", de la 
matrícula de Bilbao. Resultó con una 
gran vía de agua que le hizo naufragar 
a los ocho minutos. La tripulación del 
pesquero fué salvada por el buque cau-
sante de la coliisión y desembarcada en 
el puerto. 
El subsecretario de Fomento en 
Santiago 
comandante señor González Pérez, r in -
dió los honores de ordenanza. Seguida-
mente pasaron todos al interior reunién-
dose en la entrada del salón del Rey. Los 
alumnos formaron en el salón central. 
Sobre una mesita colocada en dicho 
salón, se habían depositado la mascari-
lla, el sable y el bastón del general Las 
Heras, sujetos con una cinta de los co-
N O T A S P O L I T I C A S I S e r e a n u d a n l a s c l a s e s e n 
" ^ a e n e. Rey l a U n i v e r s i d a d d e O v i e d o 
Despacharon ayer con su majestad el i - t . i - pnnfral 
presidente del Consejo y los ministros d é l a Junta de gObiemO 00 la Uenifai 
Ejérci to y Marina. E l general Aznar al no celebró la reunión anUHCiaCia 
salir dijo: 
o o 7 l T ú * " ^ t Manifiesto de los estudiantes cató-
cuenta del Consejo celebrado ayer y de lieos de Zaragoza 
lo que ha ocurrido, que no es nada de • 
particular, y que ya lo traen los pe- OVIEDO, 8.—Hoy se reanudaron las 
ríódicos ' ^ 4 ^ * clases en la Universidad. Los alumnos se 
TTTI n p r l o d i a renllcó- negaron a entrar, pidiendo que la reaper-
U n periodista replico. = hasta e¡ lunes pro. 
- S i , incluso la crisis. : ¿ n o como en las demás Universidades. 
E l presidente dijo, a su vez: Se entrevistaron con el rector, señor Gal-
— ¿ C ó m o crisis? ¿También hoy, ade-;ceráni qujen \es aconsejó que reanuda-
m á s de la de ayer? Me enteré después : ran ¿ 3 dases por propia conveniencia. 
! del Consejo de los rumores. Es que en ¡ pues así no se prolongaría el curso. Des-
E s p a ñ a parece que tiene que haber unalpués , celebraron los estudiantes una re-
crisis todos los meses, y naturalmente, unión, pero no tomaron ningún acuerdo 
por el escaso número de asistentes. Se 
cree que mañana entrarán en las clases. 
No hubo incid^nteá. 
Escisión en la F. U. E . 
de Barcelona 
hablando siempre de ello, alguna vez 
tendrán que acertar. 
Más tarde salieron los ministros de 
Ejérc i to y Marina. Este dijo que había 
llevado unas cosas de t r ámi t e y unos 
ascensos reglamentarios. E l general Be-
renguer manifes tó que había sido por-
tador de unas cosas de t r ámi t e . i BARCELONA, 8.—La Asociación de 
U n periodista le p regun tó sobre otras1 alumnos de la Escuela de Ingenieros 
cosas, y el conde de Xauen contes tó: |Industriales de Barcelona, miembros 
—Nosotros no entendemos de políti-i fundadores de la F. U. E. de Cataluña 
ca. Eso ustedes, con esos rumores. y puyos socios constituyen el 60 Por ^ ü 
del censo de esta Federación, ha toma-
do por unanimidad el acuerdo en la Otro periodista a rgüyó : —Sí ; pero ahora, son militares, pues 
se habla de precauciones tomadas en los 
cuarteles. 
E l ministro dijo: 
—Eso lo inventan para hacer ver que 
Asamblea extraordinaria celebrada esta 
m a ñ a n a de separarle de la F. U. E. 
La reunión ha sido muy accidentada. 
Se celebró en una de las aulas de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales, que hoy 
cado, estaba el coronel director de la 
Academia, señor Gamiz, que había de 
hacerse cargo de las reliquias para de-
positarlas en el Museo del Arma de In -
fantería. 
El ofrecimiento 
Inmediatamente el teniente coronel de 
tiana. 
Bajo el epígrafe "Lo que pedimos y 
esperamos de la Virgen", dice: "Pedimos 
que los votos de nuestro amor por su glo-
rificación, singularmente la definición 
dogmática de su Mediación Universal y 
de su Ascensión a los Cielos, que son 
los votos de toda la Iglesia, sean pron-
to una gloriosa realidad". 
E l Prelado invita a los fieles a cele-
brar fiestas religiosas y culturales unien-
do las dos palabras evocadoras, Efeso y 
fijadas ción toda de 1898, pronunciando un bre-
ve y sentido discurso, en el que dijo que 
ofrecía las reliquias de un hombre que 
lo sacrificó todo a la abnegación mi l i -
tar, y ejemplo sublime de la disciplina. 
Fuera otra ocasión, y no esta dijo, y re-
feriría rasgos del general Las Heras, de 
su vida, del culto suyo a la disciplina, a 
las virtudes cívicas, pero ahora solo esta 
ofrenda de los generales, jefes y oficia-
les de la promoción del 98, significa exal-
tar el rasgo del general muerto en el 
cumplimiento del deber, coronando una 
vida plena de virtudes. E l general Las 
lores nacionales, en la que en letras de , 
oro, campeaba la siguiente leyenda: " E l <*re de1la Eucaris t ía Vamos a celebrar, 
sacrificio del general Las Heras, es iec-)dlc^ e l / n i v f r s a n ° ^on.os? .ae ^ decía-; 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 . — i . , . dpi ^pbpr.. T . m t o a i ' it ¡ración de esta verdad céntrica v funda-
Con motivo de hallarse aquí el subsecre- ^01í ̂ a cl^1 ' f J ! L ™ * t ^ mental en la doctrina y en la vida cris-
tario de Fomento, señor O'Shea, después se ^ " a b a el hermano del infortunado 
de haber visitado el distrito de Arzúa,! f6"?™1'. don Las Heras, capi tán 
ha sido saludado por Comisiones del! d.e Ofl"nas militares que se hallaba y i -
Ayuntamiento y de la Cámara de Comer- siblemente emocionado. En lugar desta-
cio, que solicitaron su apoyo para diver-' 
sas obras de; interés para Santiago. El se-
ñor O'Shea agradeció la visita y ofreció 
complacer en lo posible las peticiones. 
Cavalcanti a Madrid 
SEVILLA, 8.—Esta mañana , los jefes 
y oficiales del regimiento de Caballería 
de Alfonso X I I obsequiaron con un ban-
quete de despedida al general Cavalcan-
t i , que procede del Arma de Caballería. 
E l general Cavalcanti y señora marcha-
ron esta noche a Madrid en el expreso. 
Fueron despedidos por las autoridades, 
numerosos aris tócratas y personalidades. 
La señora fué obsequiada con ramos de 
claveles por la Hermandad del Cristo del 
Amor, de la que es camarera. 
Nueve personas heridas 
TOLEDO, 8.—Dicen del pueblo de Ca-
beza Mesada que al i r un grupo a dar 
una cencerrada a dos viudos que habían 
contraído matrimonio, al pasar por la 
Plaza de la Constitución, de un grupo 
que había allí apostado partieron unos 
disparos de escopeta, que hirieron a nue-
ve personas que iban en el primero. Re-
Bultaron heridos Dolores Zarco, Basiliso 
Horcajada, José García Rodríguez, Ce-
sáreo Mart ín, Heliodoro Canorca, Vicen-
te Chaves, Antonio Salazar, Tomás Gar-
cía y Francisco Redondo, los cuatro pri-
meros de pronóstico reservado y los res-
tantes leves. 
Fueron detenidos como autores de los 
disparos, Aureliano y .Deogracias Martí-
nez Herrero, el primero de los cuales hi-
zo dos disparos y el segundo uno. Se 
le ocuparon cananas llenas de municio-
nes. Los lesionados fueron asistidos por 
el médico titular. 
—En efl kilómetro 17 de la carretera 
de Toledo a Navalcán, cerca de Polan, 
el "auto" número 2.829, de Navaherniosa, 
que conducía Benigno González, atrepe-
lló a Tomás García Villarejo. que cru 
oradores fueron muy aplaudidos. 
En la sesión de la tarde el secretarlo 
del cursillo, señor Morcillo, hizo el resu-
men de las 'sesiones celebradas. Explicó 
el relieve que han tenido y sus resulta-
dos para confeccionar un catálogo bi-
bliográfico misional español. Con ello se 
dió por terminado el cursillo. 
Después, en el mismo Seminario, se re-
unió en Junta general la Asociación para 
el Fomento de los Estudios misionológi-
cos, en la cual se t ra tó en principio de 
las normas a seguir para continuar los 
trabajos sobre bibliografía y la creación 
de una Biblioteca española de misionolo-
gía y se señalaron los principales temas 
de la Segunda Semana Misional, que se 
celebrará en Madrid en septiembre pró-
ximo. 
La Asamblea terminó en medio de gran 
entusiasmo. 
Pastoral del Obispo dfe Oviedo 
E l "Boletín Oficial" del Obispado de , 
Oviedo ha publicado una, exhortación tuvo en la L-iudad Universitaria de rans, ambos rectores le acompaña-
pastoral del Obispo de la Diócesis sobre j ron en su visita. Y el Monarca, para corresponder a sus atenciones, les 
"La Maternidad divina de la Santísima! ~ i i . . i i i - i . i - t ' - ^ i 
Virgen María", con motivo del centena-! Prometl0 ensenarles personalmente las obras de ia nuestra, bsta visita la 
rio del Concilio de Efeso. j realizarán mañana. E l señor Dresch nació en L a Fleche el 1 4 de enero 
Comienza la exhortación pastoral con ¿ ' 1071 r u e n f a n „ p o r inrnpmta a ñ o s Desdi» 1Q2^ es rector de la 
la definición dogmática dada por el Con-i a.e. , 0 / . , j , ^ ? ' c"lcuenta anos- f * rector de la 
cilio: "Si alguien rehusa confesar que la! Universidad de Toulouse. Es caballero de la Legión de Honor y posee 
Santísima Virgen es Madre de Dios, pues- ¡ ja cruz pxierra. 
to que concibió según la carne al Verbo! 
de Dios hecho carne, sea anatema". Sej' ^ • 
extiende después en consideraciones so-
bre la Santísima Virgen como "Madre j 
de Dios, Madre de los hombres y Ma-j 
M. Joseph Dresch, rector de la Universidad de Toulouse, que 
actualmente se encuentra en Madrid 
M. Joseph Dresch ha venido a Madrid con el rector de París, mon-
sieur Charléty, para visitar la Ciudad Universitaria. Cuando el Rey es-
estamos preocupados, y aquí nadie lo tenía que reanudar ias clases, 
les tá ; por lo menos, a mí no llega la En la asamblea se estudio cetemda-
nreocunación mente el documento ultimo de la F. U. 
preocupación. 1 la iiunensa mayoI.ia se opuso a lo que 
La ¡ O m a d a de l presidente contiene el escrito y mostraron su deseo 
Ide separarse. Los representantes de la 
E l presidente del Consejo, después de!F. U. E. defendieron el documento, pero 
despachar con el Rey, fué al palacio i los estudiantes alegaron varias razones 
episcopal a devolver la visita que le hi-1 príncipalmente la disconformidad de los 
zo el d ía anterior el Obisno de Madrid. ¡ alumnos de la Escuela de - I ^ i e r o s l n -
Luego r e c r i ó en. la P resenc ia fe^^^TSr | r S o ^ £ 
Carlos Canal, quien le agradeció eljtud5a^til es exclusivamente política, ya 
acuerdo del Consejo último sobre 1̂ 1 así lo ha hecho público en su decla-
protección a l cultivo del algodón en Ex- | ración clara de republicanismo, 
t r e m a d ü r a y Sevilla. Se expusieron distintas razones en esle 
Por la tarde estuvo en su despacho i sentido de tal forma que cada vez eran 
hasta las ocho de la noche. No recibió i menos los def ensores de la F. U. E. has-
visitas. A l salir se limitó a mani fes ta r la el punto de que sus^represe^tes . 
, , , , , rT . ; vendo que a la hora de votar serian ac-
que no había nenguna novedad. Unica-; se dedicai.on a obstruccionar la 
mente le habían comunicado la emelga; votación y así desde las once de la ma-
die brazos caídos prodtiioida en los trans- i ñ a ñ a no pudo llegarse a la votación has-
ta las doce. 
E n vista de que cada vez eran menos 
los defensores de la F. U. E. los repre-
, sentantes de esta entidad se retiraron, 
j Puesta a votación, la separación de la 
portes del Monopolio de Petróleos, en 
Madañd. 
Mola continúa en su puesto 
E l ministro de la Gobernación mani-1 Asociación de alumnos de la Escuela de 
festó que continuaban los preparativos i ingenieros Industriales de la i<. U. i - . . 
electorales, y que el Gobierno ha deci- sê ACORD? P0^M " T f b í h l d n -ran re-o-
, - j / 1. i 1. . - Con este motivo ha haoicio gran lego-
dido mantener una abso uta Imparcia-¡ ^ entve los elementos de la Federación 
hdad, protegiendo todos los derechos yj d¿ aiumnos de la Escuela, que desde ha-
evitando toda clase de coacciones. 'ce algún tiempo estaban deseando apar-
arse de la F. U. E. y hoy han podido 
dar la batalla con éxito. 
Nota de los estudiantes 
El tipo diarlo de la cotización es 
algo arbitrario por no conocer-
se la orientación posterior de 
los otros mercados 
L A S T K O E i m í B 
S E N I W S S E C i I N O A R 
EL 
Los rebeldes de Madera tienen pri-
sioneros a veintiocho oficiales 
católicos 
El señor Ventosa recibió ayer maña- HA LLEGADO A LA ISLA E L CRU-
Un periodista aludió a la pretendida 
dimisión del general Mola y el minis-
tro respondió: 
— E l general Mola continúa en su 
puesto. Todo lo demás son fantas ías . 
Visitó al marqués de Hoyos una co-
misión compuesta de empresarios de las ZARAGOZA 8.—La Federación de Es-
plazas de toros, matadores, banderille-|tudiantes Católicos ha enviado a los pe-
ros y picadores que en cumplimiento;riódicos la siguiente nota: "Ante las cir-
del acuerdo adoptado en la Asamblea;cunstancias por que atraviesa la Uni-
del día 31 fué a solicitar que se susti-jversidad, la Federación Aragonesa de 
tuya la puya que se usa actualmente, ;Estudi<',ntes Católicos tienen que dejar 
y se restablezca el antiguo modelo. El oir su voz ^ 0rÍe?taLLl?=! 
" ,_ . . ' - j , J.Í j ^ ¡ros v recordarles sus deberes. Uespues 
ministro manifestó que de momento n a - ^ J , acciclentado curso, lleno de 
da podía resolver, pero que ordsnaria. jaitables dejaciones por. pacta, de c_ 
inmediata reunión de la Comisión rM-ac- ticos y estudiantes, nos encontramos en 
tora del reglamento taurino para escu- un momento decisivo para la vida aca-
char su dictamen y, en su vista, dictar 
las disposiciones pertinentes. 
Los elementos taurinos tendrán otra 
Asamblea el día 10. 
La inamovilidad de los ins-
Católica. Señala la fecha del 1 al 9 deljpor el Centro oficial de contratación del LISBOA, 8.—La guarnición de Ponta 
% l a V ^ í e J Z A A % Cro^n^0rHa:imoneda- E1 ministro dijo que celebraba Delgada en las Azores, solicitada por los 
" S n T r ^ ^ ^ ^ se h1!cies- las críticas a que la no-1 revolucionarios, se negó a. adherirse al 
con la siguiente invitación a los jóvenes: !ta se refiere. porque esto le da ocasión, movimiento. Según el "Diano de Manha" 
' los oficiales revoltosos conociendo de an-
pectores de Enseñanza 
démica y para los intereses de los esco-
lares. A este trance nos ha conducido 
abandono de la dignidad estudiantil, so-
metida a la vergonzosa dictadura roja 
de una minoría exaltada al servicio de 
la revolución. Podemos afirmar que se 
ha producido una reacción aun entre 
ilos que permanecían en actitud pasi-
lva y que la mayoría de los estudiantes 
zaragozanos no están dispuestos ya 
._ jóvenes. , 
•Aunque en esta Carta no queremos Para Ponerse en contacto con el pubh-hacer invitaciones especiales, hacemos 
una excepción en favor de los jóvenes, 
nuestra alegría y esperanza del maña-
na muy próximo. 
co y desvanecer las dudas que se pre-
senten. 
Luego, a preguntas de los periodis-
tas, añadió que en la actualidad se es-
A las juventudes católicas de uno y t ¿j j reaplicación de la ley de Bases 
otro sexo Nos dirigimos con singular! , F ^ JO. ICJ uc 
amor de su dicha, del desenvolvimiento en í qUe se . re í ie re a la j u b i l a c i ó n de 
Heras es símbolo de lo que" debe y es;de su v5da' hacia la eternidad, que eS|l0S funcionarios, asunto de gran tras-
el Ejército español, modelo de disciplina, 
de patriotismo y de abnegación. Desde 
soldado, cadete de la Academia, oñeial, 
jefe p general, fué un defensor de las 
virtudes cívicas, y defensor del principio 
de autoridad siempre bajo el axioma de-
mocrático "Haceos querer y respetar." 
Agrega que esto es lección para todos 
del que todo lo sacrificó, por amar y 
servir a la Patria. Dirigiéndose a los ca-
detes, terminó diciendo: "Caballeros ca-
detes, si flaqueáis alguna vez, meditad 
sobre la urna que guardará las reliquias 
del heroico general, ejemplo'perenne del 
sacrificio." 
E l coronel Gamiz, director de la Aca-
demia, contestó a estas palabras de 
ofrenda diciendo que el Museo de In -
fantería acogía estas reliquias como un 
tesoro de gran fuerza espiritual. Luego, 
dirigiéndose a los cadetes que asistían 
al acto, dijo que les iba a explicar la 
la patria verdadera, por cuyos caminos 
sube con pie firme el peregrino de 
la Fe... 
Jóvenes, conoced y amad y glorificad 
a María en las primicias de vuestra vi-
da, como un buen hijo ama y glorifica 
a su madre, y vuestros días sean felices 
y perdurables." 
Las obras del Pilar 
cendencia y que el Gobierno quiere ana-
lizar con detenimiento para no ocasio-
nar los perjuicios que se producirían pa-
ra algunos con la aplicación de dicho 
texto legal. Por úl t imo se refirió a la 
visita de los cultivadores de algodón de 
Andalucía y de Extremadura y dijo que 
ha celebrado una conferencia con los 
ministros de Fomento y de Economía pa-
de 3.501.063,50 pesetas. 
ZARAGOZA. 8.—La suscripción para!ra Uegar a una fórmula que satisfaga 
l ^ ^ f - M pi lai : a1-<^a hoy la s u m a l ^ lo posible a los interesados en 
la cuestión. E l ministro tiene la impre-
sión de qtre no se h a r á esperar una dis-
calá de Henares, jefes y oficiales de la!posición a este respecto, atendiendo a 
Guardia civil, comandantes del Cuerpo fomentar el cultivo del algodón en Es-
temano el fracaso de la intentona, em-
piezan a buscar la protección de los Con-
sulados extranjeros en la isla. 
E l ministro del Interior ha enviado 
una circular a los gobernadores civiles, 
congratulándose de las manifestaciones 
de lealtad que ha recibido de todas las 
partes de la nación, especialmente de 
las fuerzas armadas.—Córrela Marques. 
» * « 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—El comandante de la ex-
pedición que sigue en el vapor "Pedro 
Gómez" ha telegrafiado al Gobierno in-
formando que las tropas siguen con ex-
celente moral. 
E l vapor "Cubango" recibirá m a ñ a n a 
los cuatro hidroaviones y seguidamente 
de Seguridad de Madrid, señores Vina-
der y Castiello, y' de muchos jefes y ofi-
ciales de la promoción que no han podi-
do asistir al acto, pertenecientes a todas 
las guarniciones de España. 
zó por imprudencia la carretera y el cua iección de moral militar, nunca mejor , E} comandante señor Martínez Leal,jrespect0 a ia fijación del cambio por el 
resultó con las dos piernas fracturadas. que en este sitio „ en este momento so- ° e , l a Academia, saludo a la promocioniCentro de Contratación de Moneda, su-
del 98, hizo resaltar el homenaje celebra-!p0n¡endo que el establecimiento de un 
Un "record* * de altura en 
el autogiro 
Dirigía el aparato "Miss Lmdberg" 
lemne. Cantó a la disciplina, y recor-
dó los tristes sucesos de la sublevación 
de Jaca. Dijo que el crimen cometido 
contra la Patria pedía sangre, y la víc-¡f°ronel f r e i r á , la lección de moral mi-
tima inmolada fué el general Las He-|Jltar dada por el coronel Gamiz y el ms-
ras. Exalta las virtudes del defensor de!tante,de alzar Ia Sagrada Hostia, en que 
la Patria y del deber y elogia también i Pf1"6013- ^ f . espíritu del general Las 
Los revoltosos tienen prisioneros a 28 
oficiales. 
De las provincias han llegado a Lisboa 
tropas que sus t i tu i rán a las fuerzas em-
barcadas hacia Madera. 
Los revoltosos de Funchal tienen apre-
^ hendidos a dos barcos de transporte de 
do, sintetizó el acto en tres emotivos mo-^po'^de" cotización "^per io r 'en^ empresas particulares. — Córrela Mar-
montos: la ofrenda briosa del teniente céntimog a lag cotizaciones de París ,¡q«es. 
pañaA 
La nota entregada en el ministerio 
e Hacienda es la siguiente: 
"Se han formulado algunas criticas 
E l ministro de Insti-ucción pública ma-¡tolerar que se les utilice como instru 
nifestó a los periodistas que había es-
tado por la m a ñ a n a a saludar a los 
rectores de las Universidades de Par í s 
y Toulouse, en la Casa de Velázquez. 
mentes de manejos políticos, sino que 
quieren ejercitar sus derechos y debe-
res universitarios. 
Dada esta situación del ánimo escolar. 
i „ « i no dudamos de que, a pesar de los es-Anadió que en breve pondrá a la íir-i FUERZOS ^ H ^ ^ ^ que intenta* 
,1 í ^ f ^ J ^ ^ « e t o ^ n ^ j e n t o i y e c e r por todo slos medios la vida 
académica, los estudiantes acudirán a 
las reuniones convocadas por los Comi-
tés escolares, los cuales, únicamente elo-
gios merecen en este caso por su actua-
ción diáfana e imparcial. Confiamos en 
diendo la inamovilidad a los inspecto-
res de Primera enseñanza. 
E l señor Gascón y Marín acompaña-
do del subsecretario y del director ge-
neral de Primera enseñanza, abandonó 
el ministerio a la una y media de \a\ciue en .esas reuniones que mañana se 
tarde, para asistir al almuerzo dado por 





E l sábado presen ta rá sus credenciales 
pa r t i r é hacia"Mad¿rr En e7tT7aporha ie\nu'vo. ^ í ^ 0 1 , del I ta l ia conde Er-
quedado instalada la telegrafía sin h i - c?e Durini ^ Monarca- Después marcha-
rá a su país, donds se propone pasar 
unos diez o doce días, toda vez que al 
venir ahora a Madrid lo ha hecho direc-
tamente sin pasar por Italia. 
Por esta razón las negociaciones co-
merciales entabladas con aquel país no 
se r eanudarán hasta su regreso. 
celebrarán conforme se anunció, se pon-
d r á de manifiesto el deseo de los com-
pañeros de que la normalidad se reanu-
de para salvar la Universidad del extre-
mo en que se encuentra a punto de pe-
I recer y para evitar el grave perjuicio 
jque se produciría a los estudiantes y a 
Isus familias con la. clausura definitiva 
!por este curso, de la Universidad." 
Junta de gobierno 
a los que afrontando el peligro supie-
ron oponerse a los sublevados y caye-
ron inmolados. Destaca en elocuentes pa-NTJEVA YORK, 8.—La aviadora miss,, iN „ j ; ' r twAt^i^» ¡labras el heroico sacrificio, que es una Erhardt, llamada "Miss Lmdberg des-:glor.a para el Ejércit0i y termina exal-
Heras descendía desde lo alto para abra-
zar a todos y fundirlos los anhelos de 
superación, disciplina y amor a la Patria. 
Fué muy aplaudido. 
Después el comandante Martínez Si-
Londres y Nueva York, constituye un 
freno excesivo para la revalorización de 
la peseta. 
Como explicación debida a la opinión 
pública, hay que hacer notar: 
1.° El tipo de cotización fijado por el 
Centro de Contratación se aplica Indis-
tintamente a las compras y a las ven-
de su t raves ía at lántica, ha alcanzado ^ando el raggo de la promoción del gabaneas, en breves palabras, explico cua-tas ^ djvisas y en virtud de su fijación 
la altura, no registrada oficialmente, de:r¡ndiendo tributo al heroico general, co-¡les sen las enseñanzas que se derivando r ^ u i t a perjuicio ni oeneiicio para ei 
ffi42 metros a bordo de un autogiro en,mo todo el Ejército español rinde ¿ulto|del rasgo heroico del general Las Heras Centro n i para el conjunto de la econo-
Villowgrove (Pensilvania). 
LllKj t u u u c i Í̂ JCÎ ILU c o j j d i i u i IIIIUC ^uiu"-» j o o rv-i ío o a n Q - ñ n l í a 
a las virtudes que adornaban al gober- y de este homenaje a su memoria, y brin- mia- espanoia. 
Inador mili tar de Huesca, que es la másjdó por España y por el Rey, vivas que 
~ j exacta representación del glorioso Ejér-
S cito español. Finalmente, dió vivas a Es-nañ 
ESPIOLES DE CUSA 
Se presentaron en el Consulado de 
Camagüey 
H A B A N A , 8—En el Consulado es-
pañol de Camagüey se han presentado 
m á s de 500 jornaleros españoles soli-
citando ser repatriados, pues carecen de 
trabajo y padecen muchas necesidades. 
E l embajador español en Cuba, señor 
paña y al Rey, que fueron contestados 
con gran entusiasmo. 
Mientras tanto> fueron depositadas las 
reliquias del general Las Heras en una 
artística urna de la sala, y los cadetes 
cantaban el himno de la Academia. E l 
fueron contestados clamorosamente. 
2." La determinación del tipo diario de 
cotización es siempre inevitablemente a l 
H n h l a Clrera-r £0 arbitraria: por la existencia de mul-^ - idmawrgdz! t ip l i c idad de cot5zacloneg y de merca. 
Por último hnbló p-1 trenpral Ore-a^ OUP do3; por la diferencia de horas de con-
ev^ó fosTño^de0 c l d ^ T e i q ^ 
tenido como compañero al general Las ^%nana e* i T L ^ l ^ J r ' 
Heras, de la misma promoción que todos 
d .„ , filos reunidos en el acto. Cantó el rasgo 
" n e ^ a ^ disciplina, el gesto heroico del g e n e r é 
irmedio^d^ í e c u T d o f de? g e n e r a l ™ ^ ° o a de cotización, cuál será la orientación 
^ A* - p j ^ r o Q 10 H^O^O , r ^ _ con el Peligro, y dijo que si este gesto, ^ x - , . , - , . ri„ l n s o n a l 
la tarde en los mismos mercados y ter-
mina por la noche en Nueva York; des-
conociéndose, por ^ tanto, en España al 
establecerse a la una de la tarde el t i -
mo de Rivera, a la derecha, y del con- ^ l ^ ^ . ^ 
de de. Serrallo a la izquierda, los d o s ^ / S ^ ^ 
0enera1es laureaoos. '.traron con su sacrificio de tantos otros 
Después de depositar las reliquias en, on sacrificándose igu&1( aunque 
el salón central se celebro sobre un altar ^ . ^ ]A ^ ^ ^ M ; ^ 5 , ^ ' ««..i 
portátil una misa que dijo el capellán deij. Hera-
Méndez Vigo, ha "cablegrafiado al mi- ^ ^ T e r * ^ f e f l T y ™™1 de 
nistro de ¿ t a d o español, pidiéndole au- 3 ^ ^ n ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 3 ^ í f f i g 
mía, en cuyo patio central desfilaion an-ique &I Ejévcito ve cóm0 sentis la ^ i t a d . torización para repatriarlos. — Associa-
ted Press. 
D. Manuel Aznar a Madrid 
te ellos todos los cadetes. 
posterior de los mercados en el mismo 
día. 
3.° Si al final del día resulta el tipo 
de cotización algo superior al de otros 
secuencia, no sólo no contrar ía la reva-
lorización, sino que la favorece. 
4.° Que se evitan así, además, las oscl-
FUNCHAL, 8.—Hoy ha llegado el cru-
cero inglés "London". 
Hasta ahora no se ha registrado in-
cidente alguno. 
Encalla el "Berengaria" en 
la isla de Wight 
Fué puesto a flote al cabo de ca-
torce horas 
y que esperamos vengan los tricornios-laciones en la cotización que se produ 
Un almuerzo de los que dieron su vida en holocausto!oirían inevitablemente entre un día y 
. -'para perpetuar también su rasgo. Estas ¡otro, si no existiera en los días favora-
A las dos de la tarde los generales, je-jGlabras fueron acogidas con una granjbles este pequeño márgen que actúa co-
.fes y oficiales asistentes al acto se re-ovación. Por último, hizo un fervoroso mo regulador. Con lo cual, acentuándo-
H A B A N A 8—El director del diario unieron a comer en el comedor de la canto ai soldado español, dispuesto siem- se la estabilidad, se contribuye a aumen-
"Fl Pa í s" ñon Manuel Aznar embarca-i Academia con los cadetes. Se sirvió el pre a la defensa de la Monarquía y de la tar la confianza en nuestra moneda y con 
r f ; h n ^ o d f e l t rasa t lán t i™ •'Alfon-imismo ' W n ú " que el que se sirve a los; ^atria. _ . ^ t l l ° a a l ^ U ^ 
LONDRES, 9.—Se ha sabido que el 
t rasa t l án t ico gigante de la Canhard L i -
ne, el "Berengaria", y tercero por su to-
nelaje de cuantos navegan por el Océa-
no, ha corrido un serio peligro al dar 
contra un banco a lo largo de la isla 
Wight, donde quedó encallado por m á s 
de catorce horas. 
Fué precisa la ayuda de seis potentes 
bía encallado causó sensación entre los 
pasajeros, muchos de los cuales pidieron 
ser llevados a tierra. 
E l barco no ha sufrido averías. 
r á a bordo <íel t rasa t lánt ico 
so X i r t " , que saldrá con rumbo a Nue-
va York . 
E l señor Aznar se dirigirá a Madrid, 
cadetes, abonando cada comensal el im-| Terminó vitoreando a España y al Rey, 
porte del almuerzo. |que todos los concurrentes puestos en 
A l final de la comida el comandante pie corearon con gran entusiasmo. 
de la Academia, señor Morandeira, leyó 
donde a sumi rá la dirección del periódico' ]as adhesiones recibidas, entre las que 
"El Sol".—Associated Press. Ifjguran las del gobernador mil i tar de A l -
Después el general Orgaz regresó a Ma-
drid, así como las comisiones que asis-
tí e ro i al acto. 
brusca, pero continua e ininterrumpida. 
Como prueba de ello, cabe consignar 
el dato de que desde el día 20 de marzo 
hasta la fecha ha habido una mejora 
constante y diaria en la cotización, sin 
el más pequeño retroceso." 
El conde de Romanones, 
dos votos 
de la Central 
Para deliberar sobre la reanudación de 
las clases, la Junta de gobiern,Q,^había 
anunciado que ayer tarde, a las seís>-sce-
lebraría una reunión en el despacho del 
rector. 
Por la mañana se notificó a los cate-
dráticos la suspensión de la reunión. 
Don Pío Zabala sólo estuvo en la Uni-
versidad una media hora, pues tuvo que 
acompañar a sus colegas de París y Tou-
louse en los varios actos celebrados en 
E l conde de Romanones, al hablar ano-: su_^onor-, . 
che con los periodistas, manifestó que E l secretario general señor Amat, ma-
había r á b i d o un telegrama de nuestro £ ^ n o r c o ^ p l R : 
ros problablemente obligando a levantar 
la reunión por falta de número. 
Reunión de estudiantes 
de Medicina 
embajador en Inglaterra, dándole cuen-
ta del estado de salud del rey Jorge. 
Los periodTistias aludieron después a los 
preparativos electorales, y el conde se 
mostraba muy satisfecho de la reacción; 
que demuestran los elementos monár- | 
quices. Dijo también que con el f in de! E1 próximo vierneS día 10, a las seis y 
evitar el falseamiento del voto se había i media de la tarde, tendrá lugar en la 
acordado estampar el sello "Votó" em Casa del Estudiante, Mayor, 1, segundo, 
la cédula en el acto de emitir el sufra- una reunión de estudiantes de Medicina 
gio. para tratar del problema escolar en la 
U n peiriodista le hizo observar que ha- ^ ^ . ^ de Medicina. 
n Para la entrada en esta reunión sera necesario la presentación de la carta de 
identidad. 
Alientos de los anarquistas 
bía muchas quejas sobre el censo y el 
conde manifes tó: 
—Yo no sé nada, porque estoy apar-
tado de la cuestión electoral. A mí, en 
cambio me han dado dos votos, aunque, 
como es natural, no ha ré uso sino del liri?a reaparecido el periódico anarquista 
, „ . , . ! i ierra y Libertad , el cual en su primer 
que me corresponde. Yo iré a votar noiy i n ú m e r o / s e congratula de los movimien-
temprano y después iré a pasar el día: tos escolares y alienta a los estudiantes 
en el campo. para que prosigan en su obra revolucio-
_ 1 ' • 1 o naria' llamándoles hermanos cara que en 
¿rranCO en Lérida? ¡estos momentos transcendentales en la 
-j Historia de España vayan unidos, sin 
Ayer por la noche circuló por j l ad r id 1 miedo a mancharse con la grasa de los 
el rumor de que Franco había ddo de- í ^ f ™ 3 a enarbolar la bandera de la l i -
tenido en Lérida. Nuestro corresponsal 
en Barcelona nos comunica que las úi-
. n i K B i n i RIÜIKil B B 2 E nniüniiiiiniiiBiüiiBiiiiiBimi: 
bertad. 
P H I L I P S 
CONSTRUYE RECEPTORES D E RADIO E N TODOS LOS TIPOS" 
PARA CORRIENTE ALTERNA, PARA CORRIENTE CONTINUA, PARA 
TODAS ONDAS Y E N TODOS PRECIOS 
timas noticias que se reciben de Lérida 
dicen que en el Gobierno civil y en los 
demás centros oficíales han diesmentido 
¡rotundamente la presencia del coman-
dante Franco en dicha ciudad y, por lo 
tanto, que esté detenido. 
Sm embargo, los informes particula-
res aseguran también de una manera 
cierta que el comandante Franco ha es-
tado unas horas en Lérida y ha marcha-
do con rumbo desconocido. 
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E S P A Ñ A D E 
La primera eliminación propia comenzará el domingo. Segunda 
reunión de carreras de galgos; "Oíd Son", invencible. El con-
curso completo de equitación 




E l campeonato de España 
Terminado virtualmente el campeo-
nato de la Li ga, él domingo próx-mo co-
menza rá la eliminación propia del cam-
peonato de España con los af-gulcintés 
partidos: 
Alfonso Xin -C. D. Cstellón. 
R. C. D. Comña-Real Murcia. 
Real Unión-Real Club Celta, 
C. D. Alavés-C. E. Sabacell. 
F . C. Barcelona-Balompié de Don Be-
nito, 
Real Valladolld-Athletio de Madrid. 
Racing de Madrid-Sevilla F. C. 
Real Madrid-EcKpse F. C. 
Lo rea F. C.-R. Sport :ng, Gijón. 
Real Betis Balompié-Real Sociedad. 
C. D. Logroño-C. D, Leonesa. 
Racing de Santander-Arenas Club. 
Club Patria-Badalona F. C. 
y Valencia-Iberia S. C. 
R. C. Oviedo-Sin cempetenda (w. o.) 
Athletic de Bilbao- Exento. 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos. Cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere deoir que lo nor-
mal es un empate. 
Entrenamiento del equipo nacional 
BILBAO, 8.—Son muchas las entra-
das vendidas ya para el partido I tal ia-
España . Se han agotado las de pre-
ferencia y tribuna, y sólo quedan de ge-
neral. Se pagan ya entradas de la p r i -
mera clase a diez duros. Esta tarde se 
ha celebrado en San Mamés un partido 
de entrenamiento del equipo nacional, 
bajo la dirección del seleccionador, se-
ñor Mateos. 
E l desempate Baracaldo-Celta 
Es ta tarde se celebrará el desempate 
Baracaldo-Celta en el campo del Na-
cional. 
Carreras de galgos 
La reunión de primavera 
Ayer se celebró en el Stadium la se-
gunda reunión de primavera de carre-
ras de galgos, concurrienco al cinódromo 
numeirotío público, más de lo que se espe-
raba, teniendo en cuenta el ser día la-
borable. 
Realmente, el programa no podía ser 
m á s atrayemte por la calidad y número 
de los galgos participantes. 
Los resultados oficiales fueron loa si-
guientes : 
Primera carrera (lisa), 475 pesetas; 
500 yardas.—1, TROSKY U, ¿e Vicente 
Rivera; 2, "Divided Affection", de Car-
men de la Torre, y 3, "Polaco", de Emi-
lio Morales. No colocados: 4, "Volga"; 
5, "Primoroso"; 6, "Pitillera"; 7, "Boot-
hiy Glider", y 8, "Giraldilla". 
Tiem-po: 31" 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, cuello, medio 
cuerpo. 
Apuestas.—Ganador, 9,10, colocados, 
2,10, 1,60 y 1,30. 
Detalles.—Carrera circunscrita entre 
"Davided Affection", "Trosky" y "Vol-
ga". Este parecía el orden hasta la últi-
jpA curva en que "Trosky" pasó en pri-
. ^ ^ f n B k término y "Polaco" aseguró la co-
locacíún. 1 " •," "'•"̂ «•'ei-ft 
Segunda carrera (lisa), 375 pesetas; 500 
yardas.—1, LUCERO I I , de J . y C. San-
doval Quintana; 2, "Pepita", de Evencio 
Fernández, y 3, "Alcántara", del conce 
de Lérida. No colocados: 4, "Gallito"; 5, 
"Peaota"; 6, "Cartera"; 7, "Pío" ; 8, "Fla-
menco"; 9, "Descarada", y 10, "Pizca". 
Ventajas: 32" 2/5; uno y medio cuer-
pos, un cuerpo, medio cuerpo. 
Ganador. 7,40; colocados, 3,40, 9 y 1,80. 
Detalles.—Carrera muy difícil por el 
número de participantes y la variación 
en muchos momentos. A l principio se 
|de-tacaron "Pelota", "Alcántara" y "Car-
tera". En todo momento, "Alcántara" ocu 
¡pó una buena posición .poniendo delante 
!en la recta de enfrente, seguido de "Pe-
ilota". Este desapareció pronto, siendo 
| sustituido por "Lucero", seguido de "Pe-
ipita". "Pío", como "Descarada", no han 
figurado apenas. 
Tercera carrera (lisa), 650 pesetas; 
500 yardas.—1, MERRY BUGLER, de 
Ana Rosa de Figueroa; 2, "Journey's 
End", de Rodríguez de Torres; 3, "Occu-
líst", de María de Cendra. No colocados: 
4, "Manchester Royal"; 5, "Woodland"; 
6, "Staylomev Solitude"; 7, "Corista", y 
8, "Pritz Tilson", 
Tiempo: 30" 3/5. 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos, 
cuello. 
Apuestas: ganador, 5,10; colocados, 
1.80, 5,70 y 3.10. 
Detalles: Carrera de una fisonomía 
sumamente fácil. Entre los tres primeros 
no hubo la menor variación. "Manches-
'or Rovnl" se puso en tercer lugar bre-
ves instantes en frente. 
Cuarta carrera (lisa). 325 pesetas: 700 
yardas.—1. CUCO, de Florentino Gonzá-
lez; y 2. "Doriguilla", de José Jiménez. 
No colocados: 3, "Taqui"; 4, "Lance-
ro I I " ; 5. "Cartuja I ; y "O. Civi l" . 
Tiempo: 45" 2/5. Lejos, lejos, uno, uno 
y medio cuerpos. 
Apuestas.—Ganador, 1,80; colocados, 
1,30 y 2,10. 
Detalles.—Ganada con facilidad por 
"Cuco"; "Doriguilla" llegó fácil. 
.Quinta carrera (lisa), 700 pesetas: 500 
yardas.—1, OLD SON, de Sacristán-Sán-
chez Cabezudo; y 2, "Solicitor", del mar-
qués de Villabrágima. No colocados: 3. 
"Radiah of Bong"; 4, "Stylish Víctor"; 
5, "Ojos Ansiosos" y "Art fu l Click". 
Tiempo: 29" 4/5; siete cuerpos, un 
cuerpo, uno, y uno y medio cuerpos. 
Ganador, 1,10; colocados. 1.10 y 1,80. 
Detalles.—Aunque al principio estuvo 
encerrado, en la primera curva se ciñó 
"Oíd Son" a las vallan y pasó delante 
para- ganar con facilidad. "Radjah of 
Bong", ocupó el segundo puesto hasta la 
mitad del recorrido en que fué sustituí-
do por "Solicitor". Los restantes, sin f i -
gurar apenas. 
Sexta carrera (lisa), 650 pesetas; 500 
yardas.—1. ARTFUL CHOICE, de Rodrí-
guez de Torres; 2. "Eager Eyes", de 
Francisco de la Torre; y 3, "Llzán". No 
colocados: 4. "Judas"; 5. "Lucky Love"; 
6, "Firelight"; 7, "Noblejas"; y "Chu-
la n". 
Tiempo: 31" 2/5. Cabeza, cuello, me-
dio cuerpo. 
Ganador, 5.50; colocados, 1,60, 2,40 y 
2.70. 
Detalles.—Prueba muy Interesante por 
su desarrollo. "Eager Eyes", fué el más 
rápido, pero en el primer recodo perdió 
la delantera y ya no la recuperó. Las 
posiciones se conservaron en todo mo-
mento y sólo variaron las ventajas. La 
llegada ha sido altamente emociorante. 
va que entre los tres primeros perros no 
htibo siquiera ni tres cuartos de cuerpo. 
Séptima carrera (vallas), 250 pesetas: 
500 yardas—1. L'ENEO, de ítisé Luis 
Ruiz; y 2, "Miss Albacete", de Frances-
co Pérez Pomelo. No colorados: 3, "Chu-
la TU"; 4. "Mocha"; 5. "Perla"; 5, "To-
rrelón"; y "O. Navarrete". 
Tiempo: 33" 2/5; tres cuerpos, dos y 
medio cuerpos, tres cuerpos. 
Ganador, 9.60: colocados. 5.20 y 6.50. 
Detalles.—Lvraha reducida entre "MÍPC 
Albacete" y "L'F.neo. por este orden en 
eran •p?írte':del''reeorrído.''í"Forrejón'' cn--
rrió medianamente y en cuanto a "Na-
varrete" se volvió. 
Tiro de pichón 
La Copa Ayala 
BADAJOZ, 8.—Se ha disputado la Co-
pa Ayala, que fué ganada por don A l -
fonso Abel. 
Comenzó la tirada por la Copa de Es-
paña, en la que se han inscrito 214 t i -
radores. A l cuarto pájaro han quedado 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA. 8.—Esta noche se ce-
lebró una velada de boxeo en el salón 
Nuevo Mundo. Resultados: 
M A R T I vence a González por abando-
no en el tercero. 
MARCUS vence a Rico por abandono 
de éste en el cuarto. 
MACIA, que debutó como profesio-
'nal del pciso "welter", venció a Isasti 
j por puntos. 
El peso pluma BENSAN, que debuta-
ba como profesional peso pluma, venció 
por puntos a Llanguas. 
E l peso pesado OLANGUA contra el 
campeón de Grecia, Volgaropolos. En el 
qutnto asalto el griego dobló la rodilla, 
quejándose de golpe bajo, que no se le 
apreció y se le contó hasta los diez se-
gundos. 
Fllx derrotado 
PARIS, 8.—En combate de boxeo ce-
lebrado esrta noche, Young Pérez ha de 
rrotado por puntos al campeón de Euro-
pa, Carlos Plix. L r pelea fué muy igua-
lada.—Solache. 
Carreras de caballos 
L a V I I reunión* 
Esta tarde se celebrará la séptima re-
unión de la temporada. 
:•«:!: S:;-!Wii!:'Bi!!i.H •; g •!;'E!ii!i:̂ :i;i:RII!|:|l!ll!1!ril||-B!̂ !Ê ^ 
C A P I T A L I S T A S 
Necesito para ampliación negocio cer-
ca sesenta mil pesetas. Sólida garant ía 
de fácil realización. Buen interés. Escri-
bid a S. García. Alberto Bosch, 10. 
nininuRüüiBiiBiiB! 
(EMPRESA S. A G. E.) 
GRAN EXITO 
de la superproducción nacional, 
hablada en castellano 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . " L a moza vieja" 
Pablo Luna ha obtenido anoche uno 
de esos éxitos memorables, de los que 
se recuerdan siempre entre el centenar 
de zarzuelas que ha estrenado en su 
larga carrera de compositor teatral. 
"La moza vieja" consta de un primer 
acto aceptable, de un segundo franóa-
mente bien y de un final muy ñojo. E l 
asunto queda reducido a la m á s míni-
ma expresión, pero los personajes se-
mafiana viernes, en que terminan laslfono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
variedades. 
"La escuadrilla del 
amanecer,, 
interpretada por Richard Barthelmess, 
Douglas Falrsbanks, J. R. y Neil Amilton. 
"La escuadrilla del 
amanecer" 
¡rio Fox. Pies para que os quiero. A cuál 
más bestia. Drácula (hablada en espa-
ñol, por Lupita Tovar y Barry Norton) 
(21-3-931). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15 (sección in-
fantil. Precios populares): Mickey, ma-
quinista (dibujos). Entre dos fuegos (có-
mica). Un vaquero tímido, por Rex Bell. 
A las 6,30 y 10,30 noche: Revista Pa-
ramount. Mickey, maquinista (dibujos). 
Entre dos fuegos (cómica). Con Byrd en 
1 Polo Sur (pingüinos, caza de ballenas. 
c ú n d a n o s alegran y entretfrnen al es-i d l si lo u n focas, etc., etc.r (4-2-931). 
pectador. Un riojano enamorado de Ro-lUn canto n e r o i u u o ™ ™ » * * r ^ T n i r n A tm 
salla (la moza vieja); el hijo del al-
calde, que es tercero en discordia, y, 
una vez más , el sempiterno fresco, lla-
mado "Pirandelo", acompañado de su 
hija; copleros ambos, enredan la made-
ja . Después de varios incidentes, el hijo 
del alcalde se siente generoso, dando lat?¡ 
' f i l m " insuperable. 
¿ C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u k 
CINEMA CHUEC  (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" sono-
ro): Noticiarlo Fox. Alicia, maquinista. 
El general Crack (John Barrymore) (10-
11-930). 
ClfíEWA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. M G. E.).—A las 4: Infantil . Gran 
programa cómico.—A las 6,30 y 10,30: T E A T R O S 
llaves de la prisión a Rosalía para quej ALKAZAR .—A las 6,45 y 10,45 (buta-'^fT^jiJa^eg Gaumont. Una novia an-
ponga en libertad al riojano, encerrado'ca cinco pesetas): Literatura (de Be - jgg j j^ rey de los jinetes. Compe-
por una reyerta con el r ival . Si se des -cáven te ) tó^-931). ^ . . tencia en modas (Harry Liedtke) (3-3-
Director: BENITO PERO JO % 
Producción: JULIO CESAR 
CARRERAS DE CABALLOS. - P 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B C 
Ahora 
Hipódromo 
E l ím parda! 
E l Jockey Español. 
L a Nación. 

















The Bath (cuadra) 
Triana 
Andrómeda, 4 vo-
tos; Pierrette, 3; 












(Empresa S. A. G. E.) 
de la superproducción 
U F A 
por IVAN 
MOSJOÜKINE 
ir DITA PARLO 
T o d o s 
m e d i c e n : 
- T r a b a j a n d o tanto, 
sin ejercicio al aire libre, 
¿cómo estás sano y fuerte? 
-Sencillamente, porque 
me defiendo reconstitu-
yéndome con el Jarabe de 
Magnifica instalación 
sonora 
P A C E N T 
Hotel Miranda y Suizo 
La Dirección de este Hotel, tiene el 
gusto de invitar a su numerosa y dis-
tinguida clientela y amigos a la inau-
guración de sus nuevos salones. Restau-
rant, Te y Bar Americano, que tendrá 
lugar el próximo sábado por la tarde. 
que aleja la R E L O J E R I A 
D c B Í L 
E l Iónico por excelencia 
de efeclos rápidos y seguros 
Se toma en todas las 
estaciones del 
Ved escaparates y precios 
T E T U A N 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina Un canto heroico del 
siglo X X , un "film 
No se vende a granel. 
insuperable 
3/ CARRERA é." CARRERA 5.* CARRERA 
Belladona 



















Nez de Furet 
Blue Eyes Interpretado por 
O i H BOTELIEÜ 
y 




Nez de Furet 
La Cachucha 
Belladona 











Nez de Furet 
unanimidad Nez de Furet, 4 
votos; Blue Eyes, 
3; Capri. 1. 
cartan algunas frases de dudoso gusto, 
impropias de autores prestigiosos, como 
son los señores Romero y Fernández 
Shaw, el libro es entretenido y agrada-
ble, a excepción del cuadro grotesco en 
que los copleros hacen su función de 
marionetas. Pablo Luna sigue fielmen-
te la curva del libro, recordando en el 
primer acto números de otras obras su-
yas y elevándose en el segundo, hasta 
cristalizar en dos canciones que 3on, sin 
duda, de lo mejor que ha salido de su 
pluma. Una de las canciones (que se 
repit ió dos veces) es tá estructurada cm 
forma binaria, muy usual en zarzue-
las, con un trozo en menor, verdadera-
mente delicioso, que resuelve en una 
jota estilizada. La otra canción, aún 
m á s bonita, procede de fórmulas tona-
CALDEBON (Atocha, 12).—Compañía 931). 
lírica titular.—A las 6,30: La castañuela. 
10,30: La moza vieja (21-1-931). „n 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,ÓU 
(popuiar, tres pesetas butaca): Hace tai-
ta un suicida.—A las 10,30 (popuiar, tres 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Hola, Rusia (hablada 
en español, graciosísima). Aunque pa-
rezca mentira (curiosidades sonoras en 
tecnicolor). Sinfonía nocturna (dibujos 
pesetas butaca): Hace falta uu suicidaisonoros fiimófono). Un hombre de suer-
(14-3-931). íte, por Roberto Rey y Rosario Pino. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-grandioso c;-:ito. Es un "f i lm" Paramount 
pañia Gómez Hidalgo.—6,30: Shanghai.—! (27-12-931). 
J.Ü30: Los mesianislas. ¡Exitos! (tres PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
pesetas butaca) (5-4-981). „ . c Igall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— j 16209).—A las 4: Sección infantil. Gran 
Laura Pinillos y Faustino Bretaño.—6,30¡ pj-og^ma cómico.—A las 6,30 y 10,30: 
y 10,30: Las guapas (éxito clamoroso). N0tiCiari0 Fox. Slip, detective. E l em-
ESPASOL (Principe, 27). — Compañía!brUj0 (ie Sevilla (superproducción nacio-
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Los amo-
res de la Nat i (butaca, cinco pesetas) 
(14-3-931). .. . , 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30: Topacio (5-4-931). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—¡da). Romanza sentimental (bellísima pa-
dillescas, empleadas con suma gracia i A ¡aS 6,30 y 10,30: La noche loca (cía- g ina musical de fiimófono). Mickey, di-
y terminadas por el Ciro. moroso éxito de Honorio Maura) (5-3- rector de orquesta (dibujos sonoros fil-
nal totalmente hablada en castellano) 
(7-4-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 0,30 y 10,30 (butaca, 
dos pesetas): Tres niños de peso (mu-
Sélica Pérez Carpió hizo admirable 
labor. Ha conseguido asimilarse de ma-
nera tan prodigiosa el espíritu del per-
sonaje, que en los diálogos, cantando y 
en los gestos, parecía una figura real, 
tal verdad había en su arte. La can-
ción popular estuvo a su cargo y le 
supo dar toda la majeza y el garbo 
que pedía la música. Fué una de sus 
mejores interpretaciones. Juan García 
tuvo un éxito enorme en la jota; sin 
embargo, esta nueva manera de cantar 
en falsete no me convence, aunque ic 
931). 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,45: Tie-
rra en los ojos (el éxito de los éxitos). 
10,30: Paca Faroles (estreno) (13-2-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepe 
Romea.—A las 6,30: E l último románti-
co.—A las 10,30: Marcha de honor (es-
treno) (10-3-928). 
mófono). E l oxpress azul (sonora, de fii-
mófono). Gran éxito (26-3-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. 
Bernabé, vencedor. En mil ochocientos 
doce. No mentirás (28-1-931). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Ac-
MÜÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.—;tuaiidades Gaumont sonoras. Mickey en 
6,30 y 10,30; De muy buena familia (do ta playa (dibujos sonoros fiimófono). Las 
Benavente) (12-3-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30: La escuela 
de las princesas.—A las 10,30: estreno 
de E l cuento del lobo. guste al público. "IM casia", la coplera, 
estuvo maravillosamente interpretada 6,45-10,45: Flores de lujo (20-3-931). 
por Flora Pereira, tantas veces alaba- FUiiNCARliAL.—Por dos únicos días, 
da en estas columnas; muy graciosa y 
desenvuelta, aleg ró la zarzuela,. con la 
fortuna de ser ella" la que dijo la fras-j 
m á s feliz de la obra. Realmente, Flora 
Pereira hace una creación en cada per-
sonaje que representa. Rés tame hablar 
de la pareja cómica, formada por Mar-
een (el coplero fresco) y Manolo Her-
nández, pregonero municipal; ambos hi-
cieron las delicias del auditorio. En re-
sumen, quitando el -uadro grotesco dsi 
luces de la ciudad, por Charlot (gran-
diosa superproducción sonora de Artis-
tas Asociados) (5-4-931). 
RIALTO (Teléfono 91000). — A las 4, 
!6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount. 
tercer acto, "La moza vieja" puede lle-
gar a ser centenaria. Pablo Luna dir i-
gió la orquesta y salió al proscenio con 
sus compañeros Romero y Fernández 
Shaw a la terminación de los tres actos, 
Joaquín T U R I N A 
ZARZUELA.—Espectáculos_ Velasco.— Viajé a Bombay. Pepito el acordeonis-
ta (dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. Es un programa 
Paramount (5-4-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
derna instalación sonora Western Elec-. 
trie.—A las 6,30 y 10,30: Nuevo casero 
(cómica). Noticiario sonoro Fox. Músi-
ca salvaje (graciosísimos dibujos sono-
ros) y La princesa del Caviar (formi-
dable supercomedia sonora, por la pica-
resca y gentil Anny Ondra) (19-3-931). 
el más asombroso espectáculo de varié 
dades. 8,30 y 10,30: presentación del for-
midable bailarín negro Ritchie con su 
"troupe" y la gran orquesta negra Biüy 
Fowler, The Zoros, Goyita Herrero, Car-
los Veideal, Bolita Méndez y el insupe-
rable Ramper. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30. Primer jueves infantil. La 
fiesta dol niño. Grandioso programa de 
circo. Obsequios a los niños. Todos loa 
que asistan a la función podrán pasear 
en los caballitos—A las 10,30: Grandiosa| (E1 anuncio de los espectáculos no Éth 
función de circo. Exito enorme ael pnHpotté aprobación ni recomendación. La 
grama. Roserey. Foca». Caballos. Avión fecha entre paréntesis al pie de cada 
Infernal. Méndez y toda la nueva com-1 cart^iera corresponde a la de publica-
pañía. ciclón de E L DEBATE de la crítica de 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6.|ia obra.) 
Teléfono 17093;. — A las 4 tarde (espe-
cial). Primero, a pala: Araquistain y illliBlliniHlllllHIIIIWIIIIB^ 
Abáselo contra Izaguirre y Jáuregui. Se-1 
gundo, a remonte: Irigoyen y Vega con-
tra Mina y Salaverría l . Tercero, a pala: ' R E C I T A L D E M I N G U E L L A 
EJl veterano guitarrista Panta león Fernández y Ochoa contra Badiola y 
Minguella ha dado un concierto en la Pérez, 
sala de la Comedia, Acuaíó escaso pú- C I N E S 
biieo, porque a la m.;.sma hora tocaba la CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Orquesta Sinfón'ca en el Calderón. El Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
programa guitarr ís t ico contenía obras A- las 6.30 y 10,30: Actualidades Gau-|¡ 
de compos.tores clásicos, como 3ach y lílont- Daniias vascas. Alicia Hockey. Ma-
Schúbert ; de virtuosos de la guitarra, 
como Sor y Tán-ega y toda una parte 
consagrada a obras originales dej pro-
pio Minguella. En dicho programa I zo 
nolesco (Ivan Mosjoukine y Brigitte 
Helm) (8-1-931). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Lupino, barón (cómica). Noti-
el concertista alarde de su excelente téc- ciarlo sonoro Fox. El barco encantado 
nica, de su buen gusto y de sus - í x q u i s i - l ^ ^ 0 8 sonoros). E l presidio (hablada 
tas cualidades. E i auditorio escuchó con ^n esPfño1' Por Juan de Landa y Jose 
PROXIMAMENTE 
por CARMEN GUERRERO 
y JORGE LEWIS 
verdadero fervor a Minguella en todas 
las obras, clásicas y modernas, premian-
do su labor con entus;á3tioos aplausos. 
J . T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Cada día es mayor el éxito de la co-
media "Topacio", interpretada maravillo-
samente por la compañía argentina R i -
vera-De Rosas. 
Tarde y noche, en el 
"Literatura", magistral comedia de 
Benavente, en la que, con estilo de la 
i más pura estirpe benaventina, se exal-
ta el hogar y la familia. Butaca, 5 pe-
setas. 
Belladona, 5 votos 
La Cachucha, 3 
FUENCARRAL 
Presentación del negro RITCHE, con 
sus bellísimas acompañantes y la gran 
Orquesta Negra B I L L Y FOWLER; 
RAMPER, LOLITA MENDEZ, GOYITA 
HERRERO, CARLOS VERDEAL y 
T H E ZOROS. Este es el formidable pro-
grama de despedida de hoy, jueves y 
Cresj. J). 
CINE DOS DE MAYO (Espír i tu San-| 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 8,15 y 10,15: El collar ro-
bado. La venganza de Periquito, ü n pe-
cado redentor. E l as de la bolsa. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: La muchacha de La Haba-
na, por Lola Lañe. Estreno: E l prínci-
pe X, por Hilda Rosch y Harry Liedtke: 
dos jornadas, completa). 
CINE MADRID. —6.30 y 10,30: El pi-
rata fantasma (cómica). E l rancho dis-
cutido (Al Hoxie). Dos rosas rojas (Lia-
ne Haid y Oscar Marión). Mañana: La 
condesa loca (Dina Gralla) (17-3-931). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te 
léfono 72S27).—6,30 y 10,30: éxito deli 
rante de La ílerecilla domada (una pe-
lícula de Los Artistas Asociados, inter-
pretada por Douglas y Mary). Dentro del 
arca (dibujos sonoros). Sinfonía orlen-i 
tal (tecnicolor). Periquito entre ellas! 
(cómica). Mañana, tarde y noche, úni-l 
cas actuaciones de Ramón Montoya y 
el Niño de^Marchena. El lunes: Mona! 
Maris y José Mogica en Ladrón de amor 
(totalmente hablada y cantada en es-
pañol) (10-3-931). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Repórter ingenioso (cómica). Re-
vistas sonoras. La flauta encantada (di-
bujos sonoros). Romance ("f l lm" habla-
do, por Greta Garbo) (3-3-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
ÍW!É¡ia¡iB!¡M 
08c.>.r^^-> l& Toledo, 19 
COÑAC 
J E R e z 
ADOLFO T A R A V 8 L L O 
J O Y E R I A 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETlCIONi 
P S L I & R O S . 1 8 
AV. E D U A R D O DATQ 9 
Folletín de E L D E B A T E 33) 
E M M A N U E L S O Y 
C H S D E L A 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A I S ) 
Favorablemente impresionadas por la gentileza y 
cor tesanía del conde de la Roviére, las dos mujeres 
continuaron su paseo hacia el pintoresco pueblecillo 
de San Juan de Eoyron. 
A l cabo de un rato, cuando estuvo segura de que 
no podían oírla, María Luisa volvió a hacer gala de 
su risa lozana. 
•—¿De qué te estás acordando en este momento, 
criatura? —le preguntó , curiosa, Edith. 
— ¿ D e qué quieres que sea? De la endemoniada ocu-j 
rrencia de mis sobrinos... Porque, no me negarás que! 
ha sido un numerito de circo... ¡Y yo. que evocando' 
a las nobles y bellas castellanas de otros tiempos, me 
disponía a descender majestuosamente la escalinata, 
con el solemne empaque de cualquiera de las tatara-
buelas del conde! 
E l esplendor que adquieren los bosques en la esta-
ción otoñal encadenó acaso la voluntad del noble se-
£or de la Roviére. Tal vez el vetusto castillo feudal, 
pregonero de glorias pre tér i tas , apuntando al cielo 
con sus carcomidos torreones en lo más abrupto y 
misterioso de la selva virgen de Boyron, se le ofrecía 
a los ojos con el encanto de un atractivo suti l ca-
paz de retenerlo en aquel lugar melancólico y solita-
rio tan poco propicio a las diversiones, tan distinto del j 
ambiente mundano, frivolo y ostentoso en que estaba 
habituado a vivir . Porque es lo cierto que el elegan-
te y exquisito conde prolongó su permanencia mucho 
m á s de lo que podía esperarse de sus gustos y aficio-
nes, como si se encontrara muy satisfecho de la monó-
tona existencia que llevaba en el castillo, en el ala del 
edificio que hasta entonces había permanecido hermé-
ticamente cerrada y que fué la que eligió para insta-
larse con los dos criados que le acompañaban. 
N i siquiera intentó, como hab r í a podido pensarse, 
en reanudar la vieja e ín t ima amistad que sus padres 
habían mantenido con alguna de las nobles familias 
que habitaban en la comarca, la de los Jouel, por 
ejemplo, propietarios del castillo que se alzaba no le-
jos del Estanque rojo y que explotaban, además, una 
granja modelo conocida en toda la región y en muchas 
leguas a la redonda. 
Pero, en cambio, pareció que encontraba en extre-
mo agradable la compañía de Carlos Mart ín , cuyo 
trato le seducía mucho. Y con frecuencia, casi a dia-
rio, visitaba a su administrador general con quien 
pasaba horas enteras en animada charla. Realmente, 
la vida campesina, tan pobre de recursos, no le br in-
daba otro modo de pasar el tiempo lo m á s agradable-
mente posible y esta consideración bastaba para ex-
plicar la intimidad con que el a r i s tócra ta trataba a 
Carlos. 
A despecho de la secreta timidez que seguía domi-
nándola a ratos y contra la que se rebelaba interior- I 
mente, María Luisa comenzó a considerar menos te- j 
mibles los encuentros con el conde de la Roviére y ya | 
no volvió a privarse de salir, como lo había hecho an- | 
tes, ante la sola posibilidad de tropezárselo. de darse ! 
de cara con él en el bosque durante los paseos que! 
acostumbraba a dar m a ñ a n a y tarde en compañia casi 
siempre de sus sobrinos mayores. 
El 'conde de la Roviére, además, no podía infundir 
temor alguno. Era un hombre nada orgulloso, senci-
llo y franco, de carác te r abierto y expansivo y de una 
amabilidad y ga lan te r ía que le hacían s impát ico desde 
el primer momento. Fís icamente era un buen tipo, de 
elevada estatura, esbelto, ágil y distinguido en sus 
menores modales. Visto de cerca parecía m á s viejo 
que Carlos Mart ín, representaba cuarenta años largos 
y las apariencias debían de andar en este caso muy 
en a rmonía con la realidad. Sus rasgos fisonómicos, de 
líneas perfectas, comenzaban a perder vivacidad. La 
calva a lo Rostand, elegante, pero calva al fin, y la 
vaga -expresión de tristeza y de cansancio estereoti-
pada en su rostro cetrino y anguloso le envejecían in-
finitamente más que a Carlos Mar t ín las hebras de 
plata que blanqueaban, sobre todo en las sienes, su 
cabellera obscura y abundante. 
—El conde está muy bien, Mar ía Luisa—solía decir-
le Edith a su cuñada, tratando de embromarla—. Un 
hombre no es viejo n i mucho menos a los cuarenta 
años y hasta te diré que ese aspecto melancólico de 
aburrimiento, de cansancio, contribuye a hacer m á s 
interesante su tipo. 
—Acaso piense lo mismo que tú m á s de una rica 
heredera de las muchas que podrían alegrarle la vida. 
— Y t u opinión personal, ¿cuál es, si puede saberse? 
—¡Ah!—respondía la joven sonriendo en igmát icamen-
te—, esa me la reservo..., al menos por aliora. 
E l señor de la Roviére contaba entre sus atractivos 
personales el de ser un conversador amenísimo. Ma-
ría Luisa lo tenía por hombre extraordinariamente pers-
picaz y esta perspicacia que ella admiraba era. sin 
duda alguna, la razón que llevó al señor de la Rovié-
re a depositar toda su confianza, sin ningún género de 
limitaciones, en su administrador general. Carlos Mar-
tín compar t í a en absoluto el juicio de su hermana, que 
reputaba acertado y justo, y cada vez m á s satisfecho 
de su cargo y de las consideraciones de que era obje-
to por parte de su jefe, se hacía lenguas de la nobleza 
de sentimientos y de la alteza de miras del a r i s tócra ta . 
Los domingos, el conde acostumbraba a trasladarse 
muy de m a ñ a n a al vecino pueblo de San Juan con ob-
jeto de oír misa en la pequeña y viejísima iglesia pa-^ 
rroquial que en remotos tiempos estuvo oculta en lo 
m á s intrincado de la selva, en el mismo corazón del 
bosque y que ahora alzaba sus muros resquebrajados 
en pleno campo abierto. La actitud, correcta en todo 
Instante, del noble señor de Boyron, no permi t ía cole-
gi r si asistiendo al Santo Sacrificio cumplía un acto de 
fe religiosa o si se limitaba a seguir una tradición fa-
miliar, la de guardar escrupulosamente el precepto do-
minical, aunque el recogimiento de que daba muestras 
en el templo inducían a pensar que lo hacía por de-
voción. 
No era raro ver en la iglesia, mezclado entre la 
burgues ía de la pequeña ciudad, a algún forastero, ex-
tranjero la mayor parte de las veces, de los muchos i 
que en viaje de turismo solían detenerse en el lugar 
para saturarse de los encantos y emociones que les 
promet ía la visita a la selva de Boyron, que n i uno 
solo dejaba de hacer como número obligado de su pro-
grama turís t ico. 
Uno de aquellos domingos Mar ía Luisa, que acaba-
ba de postrarse de hinojos para recogerse en devota 
oración mientras salía al altar ei sacerdote, experi-
men tó una viva impresión de sorpresa al apercebir en , 
uno de los sitiales maravillosamente tallados del coro | 
bajo, a un hombre joven, vestido con elegancia, y cuyo 
rostro moreno y un tanto pálido era demasiado per-
sonal para que pudiera pasar inadvertido. 
—¡El pintor del estanque!—pensó para sus adentros 
la joven—. Por lo visto siente atracción por la Rovié-
re y sus alrededores, cosa que es perfectamente ex-
plicable en un artista que sabe apreciar las bellezas 
naturales. 
La joven no se atrevió a decirse que el hombre que 
se hallaba en el coro era el forastero que conociera 
en Ars, que tan honda emoción había despertado en • 
ella y a quien tomara en un principio por el famoso ' 
maestro compositor Gerardo Beaucy. Decididamente se 
trataba no más que de un parecido fisonómico, aun-
que muy acusado. Pensar de otro modo equivalía a 
entrar en el campo de Jo quimérico, de lo novelesco, y 
Mar ía Luisa era una muchacha infinitamente más ra-
zonable y juiciosa que cuando tenía diez y seis años. 
—¿Quién podrá ser?—se preguntaba intrigada la 
joven—. ¿Vivirá cerca de aquí, en uno de los cas-
tillos o de las granjas de la comarca?... Parece natu-
ral que sea asi, porque de otro modo no se explica la 
frecuencia... 
En aquel preciso momento, como si obedeciera a una 
ex t r aña sugestión, el desconocido volvió el rostro ha-
cia el lado de la nave central, en que estaban congre-
gados los ñeles. Sus ojos de mirada sombría, grandes 
y de fosforescentes pupilas, se encontraron un se-
gundo con los bellísimos y d-ilces ojos de la muchacha, 
que ruborizada bajó la cabeza confusa para embeber-
se en lá lectura de las páginas del devocionario. 
E l pintor no volvió a aparecer ni al domingo si-
guiente ni en ninguno de los sucesivos por la humilde 
iglesita parroquial de San Juan de Boyron; y Mar ía 
Luisa pudo llegar a sentar una conclusión que se le 
antojó perfectamente admisible y sobre todo llena de 
lógica: el desconocido era ni más n i menos que un fo-
rastero que para satisfacer sus aficiones a r t í s t i cas ha-
bía pasado una temporada en aquellos contornos abo-
cetando lienzos y tomando apuntes que poder desarro-
l lar luego en obras de m á s empuje. 
Aunque los días esplendentes y cálidos seguían su-
cediéndose por un capricho de la naturaleza, el otoño 
había tocado a su fin y se anunciaba ya la estación 
invernal. 
E l conde de la Roviére se marchó, al fin, cuando 
las hojas amarillentas y abarquilladas de los árboles 
comenzaban a tapizar con su mullida alfombra de ho-
jarasca las amplias y recti l íneas avenidas del parque 
que rodeaba el castillo. Las vastas habitaciones ates-
tadas de preciosos y antiquísimos muebles, fueron ce-
rradas otra vez a piedra y iodo y las llaves mohosas 
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Casa Rea l 
Después del despacho con los minis-
tros cumplimentaron a su majestad el 
1 nitán general de la región, don Fe-
derico Berenguer, y el general Saro. E s -
te al salir manifestó que había ido a des-
pedirse del Monarca porque marcha in-
mediatamente para Sevilla con objeto 
de posesionarse de la capitanía general 
de Andalucía. 
—Presidida por el conde de Halcón es-
tuvo ayer mañana en Palacio la numero-
sísima comisión de cultivadores de al-
godón de Andalucía y Extremadura, que 
ha venido a Madrid. Los comisionados 
desfllaroú por Mayordomía para firmar 
en los álbumes allí expuestos. 
— E n audiencia fueron recibidos por el 
Rey: los tenientes generales don Anto-
nio Vallejo Vila y don Emilio Fernán-
dez Pérez, intendente de Ejército don 
Cayetano Termens, general de brigada 
don Inocente Martín Piri, coroneles don 
Eugenio F . Vélez de Medrano, don Juan 
Orozco y Alvarez Mitjades y don Ino-
cente Sánchez Vázquez, todos de In-
fantería, y don Carlos González Fernán-
dez, de Intendencia; el teniente coronel 
de Ingenieros don Felipe Gómez Palle-
te, comandante médico don Salvador 
Sanz Perea, capitán de Caballería don 
Fernando Fernández Pérez y el de Arti-
llería don Abelardo Solaya Piró; teniente 
médico don Juan Jiménez Torres y te-
nientes de Infantería don Luis y don Al-
varo Campos, y, por último, el agregado 
militar Inglés comandante M. M. Parry 
Jones. 
—Una Comisión de la Cofradía de 
Nuestra Señora de Atocha entregó ayer 
mañana al infante don Jaime un artísti-
co pergamino con el titulo de presiden-
te honorario de la piadosa Asociación. 
Por muerte de la marquesa de Lozo-
ya no acudió el presidente, conde de Ce-
dillo; pero constituían la referida Comi-
sión los vicepresidentes marqués de los 
Llamos y señor Gómez Acebo; el padre 
Carro y los marqueses de San Miguel 
de Grox y de Campo Santo. 
—También estuvo en Palacio el cla-
vero de la Orden de Calatrava, marqués 
de la Hermida, para entregar al infan-
te don Jaime el título de comendador 
mayor de la Orden. Su alteza, después 
de kier el documento, fLrmó el certifi-
cado, x el cual pasará al archivo de las 
Ordenes Militares. socialismo, según la Encíclica", por don 
—Ayer por la mañana estuvo en el | Amando Castroviejo.—"Los derechos y 
Regio Alcázar el doctor don Florestán I deberes del obrero, según la Encíclica", 
Afrailar. A la salida manifestó a los pe-! Por el P- Gafo.—"Los derechos y debe-
riodistas que había dado cuenta a su 
majestad de la llegada a Madrid de los 
rectores de las Universidades de París 
y Toulouse, y que ya se habían entrevis-
tado con el ministro de Instrucción pú-
blica. 
— A mediodía eshivieron en Palacio, 
después de la ceremonia de su enlace, la 
hija de los duques de Dúrcal y el diplo-
mático señor Patiño, que llegaron al Re-
gio Alcázar en un coche de París, al que 
seguía otro, en el que iban la duquesa 
de Dúrcal y el marqués del Mérito, que, 
en represen! ación de sus majestades, ha-
bían apadrinado a los" contrayentes. 
L a Reina inaugurará hoy va-
extranjeros publiquen Informaciones fan-
tásticas y absurdas que desprestigian 
a nuestro país e impiden el desarrollo 
del turismo. Es ta es una de las causas 
a que achacó la situación actual de la 
industria hostelera. 
Cedió la palabra al señor García Cor-
tés, quien prometió proponer en la pró-
xima sesión del Ayuntamiento que se 
conceda una subvención importante y 
que ge den las mayores facilidades para 
que las fiestas que se organicen tengan 
el mayor esplendor. 
Después don Javier Cabezas, delega-
do del Patronato da Turismo, ofreció 
realizar una intensa propaganda de las 
fiestas por medio de las oficinas de tu-
rismo. A continuación hablaron ©1 señor 
Castellanos, presidente de la Unión Pa-
tronal; el señor Barrado, por la Socie-
dad de Cafés, Bares y Restoranes, y 
otros varios. Todos eillos coincidieron en 
que las fiestas dteben ser de carácter cul-
tural (teatro, músioa, exposicóones de 
libros antiguos. Congresos) y revestir 
el esplendor que corresponde a la capi-
tal de España, Se solicitará de los ferro-
carriles una reducción de 50 por 100 du-
rante el período que se fije, y üel Go-
bierno que preste la ayuda económica 
necesaria. 
Se nombró una Comisión, compuesta 
por representantes de las d;stintas enti-
dades, para que confeccione el programa 
de las fiestas y señale las fechas más 
convenientes. 
E l 40 aniversario de la 
"Rerum Novarum" 
E l Grupo de la Democracia Cristiana 
ha organizado un curso de conferencias 
sobre la Encíclica "Rerum Novarum". 
Tiene por objeto exhumar algunas de 
las teorías y orientaciones sociales más 
importantes de este documento que me-
reció a León X I I I el título de Padre de 
los obreros. Ha dado ocasión a este cur-
so-el ser este año el X L aniversario de 
esa Encíclica y el deseo de Su Santidad 
Pío X I de que con ese motivo sea re-
cordada y exaltada. 
Los profesores son todos de la indi-
cada agrupación y el temarlo "del curso 
es el que a continuación se expresa: 
"Causas de la cuestión social, según 
la Encíclica "Rerum Novarum", por don 
José Martínez Santoja.—"Los errores del 
Don Pedro Redondo: "Contribuciones e 
N i ñ o m u e r t o p o r a t r o p e l l o C r ó n i c a d e s o c i e d a d L a p o l í t i c a m o n e t a r i a l a e s t a n c i a e n M a d r i d d e 
l o s r e c t o r e s f r a n c e s e s R á p i d a d e s a p a r i c i ó n de un g a b á n . ' ^ la ^eshi del santo Cristo de la 
r T r i! " ^ Salud, que acaba de ser ampliada con 
l res atropellos m a s ¡dos artísticas naves, se celebró ayer, a 
las once y media de la mañana, la boda 
R e v a l o r a c i ó n previa y libertad ab-
soluta de las Cortes 
impuestos que recaen sobre los contratos- E l comandante <íel puesto de la Guar- de la bellísima señorita Cristina de Bor-
de Obras y servicios públicos". |día c¡v51 del puen+p de vallpra^ ¿Amuivi bón' con el encargado de Negocios de 
Cursillo de Divulgación de A r q u l t e c t u - ^ en Madrid, don Antenor Patiño., 
ra Española (Círculo de Bellas Artes ) .—~ * la L>;re®c1^ Segurdad que en ^ novia, que nevaba elegante vestido 
7 t. Señorita Encarnación Cabri: "Arqui- <1:cno P11?10 íue atropellado el n'ño de de "crepé satin", muy sencillo, entró en 
tectura indígena de la Península Ibérica, !cuatro a**03 Marín Villamayor, domici- el templo del brazo de su futuro hermano 
hasta el siglo I , antes de Jesucristo", ' l ado en Hermanos Aguirre, de cinco P0̂ t'1C0> el marqués del Mérito, que ves-
Curso de Innovaciones Médicas (Arrie-; años, por el carro 434-M., conducWo por tía uniforme de las Ordenes Militares, 
ta, 10).—7 t. Doctor Piga: "Progresos re-!Mar ano González Huerta de once E1 contrayente, con uniforme diplomá-; 
cientes de Terapéutica física". Marín falleció a consecuencia d¿ las tic,0' daJa ei b1razo a. la du^uesa d* Dúr-
Curso sobre los problemas modernos!¡es^one», rec^b das l£lB cal, madre de la novia que como el mar-
de! Parlamento (Residencia de Kstu_ l^-onss^ec^Gas. 
diantes. Pinar, 21).—7 t. Séytima lección Otra d e t e n c i ó n por vender banderi-
de don Nicolás Pérez Serrano. ta» reDublícana^ 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6, 30 t. Doctor Cé-
sar Juarros: "Delitos contra la propie-
dad". 
Instituto Francés.—7 i . Conferencia de 
don Scibastián Charietty. rector de la 
Universidad de París, sobre " E l estü-
^ R e ^ e n c ^ A cuerpo.-Don Enrique Solana Alva- Vollenhoven, el vizconde de Bosch-La-
7 t Doctor rfraftorFmon SmTt?i nrÍ:rez- de veintisiete años, con domicilio en brús y don Luis Bosch-Labrús; por paiV 
L ^ d e ^ o ^ San S ^ t i á n - ^ Nuestra Señora " 
Londres: " E l hombre prehistórico y la 
deuda cultural de .las Islas Británicas 
para con España." (En inerlésO 
Soclednd K^nañola de Tisiología.—7 t. 
Sesión científica. 
Sociedad jOftalmológlca (Esparteros., tonio Montes atropéis a Emilia Ríos ¡^3 y alelíes, como también eran blancas 
c V / j T ^ « ^7 l -Ca V ^ l 1 0 ^ ftN IGarcía, de cuarenta y seis años, domici-ilas flores y luces que adornaban el altar 
Sociedad <^ Pediatría (Esparteros, 9).|liac-a en Segoviai 39 Jy le pro¿újo lesio-lmayor V los muros de la iglesia. E n un; 
sesión científica. ne6 de pronóst¡co reservado coche de. la Real Casa marcharon al Al-, 
Otras nota?! _ E n ia Puerta del Sol fué atropellada lcázar' # n d e fueron felicitados por los! 
¡Simona Castell Bermejo, de catorce años. Reyes, que les entregaron valiosos rega-
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27' con domicilio en Cruz del Rayo, 2, por el ; 
• i"auto" 40.295. que guiaba Carlos Balea i A mediodía, los parientes y amigos in-
Palinski. Robes, manteaiix, tailleur fan-i Ruiz. y resultó con lesiones de piwósti-itlmos• fueron obsequiados con un al-
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R 
V I D A L Y G U A R D I O L A 
Inauguraron la E x p o s i c i ó n de obras 
de los pensionados de la 
C a s a de V e l á z q u e z 
qués del Mérito, eran padrinos en repre-
sentación de los Reyes. 
Bendijo la unión el Patriarca de las In-
dias, quien luego pronunció una breve 
Juliana Torrijos Echevarría, de vein-ÍPlatica- Después se celebró la misa de 
tiocho años, fué detenida en la calle íyelaciones y terminada' los testigos, con 
Mayor, por vender banderita. con .os « 4 g ^ r S ^ ^ t l ^ * S&CTlS' 
lores repubL.caaos. ; F ^ r o n testigos, por la novia, don Al-
O T R O < l f¿í Tr'PcriC fonso de Borbón y Borbón. el duque de 
Alba, el conde de Praderé el señor Van 
 
r-
te del novio, el duque de Algeciras, el 
de Aranzazu, 41, denunció que de un au- marqués del Mérito, el barón de Van Zuy-¡ 
tomóvil que dejó parado en la carrera de ên y el señor Ortiz de Linares. 
San Jerónimo le robaron un gabán, que Terminada la ceremonia, los nuevos es-j 
valora en 200 pesetas. ¡posos ya del brazo, desfilaron por el cen-| 
Atropellos.—En la plaza de las Descaí-¡tro ê la iglesia, adornada con una doblei 
zas la camioneta 31.726. que conducía An- 'guirnalda de flores blancas, calas, clave-
Ins trucc ión p ú b l i c a 
H O Y , E X C U R S I O N A T O L E D O 
tasie. Alameda, 3. 
Pijamas popelín y seda, últimos dibujos. 
González Rivas, Preciados, 233 y 25. 
co reservado jmuerzo. en la residencia de la duqueas 
—Serafina Secaros Salazar, de dncuen-ide Dúrcal y por la tarde el nuevo matri-
ta años, que vive en Claudio Coello. 78, moni0 sal10 en viaJe de bodas Para Za-
tomóvil 100.743 de la Corporación Espa-
ñola de importadores, que conducía Mar-
tr fn í fnrm.mL ml]°* t ™ * * * * • f ^ A ^ ' U ™ alcanzada en la Castellana por el au-transformamos nuestra Sociedad en .elino Delgado 
í i ^ l T ' ^ "Gran .1?eleter^ 1P^ancesaV' 'Serafina"sufrió lesiones menos graves, 
aumentando un millón capital. E n nues-
tras casas, Carmen, 4; Postas, 2, y Car-
men, 10, venderemos 1.000 renards pla-
teados; precios baratísimos. 
tas, inmenr : 
; 
rías obras antituberculosas 
res del patrono, según la Encíclica", por 
don Luis Lucia.—"Repercusiones de la 
Encíclica Rerum Novarum", por don Ma-
nuel de Burgos Mazo.—"La asociación 
profesional, según la Encíclica", por don 
Miguel Sancho Izquierdo.—"La acción 
social de la Iglesia, según la Encíclica", , 
por don Jacobo Várela de Limia.—"La1? 
intervención del Estado en la cuestión 
social, según la Encíclica", por don José 
Calvo Sotelo.—"Función de la propiedad, 
según la Encíclica", por don León Leal 
Ramos.—Sesión de clausura: "La doc-
trina del salario, según la Encíclica" 
por don Inocencio Jiménez. 
E l día y lugares en que se darán las 
conferencias s e r á avisado oportuna-
mente. 
Homenaje a un his-
Su majestad la Reüxa inaugurará boy 
las siguientes obras costeadas por el Pa-
tronato de la lucha antituberculosa: 
E n el Real Dispeasaro María Costi-
na, de la calle de Goya, 54, la total re-
construcción del edificio, con las corres-
pondientes instalaciones para las consul-
tas reglamentarias de pulmón, gargan-
ta, nariz y oídos, de niños y quirúrgica, 
y laboratorio, con los servicios '. ompie-
mentarios de inyecciones, anál'sis, etcé-
tera; habiéndose invertido en estas obras 
125.000 pesetas. Se reanudarán en el co-
medor de nueva planta las comidas dia-
rias que, antea de emprender la refor-
ma, se daban en él. para niños y niñas 
y madres lactantes pobres, en número 
de 36, más irnos cuantos bebés, cuyas 
maatres comieron en el Dispensario, con 
el fin de continuar en ellos la acción be-
néfica de la buema nutrición. 
E n ed Real Dispensario Príncipe Al-
fonso, sito en las calle« de Jesús y Ma-
ría, 13, con vuelta a Cabeza, 4, igual-
mente reformado por completo, se inau-
gurará también otro comedor nuevo pa-
ra 30 plazas de niños y madres lactan-
tes; habiéndose construido además otro 
pabellón adjunto al dispensario, para 
sala de espera y habitaciones del conser-
je, en precio de pesetas 60.000. 
De los niños que asristen todo ol año 
a estos dispensarios y al Victoria Euge-
nia—'los tres pertenecientes al Real Pa-
tronato, y eetablecido este último en An-
drés Mellado, 31—son elegidos los que 
han de formar las colonias del Real Pa-
tronato, que se sufragan con el produc-
to de la Fiesta de la Flor. 
E l marqués de Car í sbrooke 
E l marqués de Carisbrooke, herma-
no de la Reina de España, llegará a Ma-
drid el próximo viernes, a fin de visitar 
a su augusta esposa, que como se sabe 
ha sido operada recientemente en el Hos-
pital de San José y Santa Adela. E l 
marqués de Carisbrooke permanecerá en 
Madrid hasta el próximo lunes. 
S e s i ó n de la C o m i s i ó n M u -
nicipal Permanente 
Ayer ceflebró sesión ordinaria la Co-
misión municipal permanente bajo la 
pregidencla del alcalde, señor Ruiz J i -
ménez. , , 
Sin d;sc-usión fueron aprobados aque-
llos asuntos de trámite que podían apro-
barse aun dentro del período ellectoral. 
Los que no quedaron sobre la mesa. 
Entre los que se aprobaron figura el 
dictamen de la Comisrón de Beneficencia 
v Sanidad proponiendo sean elevados al 
pleno mun-lcipal para su resolución los 
pliegos presentados al concurso de tra-
tamientos títe basuras y dictamen corres-
pendiente. 
Se organizan vanas 
fiestas en Madrid 
panista a l e m á n 
E n la Real Academia de la Historia 
el Comité Hispano Alemán celebrará 
mañaná viernes un acto en homenaje de 
don Enrique Finke, catedrático de la 
U. de Friburgo, académico de la Real 
Academia de la Historia y doctor "ho-
noris causa" de la Universidad de Sala-
manca. 
E l embajador de Alemania dará a las 
diez de la noche en la Embajada una 
recepción a don Enrique Finke. 
Asamblea de Cooperativas 
La Magdalena. Calle Ma 
yor. 28. Renards y Marti 
.:rtido, precios baratísimos 
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Blanquea la dentadura 
Hermosea tas encía» 
de Funcionarios 
E n la sesión celebrada ayer fueron 
aprobadas por unanimidad las cuentas 
de la Federación. L a cifra de operacio-
nes realizadas por esta entidad durante 
el año anterior se elevó a 3.916:250,31 
pesetas. Fueron también aprobadas di-
versas modificaciones de los Estatutos 
de la Federación. 
L a sesión de la tarde, presidida por 
el señor Amérigo, se dedicó al estudio 
de los presupuestos de la Federación, 
que fueron aprobados. Se dió un voto de 
confianza al nuevo Consejo y se apro-
baron diversas conclusiones para ser ele-
vadas al Gobierno. 
Por último, se designó el Consejo de 
la Federación, que quedó compuesto del 
modo que sigue: 
Presidente, don José Amérigo; vice-
presidente, don Joaquín Roig, de la Coo-
perativa de Toledo; tesorero, don Juan 
Relinque, subdirector de Trabajo; secre-
tario-contador, don José Alas, jefe de 
Administración del Ministerio de Traba-
jo; vocales, don Antonio Oliveros, de la 
Cooperativa de Almería; don Nicolás Ve-
lázquez, de la de Córdob i; don Luis Ve-
lasco, de la de Málaga; don Luis Moli-
na de la de Vitoria, y don Narciso Sa-
lillas, de la de Zaragoza; vocales suplen-
tes, don Jorge Palomo, de la de Ix>gro-
fio y don Elias Chausal, de la de Za-
mora-
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E n la calle del Espíritu Santo, 27, 
tahona, se declaró ayer un incendio que 
fué rápidamente extinguido por los bom-
beros. Las pérdidas se calculan en 500 
pesetas. 
—En la calle de Fuencarral, 80, a cau-
sa de prenderse el hollín de una chime-
nea, hubo también otro pequeño fuego. 
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ragoza, Barcelona, la Costa Azul e Ita-. 
lia. 
=Ayer por la tarde, el Obispo titular 
de Tenmos, monseñor de Andrea, admi-
nistró en la parroquia de San Jerónimo,! 
el Sacramento del bautismo al hijo pri-^ 
mogénito de los condes de Castilla de| 
Tajo (ella nacida Lilia Beatriz Anjon),i 
siendo padrinos los señores de Estevez 
Yañez, tíos abuelos maternos del neófi-
to, llegados expresamente de Buenos Ai-
res para asistir a la ceremonia. Recien-
temente los condes han ofrecido una co-
mida íntima al ilustre Prelado argen-
tino, en la que fueron comensales con 
todos los citados, la condesa de Castilla 
de Tajo y su hija, la bella señorita Ma-
ría Amelia Díaz de Tejada. 
=Por doña Jacoba Grande, viuda de 
Marañón, y para su hijo nuestro que-
rido compañero don Manuel Marañón 
Grande, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Isabel de Nicolás Mar-
tínez-Corera. L a boda se celebrará en 
breVo. 
—En Oviedo, ha sido pedida la m?no 
de la bella señorita María Rendueles 
Laviada, para el joven arquitecto de 
Gijón, don Juan Manuel Busto. 
=:En la fiesta organizada anoche, por 
la Cruzada contra el Cáncer en el Pa-
lacio de la Música, vistió por vez pri-
mera, galas de muchacha mayor, un ele-
gantísimo traje largo, rameado de tonos 
claros y abrigo corto blanco, que real-
zaban su singular hermosura, la bellí-
sima señorita María Victoria Martínez 
de Trujo, hija de los duques de Sotoma-
yor. 
—Otra muchacha, lucirá también pró-
ximamente galas de mujer, la encanta-
dora y simpática señorita Rosette Maig-
nón, hija del agregado comercial de 
Francia, quien con este motivo, obsequia-
rá a sus jóvenes amigos con una fiesta 
de tarde. 
=:Se habla de que en substitución del 
hasta ahora ministro de Santo Domingo 
en España, don Julio María Cestero, que 
marcha con un importante cargo al Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros de su 
país, será nombrado nuevo ministro en 
Egpaña, don Elias Brache, distinguida 
personalidad de relevantes dotes poli-
ticas. 
—Otras noticias diplomáticas, son un 
almuerzo que el sábado ofrecerán en su 
Legación, el ministro de Finlandia y la 
señora de Orasmáa, y que el próximo 
día 20, marcharán a Santander, donde 
embarcarán para su nuevo destino en 
Méjico, el hasta ahora secretario de ia 
Legación de Japón en Madrid, señor 
Kinta Erai, con su distinguida familia. 
L a condesa de Broel Platers, ha 
ofrecido un te en honor de un reducido 
número de sus amistades, y el lunes por 
la tarde, darán otro en su residencia el 
Dp<;r)ués fueron obsequiados con un 
E n el Salón de actos del Círculo de la i-'esPues '"e'"" w M 
Unión Mercantil pronunció anoche su banquete por 61 mimSTro ae 
anunciada conferencia el director del ¡ 
Servidlo de Estudios del Banco de Espa-
ña señor Vidal Guardlola. He aquí un 
extracto de la misma: 
E l problema monetario será la pesadi- • 
lia de la política espoñola mientras no rectores de París y Toulouse, se-
sea resuelto definitivamente. Los inte're-'ñores charléty y Dresch asistieron ayer, 
santes estudios realizados (Comisión P a - ^ mañana, a la inaugu-
tron oro. Consejo Superior, Cámaras., ^ ^ " , nbra-s ño 1O«Í 
Consejo Superior Bancario. informes, ración de la exposición de obras de los 
Rlst y Quesnay, etc.), por una parte, y | pensionados pintores y escultores que si-
las duras campañas de Prensa, por otra,' guen sus estudios en la Casa de Veláz-
permiten y aconsejan un esfuerzo de sis-iquez. E l acto se celebró en el Museo de 
tematización en interés de la opinión pú-'^rte Moderno y a él asistieron el mi-
blica y para orientación de los Gobier- \ nistro instrucción pública, el director 
nof- ,eil , , . , , . , . , - « l o del Instituto Francés en Madrid y de 
L a política de inhibición total es mala • Velázquez. Mr. París, el per-
Z ^ t ^ Z S : í S S r Z ¿ & S & ^ * >a Embijada y otraa persona-
y de ahorro, fundamentos del progreso i lidades. 
económico, convirtiendo a todos en espe-; A la una y media se celebró un ban-
culacores. L a historia de España duran- quete en el Ritz, ofrecido a los rectores 
te los últimos tres años, es lección bas-, ê paríg y Toulouse por el ministro de 
tante elocuente. ¡ Instrucción pública. También asistieron 
L a inflación española es endemia y el subsecretario, señor Mompeón y el 
c d r e é d ^ : R e c t o r de P f - - enseñanza señor 
mo en la actuación del Estado, a la es- Mesa Moles, e consejero de ^ Emba 
tructura del país. Jada de Francia. M. Thierry, M. París 
L a tragedia de España estriba en que y el cónsul de Francia, 
siempre habrá motivos aparentes^ para por la noche asistieron al concierto 
esperar, con lo que- se intensificará pro-, gaja ¿el Palacio de la Música, 
gresivamente la acción demoledora de lai D ^ ^ - O . ^ O ««KO h^w 
desconfianza. Programa para hoy 
Hay que reaccionar de una vez. Con- , — , , 
formes todos en que debe irse al Patrón! Por la mañana, excursión a Toledo. 
e Historia" 
oro, surge la discr pancia acerca del lí-;A las siete de l  tarde, co ferencia de
mit'e ce revalorización y del procedimien-1 M . Charléty en el Instituto Francés, so-
to para llegar a ella. No ha sonado & bre "Los estudiantes de L a Sorbonne en 
hora de fijar el tipo pero sí la de l'.qui-1 los tiemoos pasados", 
dar ilusiones, prescindiendo de razones ¡ 
psicológicas, éticas y jurídicas, cuyo va-¡ * • » 
lor histórico es limitado. • L a comida anunciada para el viernes 
L a teoría de A. Wagner sobre el con-¡por la noche en caga de M Thierry ha 
tenido jurídico de las deuda* en dme o | ^ sus d¡da haber sajido ara 
S ^ o T e A d " I n c ^ ^ s ^ consejero de la Embajada de 
da momento decisivo de la historia los I Francia, a causa de una enfermedad de 
pueblos han de elegir (si quieren vivir j su madre, 
bien y progresar), entre ed enorme es-
fuerzo interno de deflación y un sacrifi-
cio nacional de devaluación. 
Basta formular con algún detalle un 
programa completo de revalorización to-
tal con su enorme restricción deQ crédito, 1 • 
c : í | a d ? r K a S í t e c S l í ha publicado el primer volumen, 
prender que es una quimera. " S e l e c c i ó n de Elocuencia 
Los rentistas, presuntas víctimas prin-
cipales de una revalorización sólo par-, 
cial, deben considerar las pérdidas que 
les ocasiona la inestabilidad presente y¡ Murió Mella sin que sus obras se pu-
les beneficios que les proporcionará laiblicaran. E l insigne orador católico no 
estabilidad futura y lo que perderían corpudo, por los achaques de sus últimos 
mo consecuencia de impuestos elevadísi- años, ordenar la inmensa labor que tenía 
mos (casos de Inglaterra, Checoeslova-;preparada para sacarla a la luz pública, 
quia, etcétera), en caso de una revalori-!La "Junta del Homenaje", constituida a 
zación exagerada. ¡su fallecimiento, ha conseguido reunir los 
L a estabilización tendrá, en cambio, sa-¡materiales para dos docenas de volúme-
ludables efectos sobre todas las ramas de nss, que irán apareciendo lo más pron-
la economía nacional española, si se com- to posible. 
bina, claro es, con una política económi- E l primero se ha publicado ya bajo 
ca y financiera adecuada, que asegure el el título de "Selección de Elocuencia e 
nivel de precúos más conveniente. Historia". E n él se recogen trozos ma-
E n cuanto a los procedimientos de in-;g¡strales de singular elocuencia, en los 
tervenclón. no se podrá por ahora limi-:que Mella, corazón encendido en la llama 
tarlos a la vigilancia del cambio, sinoide patrios ardores, se adueñaba de sus 
que habrá de influir sobre el mismo, si-¡oyentes, cautivándoles con el encanto de 
guiendo una política que evite la repe-isu voz, reflejo del mundo de altísimos 
tición 4e errores cometidos y sobre todo i pensamientos que anidaban en el cerebro 
la disparidad entre la política de cam-lgenial del gran tribuno. Este primer vo-
bio y la política general, que fué unajlumen, de más de cuatrocientas páginas 
de'las •características-de la-Dictadura. J v a precedido de un llamamiento—tfe—t 
Nuestro mercado de cambios, no estáj"Junta del Homenaje"; un prefacio del 
limpio todavía de los atrasos ocasionados!Arzobispo de Compostela, fray Zacarías 
por quien aconsejó a los importadores queíMartínez; unos apuntes biográficos de 
no se cubriesen con la libra a 30, e in-iMiguel Peñaflor; un prólogo de doña 
citó a una especulación sobre la base ¡Blanca de los Ríos, y unas notas del re-
del empréstito Oro cuando la libra es-icopilador don Claro Abánades. También 
taba a 35. jlleva fotograbados de Vázquez de Mella, 
•ÜIII1ÜIIIH1II IIBIIÜinilllHI 
Productos alimenticios, materiales de construcción, maquinaria de toda 
clase, todo género de mercancías pueden llegar en vagón de ferrocarril a 
Toledo, 156. Teléfono 70828. Apartado postal 5.013 
y ser desde ellos reexpedido a clientes o consumidores. 
Pedid interesantes informes. 
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Convocada por la Sociedad de Fon-
distas y Similares, y en su domicilio so-
cial, se celebró ayer tarde una reunión,0,3. Logroño, 0,2. 
Estado general.—En todo el Continen-
ee americano dominan las presiones ba-
jas com daíeremtes núcleos que ocupan 
casi toda la extensión de aquel Conti-
nente. Las presiones altas se sitúan en 
el Golfo de Méjico y sobre Florida. Con-
tinúa la zona de presiiones bajas exten-
diéndose hacia -Oriente con su centro 
principal entre Groenlandia e ISlandla. 
E n el Atlántico, al Oeste de Las Azores, 
existe un anticiclón que alcanza del me-
ridiano 35 al 60. Entre Azores y nues-
tra Península se sitúa un mínimo ba-
rométrico que puede influir sobre el 
tiempo de España, Continúa en ésta la 
nubosidad sin haberse registrado preci-
pitaciones de importancia. 
Agricultura.—Aguaceros en toda E s -
paña. 
Navegantes.—M mar estará poco a gri-
tado en todo nuestro litoral. 
Lluvias recogidas en toda España.— 
E n Baeza, 6 mm.; Máhón, 5; Granada 
y Guadalajara, 3; Tetuán, 1; Oorufia, 
€d representantes de entidades del co-
mercio e incustria de Madrid, para es-
tudiar el modo de celebrar fiestas anua-
les que sirvan para la atracción de fo-
rasteros. Con ello se aliviarla la aguda 
crisis por que atraviesan todas las in-
dustrias, especialmente la hostelera 
E l presidente, señor García Nieto, ex-
puso el objeto de la reunión y manifes-
tó que la Prensa no debe exagerar las 
informaciones, como lo viene haciendo, 
para no dar lugar a que los pes^ódicos 
Temperatura* en Eur0pa.—Máxima, 
de ayer: 13 en Lagos (Portugal); mí-
nima, 8 bajo cero en Sama (Noruega). 
P a r a hoy 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t 
Señor conde de Pedroso: "Las caracte-
rística y las consecuencias del emprés-
tito de sesenta millones de dólares y so-
bre aspectos más actuales de la inter-
vención y esfabilización del cambio". 
Círculo de la Unión Mercantil.—7 t. 
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iBilllHlliliBlinaiillS^ agregado comercial de la Embajada de 
_ Francia, don Rafael Maignón, y su es-
S E R N A ( A n g e l J . ) , e l q u e u s t e d e s t o d o s c o n o c e n , | posa A J . 
v = i . » T Í - ^ T ^ 1 n t r t & t t r \ =E1 ilustre académico, don Adolfo de 
e s t a e n F U l l i N C A K K A L . , l ü i Sandoval. ha hecho ofrenda de su pluma 
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de la iglesia, al lado de la del difunto 
Arzobispo de Tárragona, don Antolín 
López Pelaez. 
=Llegaron de Málaga, los duques de 
Taraneón^ de Sevilla, el duque de Pas-
trana e hija, los condes de Garvey y el 
vizconde de Manzanero.; de París, la du-
quesa viuda de Pernán-Núñez y sus hijas 
las marquesas óe Villatorca y'NUles; de 
•Inglaterra y Suiza, los condes de Cuevas 
de Vera; marchó a Londres, la marquesa 
'de Aledo oon su hija María Teresa; se 
han trasladado de Jerez a Oviedo, el con-
de de Casares, y pasa unos días en Ca-
zorla, el marqnés de Foronda. 
San Daniel 
Mañana celebrarán su fiesta onomásti-
ca nuestro ministro en la Haya, conde 
de Pradere, el embajador de la Argenti-
na en España, señor García Mansilla y 
los señores Alós, Fernández Shaw, Gó-
mez Selles, Maopherson y Vázquez Díaz. 
Nueva religiosa 
E l lunes por la tarde, en la capilla de 
las Acoratrices de la calle del duque de 
Osuna, tomó el hábito de religiosa, la se-
ñorita Josefa Fernández Ceballos, de dis-
tinguida familia montañesa. A la nueva 
religiosa, que llevará el nombre de her-
mana María Josefa del Santísimo Sacra-
mento, le impuso el hábito el coadjutor 
de la parroquia de San Sebastián, señor 
Butón. 
A sus padres don José Fernández Gar-
cía-Briz y doña Josefa Ceballos, envia-
mos nuestra felicitación más cariñosa. 
« * » 
Fallecimiento.—En Deusto ha fallecido 
la madre Perfectina García Menéndez, 
joven religiosa de distinguida familia as-
turiana, a cuyos hermanos y hermano 
político, don Bernardo Sopeña, enviamos 
nuestro pésame. 
Aniversarios.—Hoy se cumple el tercer 
aniversario del fallecimiento del señor 
don Manuel Gil de Antuñano y Zavala, 
en cuyo sufragio se celebrarán misas en 
varios templos de esta Corte. 
—Mañana hace años del fallecimiento 
del señor don Antonio Sánchez y Fer-
nández, en sufragio del cual se dirán mi-
sas en dicho día. 
A las respectivas familias de los "'fina-
dos renovamos nuestro pésame. 
L a intervención puede ser expectante, 
defensiva y ofensiva. Esta última es la 
que reclama la opinión pública y exige, 
del Arzobispo de Santiago y de doña 
Blanca de los Ríos. 
Se hallan en prensa, y se pondrán a 
no sólo el máximo esfuerzo para crear y la venta muy pronto, los volúmenes se-
sostener en España' un mercado de di-igundo. te'rcero y cuarto, que constituyen 
visas, sino la lucha contra todas las in-lel Ideario, en el que se recopilan todas 
luencias bajistas que no estén definits jlas ideas fundamentales de don Juan Váz-
vamente incorporadas al cambio de la pe- quez de Mella distribuidas por orden de 
seta. ¡materias, con un buen índice alfabético. 
Dada la estrechísima relación entre elj Después se irán publicando todos los 
cambio y la balanza de pagos precisa te-escritos, discursos y trabajos del insigne 
ner en cuenta todos los elementos que maestro empezando por los discursos par-
la componen para inñuir sobre cada uno lamentarlos que comprenderán seis vo-
de ellos según corresponda. 'lúmenes. 
Hay que distinguir entre los factoresj L a edición constará probablemente de 
permanentes los movimientos de capita- veinticuatro volúmenes, y en ellos se cen-
íes a largo plazo y los movimientos de tendrán: 
capitales a corto plazo. Lo primero (Co-! Temas sociales.—La Iglesia indepen-
mercio exterior, turismo, fletes y seguros,:diente del Estado ateo.—¿Apologética?, 
etcétera), es cosa de la política econó-lDogmas nacionales.—Regionalismo.—Poli-
mica general; lo segundo depende de laitica tradicionalista.—Critica Literaria.— 
tranquilidad política, de la legislación i Política general.—Internacionalismo.—Fi-
tributaria, etcétera; lo tercero se rela-llosofía y Teología.—Etica, 
clona directamente con la política de in-j Prologarán dichos voliimenes. don 
tervención sobre todo después de la ex^ Víctor Pradera, el excelentísimo señor 
trema racionalización del crédito Inter-1Obispo de Madrid-Alcalá, el conde de Ro-
nacional a corto plazo y especialmente! dríguez San Pedro,, el maiq-iés de F i -
entre países de moneda estable. ¡gueroa, don Rafael Marín Lázaro, don 
E l papel del oro puede ser muy im-jLuis Martínez Kleiser, don Agustín'Gon-
portante, como se demuestra, por ejem^zález de Amezúa, don SalvadDr Mlngui-
plo. con las cifras del Banco de Ingla-ijón, don Severino Aznar, don Ant-wno Goi-
terra en su lucha con Francia y los Es-|coechea, don Miguel Fernández Peñaflor, 
tados Unidos y por las cifras del Reichs el duque de Maura, don José de Yangucs 
Bank con motivo de la crisis de con-iMessía, don Esteban de Bilbao, el reñor 
lianza ocasionada por las elecciones de conde de Guadalhorce, don Rafael Co-
septiembre de 1930. jmenga- don José María Pemán y aoti Rá-
No estando nuestro país todavía para,miro de Maeztu. Finalmente han ofrecioo 
usar el oro, la solución de los créditos impresiones de lectura y semblanzas don 
exteriores era la única viable. ¡Angel Herrera Oria, don José María Gil 
Los créditos exteriores tienen una mi-iRobles, don Manuel Señante, don Luis 
sión preparatoria y transitoria, y en Rodríguez de Viguri, el conde de Lizárra-
modo alguno pueden subsituír ni la ac- ga don Francisco Rodrí^u??. Marín, don 
ción del Banco de Emisión, ni la poli-,Diego Tortosa, don Alvaro López Núíiez 
tica presupuestaria, ni los efectos de una y el padre Alarcón, S. J . 
jsana política económica. | A pesar de la copiosa edición que se 
L a frecuencia con que muchos países ba hecho, son tantos los pedidos de ejom-
Ihan usado los créditos exteriores en los piares, que aconsejamos a nuestros lecto-
; últimos años, permite su clasificación, res se apresuren a adquirirlos antes de 
'en intervenciones rápidas y lentas, am-pJ^e se agoten. Hallanse en venta en las 
ibiciosas y prudentes, y eficaces y esté-princiPales librerías y especiaIrnentj en 
riles. ¡Voluntad, Alcalá, 28. Madrid, y Librería 
Todos los inconvenientes se reúnen en Subirana' Puertaferrisa, 14, Barcelona, 
la intervención dictatorial de 1928. Para 1;'R; B rmm:"Sm%IT'IHrVHSKilIKIIM¡iM'''• 
comprender cuán delicado es el proble- J J I | C* V/ O Q O C I r> I A 
ma, puede recordarse la intervención í « v J I-< V \ J o O í l L , L l l A , 
C A M A S w A C E R O V I C T O R I A 
E S M A L T A D A S E ( 1 C O L O R E S / I I i I \ 
M U r H 1 G I E H I C A 5 I 
1 L A S M Á S P R A C T I C A S 
^ L A S M E J O R E S 
D E V E M T A E M A L M A C E N E S D E C A M A S Y M U E B L E S 
Terciados, 2.80. Gordos. 3.00. Plaza San-
ia Bárbara. 7. Delfín t-lguel. Teléf. Í23Wu 
IIIIB{|IIIRIII!;RIIII!liaiEIIIIIRIIIIIBII!i;B!!!l!Bllíi:Bil¡l!B 
< .•!>•>... -5-«\( . I INC - T r ( • l i r - . T 
francesa en marzo de 1924, que llevó la 
libra en cuatro días de 116 a 88 fran-
cos, usando 33 millones de dólares, que 
se recuperaron al bajar la libra hasta |1111 
65 francos. Y a pesar de todo, no pudo 
evitarse la catástrofe de 1926. La inter-
vención italiana de julio de 1925, a junio 
1926, invirtió unos 90 millones de do-
res, sin conseguir una mejoría per-
ceptible. 
E n cuanto a las condiciones del cré-
dito recientemente concertado, resultan 
evidentemente más ventajosas que las 
condiciones de todas las operaciones aná-
'ogas conocidas. , , . soluta libertad para proponer ulteriore! 
Un programa de revalorizacion pm- revalorizaciones, con o sin nuevos sacri-
dentemente ofensivo no debe olvidar¡ ficios, si lo estima conveniente, 
esas lecciones, ni tampoco que el ideal- Lo que hace falta, sea cual sea la 
es la coordinación de la acción sobre orientación política, es un mínimo de 
cambios con la acción sobre la po-i coordinación, entre la política general, la 
uuca económica. 'política económico-financiera y la políti-
i Esta acción habrá de completarse con ca dineraria. 
***• • • ja preparación de una nueva ley mone-| Cuanto más radicales sean las trans-
A T T D O P P I I í^i C J ) A \ / V 7 icaria que, entre otros, resuelva de una'formaciones a que aspiran los políticos, 
* IVV-/1 I-íl-iLfV/ VEIV^V V C |yez el problema de la desmonetización de más urgente ha de ser para, ellos la solu-
Antonio Requena García, de veintisie-
te años, domiciliado en Torrijos, 12, fué 
atropellado por el automóvil 2.112, de 
Giueiad Real, conducido por su propie-
tario don Julián Sosa Pérez, vecino del 
pueblo de A-Tenas de San Juan. 
L a víctima resultó con lesiones d* ca-
rácter grave. Ingresó en eü Hospital Pro-
vincial. 
— • — ————^' — — —«-• —pRTd. w*«wa ' <-*. 0VAU-
ia piata y raclllte la modernización de la ción del problema monetario. Una reno-
politlca de créditos del Banco de España.jvaclón política iniciada en medio de un 
Este se ha mantenido siempre a la altu-'desastre monetario malograría todas las 
ra de su misión y no dejará de hacerlo!ilusiones, de los más entusiastas, 
ahora si resultase que conviene a España! Al terminar el señor Vidal Guardlola 
una prudente revisión del régimen de'su notable disertación, fué cariñosamen-
descuentos y pignoraciones. te ovacionado. 
L a estabilización de hecho puede veri-i Entre la concurrencia se encontraban 
flearse en una o varias etapas. Con ello, entre otros, los señores Badía, Bas Be-
queda demostrado que el Gobierno en- cerril, Bernis, Forcat. García Guijarro 
cargado de presentar a las Cortes todo!Garn¡ca. Marín Lázaro. Olariaga, Sainz 
el plan de reforma se encontrará en ab-iSangróniz y Santamana de Paredes 
Jueves 9 de abril de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXI,—Núm, 6.780 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(65), 64,75; E (65), 64.75; D (65), 64,75; 
C (65), 64,75; B (65), 64,75; A (65), 64,75; 
G y H (65). 64,75. 
EXTERIOR 4 POR 100—Serie F 
(80,30), 80,25; E. 80,75; A (85,50), 85,50; 
G y H (84), 84. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, COX EM-
PUESTO.-Serie C (73,75), 73; B (73,75), 
73,25; A (73,75), 73. 
ORLIGACIONES.—Gas, sin cupón. 101, 
Sevillana, novena, 102,25; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100 (104), 103,50; 1930 (103 25) 
103; Mieres (99) 99; Trasatlántica, 1920 
(88,40), 88,40; Norte, primera (68,35). 
68; segunda (68), 67 35; Asturias, prime-
ra (66,25), 66; Valencianas (98,25), 98; 
Alicante, primera (305), 300; Ariza, G 
(99.75), 99,75; I, sin cupón, 99; C. Real-
Badajoz, sin cupón, 97; "Metro" 5 por 100 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON¡Ai ĝ Q; Madrileña Tranvías, 6 por 100, 1PTTF.STO.—SeriP. E (88). 88: G (88). sin CUpón (101), 100; Azucarera, bonos. IM UES ie , ; , 
88' B (88) 88 
A M O R T I Z A R L E 5 POR IOO. ion, CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,35), 84; B 
(84,35), 84; A (84.35), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1936, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,60), 97,75; A 
(98,60), 97,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (98,60), 97,75; E 
(98,60), 97,75; D (98,60). 67,75; C (98,60), 
97,85; B (98,60), 97,85; A (98,60), 97,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937, CON 
IMPUESTO.—Serie F (82), 81,60; E (82), 
81,60; D (82), 81,60; C (82), 81,60; B (82), 
81,60; A (82), 81.60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie G, 66,45; F (66,50), 
66,45; E (66,50), 68,45; D (66,50), 67; C 
(66,50), 67; B (66,50), 67; A (66,50), 67,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1938, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (82,75), 82,75; D 
(82,75), 82,75; C (82,75), 82,75; B (82,75), 
82,75; A (82,75), 82,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie E , 88; C (88,25), 88; B 
(88,25), 88; A (88,25), 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 97,60; C (98,50), 
97,60; B (98,50), 97,60; A (98,50), 97,75. 
BONOS ORO.—Serie A (160), 160; B 
(160), 160. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(96,50), 96; B (96,50), 96. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1938. —Serie A (86,75), 86,50; B (86,75), 
86,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1939. —Serie A (86,35), 86; B (86,35), 86. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(101,50), 101,50; Madrid D. y Obras (98). 
98; Subsuelo, sin cupón, 93; 1929 (87,25), 
87,25. 
GARANTIAS POR EL ESTADO.— 
Trasatlántica 1925, mayo (89), 89; Tán-
ger-Fez (99), 99; empréstito Austria, 
102.50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(91,50), 91,75; 5 por 100 (98,60). 98,80; 5,50 
por 100 (102,25), 102,25 ; 6 por 100 (109,60), 
109,80; Crédito Local, 6 por 100 (96), 96; 
5,50 por 100 (87,75), 87,75; 5 por 100, in-
terprovincial (83,50), 83; cédulas argen-
tinas (3,25), 3,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (99,25), 99; Ma-
rruecos (88,75), 88,75. 
ACCIONES.— Banco España (581.50), 
581,50; Central, contado (100), 100; Es-
pañol de Crédito, fin corriente (339), 
330; Previsores (109), 109; Guadalquivir 
(159), 160; Hidroeléctrica (229), 227; 
Chade, A, B, C, contado (672,50), 662; 
fin corriente (672), 660; ídem, E, 650; 
Mengemor (255), 255; Alberche, ordina-
rias, 97; Sevillana (145), 145; Unión 
Eléctrica, 169; Telefónica, preferente 
(108), 108,50; ordinarias (13850). 138.50; 
Rif. portador, contado (520), 507; ídem, 
fin corriente, 505,50; Feíguera, contado 
(94), 92,75; fin corriente (94). 92,75; 
Guindos (595), 587.50; Petróleos (122). 
123; Naval, blancas (112), 112; Española 
Petróleos (46,75), 45; Fénix (484), 485; 
Andaluces, 33; M. Z. A., contaco (391). 
380; "Metro" (175), 174,50; Norte, fin co 
rriente (450), 442; Tranvías, Granada 
(111.50). 112; Altos Hornos, 151; Azuca-
rera, ordinarias (69,75), 69; Explosivos, 
contado (817), 800; fin corriente (817), 
interior preferente, 91,50; Asturiana, 
1920 (99.75). 99,50; Peñarrova. 6 por 100 
(101.50), 101,50; Alberche (98,25), 97. 



















Lits, 302; Rlotinto, 3.335; Lautaro Nitra-
to, 350; Petrocina (Compañía Petróleos), 
556; Royal Dutch,' 2.820; Minas Tharsis, 
a término, 397; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 881; Fénix (vida), 985; Minas 
de metales: Aguilas, 180; Eastman, 0; 
Piritas de Huelva. 2.450; Minas de Segre, 
198; Trasatlántica, 125; Acciones: Ferro-
carriles del Norte, 1.150; M. Z. A., 0. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 44,19; francos, 124,23; dólares, 
4,8593; francos suizos, 25,2268; belgas, 
34,9237; liras, 92,825; marcos, 20,40. 
« * * 
Pesetas, 44,20; francos, 124,225; dólares 
4,85 29/32; belgas, 34,925; francos suizos, 
25,225; florines, 12,1175; liras, 92,815; mar-
cos, 20,40; coronas suecas, 18,15; ídem da-
nesas, 18,165; ídem noruegas, 18,16; che-
Unes austríacos, 34,55; coronas checas, 
164; marcos finlandeses, 193 1/8; escudos 
portugueses, 108,25; cracmas, 375; lei, 
817; milreis, 3 19/32; pesos argentinos, 9,125 
•6' ,0 39 1/16; ídem uruguayos, 35; Bombay, 1 
BOLSIN DE LA MAÑANA chelín 5 13/16 peniques; Shanghai, 1 che-
Explosivos, 811-12-11-9-7-6-5-6; Chade.!lín 2 5/8; Hongkong, 11,50 peniques; Yo-
666-65-62-01; Alicantes, 386-85,25-85; Ñor- ' 
tes, 445, papel. Libras, 44,06. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Nortes, 442; Alicatnes, 379; Explosivos, 
kohama, 2 chelines 0 13/32 peniques. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 46,27; dólares, 4,1985; libras, 
805; Chades, 661, dinero. Todo a fin 20,40; francos franceses, 16,423; ídem sui-
de mes. jzos, 80,835; coronas checas, 12,436; cheli-
BOLSA DE BARCELONA ¡nes austríacos, 59,035; liras, 2̂ ,985; peso 
.•o , - . ¡argentino, 1,46; milreds, 0,301; Deutsche 
lisoism) :und Disconto, 114; Dresdner, 11&12; Dra-
Nortes, 89,60; Alicantes, 77,50; Anda- natbank, 149; Commerzbank, 117; Rei-
dalqulvir y, por el contrario, la Hidro-
eléctrica abandona dos y la Chade diez 
y medio para contado y doce para fin 
de mes. Sevillana, Mengemor y Alberche 
no varían. 
También el sector minero presenta ba-
ja, que es de 13 unidades en Rif, por-
tador, de 1,25 en Felgueras y de 7,50 
pesetas en los Guindos. 
Los Alicantes pierden 11 puntos, los 
Nortes, ocho y el Metro medio. 
Los Explosivos sólo tienen el cambio 
Y 
Notarías. Primer ejercicio.—Ayer tarde 
aprobó el número 98, don Juan Claveria 
Fumo, con 75,95 puntos. Para hoy, a la 
hora de costumbre, están citados del 99 
al 150. Hasta ahora han sido aprobados 
en el primer ejercicio siete opositores. 
Interventores de Fondos. Segundo ejer-
cicio.—En la mañana de ayer aprobaron 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 9.—Jueves, L P. — Stos. Caailda, 
virgen; María Oleofé; Prócoro, diácono; 
Demetrio, Conceso, Hilario, mártires; 
Acacio, Marcelo, Hugón, obispos; Wal-
detrudis. 
F I R M A D E L R E Y 
MARINA.—Concediendo la gran cruz 
de Mérito naval al contralmirante ¿e la 
Armada alemana Richard Adolf Rudolf 
Foerster. 
Idem al almirante de la Armada Ja-
ponesa y al ministro de Marina del Ja-
de 800 para contado, con baja de 17 pe 
La misa y oficio divino son de la feria pón, barón Kiyokatzu Albo. 
V de la infraoctava, con rito semidoblei Decreto sobre condiciones que deben 
reunir los mayores en los cuerpos sub-
obtener laa 
de navio. 
iFlorez, 26; 290, don Fernando Serrano Gil, j 12, misa, rosario y comida a 40 mujeres 
Después de la sesión ofldal se reall-'27 y el 293- don Femando Clutaró Gras, pobres. s J , „ 
z a ? o 7 , ^ £ „ ^ ^ 4« Hora. - Pan-ô m de, Carmen 
ma debilidad en los precios. tuarán del 294 al 338. Hasta ahora han sido aprobados en el segundo ejercicio 
* * * 57 opositores. 
Liquidación: Chade, 660; Alicantes, 380; I Secretarios judiciales. Primer ejercicio. 
Rif, 508,50; Felguera, 92.75; Explosivos, ¡Ayer por la tarde aprobó don Manuel 
800; Español de Crédito, 330. La entrega i Saravia Urbano, con 12 puntos. Para ma-
de los saldos el 10. Iñana, a las cuatro y media de la tarde, 
están convocados del número 24 al 40. VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Amortizable 1927 libre, a 98-97,75; ídem 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 9 opositores. 
Cátedras de Medicina.—Se anuncia a 
con impuesto, a 81,50-60; acciones de la ¡concurso ¿e traslado la provisión de la 
H. Española, a 228-27; Chade, contado, a Cátedra de Histología y Técnica micro-
662-61-62; ídem a la liquidación, a 661-60; gráfica y Anatomía patológica, vacante 
Felgueras, ídem, a 93-92,75; Alicantes, a en la Facultad de Medicina de Sevilla. 
luces, 32,10; Explosivos, 162,25; Banco de 
Cataluña, 114; Minas Rif, 103,25; Hulle-
ras, 127,25; Banco Colonial, 103,65; Fili-
pinas, 380; Chades, 670; Petróleos, 9,10; 
Montserrat, 63; Ford, 264; Aguas Barce-
lona, 212. 
» * « 
BARCELONA, 8.—Francos, 35,70; li-
chsbank, 270; Nordlloyd, 74,87; Hapag. 
72,75; A. E . G., 112,50; Siemenshalske, 
186,62; Schunert, 140,50; Chade, 301,25; 
Bemborg, 98; Glanzstoff, 116,50; Aku, 
87,40; Igfarbeu, 155; Polyphon, 174; Svens-
ka, 265,50; peso uruguayo, 2,95. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A, B, C, 1.885; ídem E, 366; 
bras, 44,35; dolares, 9,125; suizos, 175,75; ídem bonos, 83,25; Sevillana, 405; Cádu-
s las argentinas, 81; pesetas, 57,20; libras, 
25,2325; dólares, 5,1935; marcos. 123,65; 
francos, 20,315; liras, 27,19. 
belgas, 126,95; liras, 47,80; marcos, 2,175. 
Nortes, 88,20; Andaluces, 32; Transver-
sal, 22,75; Rif, 101,50; Filipinp.s, 378; Ex-
plosivos, 160; Coloniales, 102,50; Banco 
Cataluña, 114; Felgueras, 93,50; Aguas, 
211; Chades, 661; Montserrat, 60,50; Pe- Pesetas, 11; francos, 3.9115; libras. 
este último plazo, a 3,83-81-80; Nortes, 
ídem, a 442,50-442, y Explosivos, a 803-2-3. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 8.—Cable recibido de la Bol 
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 42-12-6; ídem electro-
lítico, 45; ídem Best-Selected, 44-5; esta-
ño Straist, en lingotes, al contado, 115, 
ídem "Cordero y bandera", inglés, en lin-
gotes, 114; ídem, ídem, en barritas, 116; 
plomo español, 12-5; plata (cotización por 
onza), 13 chelines 1/2; sulfato de cobre, 
21-10; régulo de antimonio, 42-10; alumi-
nio, 85; mercurio, 22-3-8. 
Ccuócu S^uxA&ó 
Artículos para limpieza. 
lll!IHIIII!W!li¡BIII!!BlliiiHllilHI¡IHI 
G R I P E E I N F E C C I O N E S 
(Carmen, 12). 
Corte de María.—-Rosario, en las Ca-
talinas (Mesón de Paredes.̂  39) (P.). Oli-
Propuesta de manco para el cañonero 
"Dato" a favor del capitán de fragata 
don Alfonso Arriaga. 
Idem de ascenso al empleo Inmediato 
al teniente de navio don Pablo Suances. 
Mando del tercer regimiento de Infan-
v r (Cañizares, 4), S. José (Alcalá, 43),|tería de Marina al coronel don Cándido 
Santo Domingo (Claudio Coello, 14), Pa- Díaz. 
sión (Fray Ceferino González, 15), y San! EJERCITO.— Concediendo el empleo 
Fermín de los Navarros (Cisne. 26). honorífico de teniente general, en situa-
Parroquia d© la Almndena (Cuesta deici¿n reserva, al general de civisión de 
la Vega, 1).—8, misa de comunión gene-i]a Guardia civil, don Antonio Sánchez 
raJ para la Hermandad del Rosario. v Sánchez. 
Parroquia do las Angustias (Riego, 
1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
15).—7 a 11, misas cada media hora. 
Exceptuando de las formalidades de 
subasta y concurso la ejecución de las 
obras de terminación cel cuartel defen-
sivo, enfeirmería y estación radiotelegrá-
fica de Cabo Juby y reparaciones del 
BOLSA DE NUEVA YORK 
tróleos, 8,95; Ford, 253; Asland, 148,50; 
Guadalquivir, 68,50; Alicantes, 75.50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,62; 
irjayo, 5,50; julio, 5,58; octubre, 5,70; 
enero, 5,80; marzo, 5,88. 
Nueva York.—Mayo, 10,27; julio, 10,48; 
octubre, 10,81; diciembre, 11,03; enero, 
11,12. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 150; Explosivos, 807,50; 
Papelera, 188-75; Banco Bilbao, 1.875; 
ídem, Vizcaya, viejas, 1.695; Ferrocarri-
4,8593; francos suizos, 19,255; liras, 5,2355; 
florines, 40,095; marcos. 23,8175. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante el Bolsín de la mañana se 
produce una nueva baja en la cotización 
de todos los valores ante los peores pre-
cios recibidos de Barcelona. 
Por la tarde subsiste la flojedad del 
mercado y prosigue la baja de los Fon-
dos públicos y de los valores industria-
les. Hay baja de un cuartillo en el In-
terior; de dos a trés en el amortizable 
antiguo al 4 por 100; de uno en cuatro y 
LeS SL0Krt?i446; U-n\on oo^^f'J92: o0̂ " medio del 28; de 35 céntimos en el 5 por de, 665; H. Española, 227; &d.« MedxA 87; |10o de 1917 y de 40 en el con impuestos 
f del 27. El 3 por 100 del 28 mejora de dos 
cuartos a un entero y de 15 a 25 cénti-
mos el libre del 27. 
Babcock, sin descuento, 117; Minas Rif, 
portador, 515; Setolázar, 150. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 281,70; libras, 124,23; dólares, 
25,567; belgas, 355,55; francos suizos, 
492,20; liras, 133,83. 
» * tt 
PARIS, 8.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100. perpetuo, 8.865; 3 por 100, 
amortizable, 9.105; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 17.900; Crédit 
Lyonnais, 2.520; Sooiété Genérale, 1.490; 
París-Lyon-Mediterráneo, 1.556; Midi, 
El cambio internacional se hace con 
más nerviosismo y tirantez que en las 
jornadas precedentes. El primer cambio 
recibido de Londres fué de 44,08, de don-
de se pasó a 44,08 para iniciar un alza 
en la libra que llegó a valer en el mer-
cado inglés 44,28 pesetas, después de re-
gistrar numerosos cambios intermedios; 
para cerrar a 44.19. Los precios publica-
dos por el Centro de Contratación son 
idénticos a los del día precedente. 
1166; Orleáns, 1.411; Eléctricité del Sena¡ Los bolsistas operan lánguidamente y 
Priorite, 831; Thompson Houston, 603; 
Minas Courrieres, 1.108; Peñarroya, 445; 
Kulmann (Establecimientos), 600; Caucho 
de Indochina, 200; Pathé Cinema (capi-
tal), 140; Fondos Extranjeros: Russe con-
solidado, al 4 por 100. primera serie y se-
gunda serie, 4,10; Banco Nacional de Mé-
jkío, 3̂20,.-,Valor#s..rext̂ aujQí05il, .W.ftgQfl.>,v- En electricidad mejora un entero Gua-
dedican atención preferente al tema elec-
toral, habiendo en la mayoría de los co-
rros exceso de papel. 
En̂ el sector bancario no hay novedad 
en los precios de España, Central ni Pre-
visores y Español de Crédito cede nue-
ve puntos. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAP 
Paseo de Recoletos, 12. — Madrid 
Plaza de Cataluña. 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLE3, con 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
e) 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
para el FOMENTO DE LA CONS-
TRUCCION en poblaciones Importantes. 
• Pídanse instrucciones dftaUadas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN 
DO SUFRIDO ALTERACIONES IM 
PORTANTES EN SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO EL PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
cil venta, valoradas en MAS DEL DO-
BLE del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítase 
folleto, donde se consignan las numero 
sas ventajas de nuestra CEDULA HI-
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con Inte 
réa. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
Para tratamientos suprimid la leche y 
tomad caldo NATURA y MOSTO NATU-
RA Venta en comestibles. Depósito: Ca-
sa Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 24. 
iiiiiHiini! •iiiiniiiiiniiiiwiHiiin 
ALMIRANTE, 14 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—S.jniismo cuartel. 
Exposición; 10, misa solemne; 6,30 t, Proponiendo para la concesión de la 
coutínúa la novena de Alumbrado al ¡medalla de sufrimientos por la Patria, 
Santelmo Sacramento, con sermón por i pensionada, al teniente de Infantería don 
el magibtral de Zamora, ejercicio y re-1Francisco Fernáncez. 
serva. ¡ *' * 
Descalzas Reales (Plaza ce las D e s c a í - K T W C ^ T V \ F F O I M ! A 
zas).—Aniversario de la inauguración deljí\/\ .JLyi^ » I^LiE-» \ J i . ^ X t%. 
nuevo altar de Nuestra Señora ce la Ca-¡ <• 
ridad del Cobre. 11, mi«a cantada conj MAmiID> unión Radio (B .A. J. 7, 424 
sermón por el señor Tortosa, y salve can-jmetrog) _De g a ^ «La palabra". Tres 
tada; después, el capellán mayor de las ^̂ joneg ¿e veinte minutos.—11.45, Slnto-
Descalzas, director de la Asociación, im-
pondrá las mecallas a los congregantes. 
Pontificia (San Justo, 4).—6,30 y 8, mi-
sas de comunión de los Jueves Eucarís-
ticos; 6,30 t. Hora Santa. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Sta. Teresa, de la parroquia de San J»-j0 de ^ mujer".—20,10, Taquigrafía ele-
Participa a su distinguida clientela quelsé, se celebrará la misa de comunión ̂ ^ ^ g ^ - - Noticias.—20,30. Fin.—21.30. 
desde el lunes 23 presenta su'nueva co ¡mensual reglamentaria para los ProPa_ pampanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
lección de vestidos de primavera. gandistas cel Centro de Madrid. cierto sinfónico.—23,55. Noticias.-24. Cam-
nia. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12. Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico.— 
15,20, Información teatral. Noticias.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Transmisión 
del concierto de la "Protección al traba-
liiHiiiiniii IIKinilüIBIüHlilinüllKIÜIKIi!» 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23. 




CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración, 
C. de María: 8, comunión general para 
el A. de la Oración; 5 t. Exposición, es-
tación, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción. S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración. S. Ginés: 8, comu-
¡nión para el A. de la Oración; 5 t., ejer-
cicio, sermón, y reseva. San Jerónimo: 
panadas. Cierre. 
» * « 
Programa para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14, _ Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoroló-8,30, misa de comunión del Apostolado de 
1¿ Oración, exposición, ejercicio, bendi-fco.c Revista . cmernâ tográñca.-15,20, In-
ción y reserva S. Marcos: 8, comunión íormación teatral. NoUc.as. -15, Fin.—19. 
. O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O í ^ s E ^ r ^ ^ s s ^ H ^ ^ ^ c o t 
' " 1 :f1C1°- S l̂v̂ or: ^^f. ^ 0 r S " í R ?. ¡ferencia social.-20,10. Taquigrafía elemen-GRAN OCASION. FALTA DE DINERO *-a. de Doctrina Cristiana. Dolores 8 30, Noticias.̂ Ô O, Fin. Noche— r^^.-.*- L „_:misa de comunión para el A. de la Ora-' ^ • •. , „ Camiseta sport caballero, hilo W " / ^ . ^ ¡21,15, Lecciones de Pronunciación inglesa— 
ídem ídem niño, ídem 0,65'"r," • ' e^rc1"0 ^ . ^ tf ^n r̂n -̂'21.30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
Medias seda torzales 1 25 « ,Inff,eSia^ Concierto por la Orquesta Ibérica.-23, 
135 8:3?'. comuni?° * efracic'o; ^ ^ ^^Transmisión de la Sala Aeolian.-23,55, No-o l̂sicion. ejercicio del S. Corazón y feser-̂  Campanadas. Cierre. Idem hilo puro, muy bonitas 
Camisas percal, caballero 3,95! Bernardas del Sacramento: 8, co-Gran saldo corsés-fajas 1,95 |Va' . 
1 munion para el A. de la Oración.—00-Piezas tela blanca, cinco metros... Calcetines caballero, fantasía 
Calcetines niños 
Percal francés, batas m. 
9̂1 mendadoras de Calatrava (Rosales): 9,18, comunión para el A. de la Oración, 
X'-fj* misa con meditación y comunión gene- con Exposición que quedará de mani-
'̂̂ ¡ral para el A. de la Oración; 5 t., rosa- fiesto todo el día; 11,30, trisagio; 6 t, 
_:rio y lectura, meditación y sermón; 5,30 
g ^ ^ f t ^ ^ ^ " r " S'Sf t.. byend¡ción:_CriSto de la Salud: 8,30. Velos malla y corbatas caballero... 
Corte de colchón 
Grandes surtidos en artículos finos. 
lOjo! 43, Leganitos, 43. ¡Ojo! 
Los viernes bonitos regalos. 
ejercicio, sermón P. Sauras, bendición y 
reserva. Salesas (primer monasterio): 
8,30, comunión para el A. de la Oración; 
4,30 t., ejercicio y sermón. Pontificia: 8, '̂̂ Imisa de comunión general; 11, misa so-b'90 lemne; 5 a 7, Exposición; 6,30 t, ejercicio 
con sermón.—El Salvador y S. Luis Gon- comunión general para el A. de la Ora-
zaga: 8,30, comunión para el A. de la ción, y ejercicio; 6,30 t., ejercicio, ser-
Oración; 6,30 t., ejercicio con sermón.— món P. Calvo y desagravio. V. O. T. de 
Todos los días precios de propaganda. | María InmaculadJa (Fuencarral, 113): San Francisco (S. Buenaventura): 5 t., 
lillinilRBIIII'BIŴ  Itó !6 t-' rosario- ejercicio, sermón, P. del C. Exposición, estación, corona franciscana, 
" m x-mlfi<-l'*"-,B-llliH •."I«...I«.I..IBI,..«.,„ «- iMaría y reserva. Olivar: 6 y 8, comunión plática, bendición, reserva y ejercicio de 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S ipara el A-de la 0ración: •5-30 ^ ejerci-
lIBlíliWIIIIBiBliBIIM 
ció. S. Antonio (Duque de Sexto): 8, co-Tratamiento curativo cidntífico. sin operación ni pomadas. No sé cobra hasta eŝ  munión y ejercicios al Sagrado Corazón tar curados. Dr. IU&nesf—Hortaleza. 9 (antes 17).-De 11 a 1 y de 4 a 7—Tel. 15.970ide Jesús. s"c. y S. Francisco de Borja: 
Viacrucis. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L l e v e s u s v e s t i d o s i r r e p r o c h a b l e s C O Í I € l e m p l e o 
Producía superior, de invención reciente y de un olor 
etéreo agradable. Pone como nuevos en tres minutos 
ios Trates, Vestidos, Sombreros, Onaníes, Corbatas, En-
cales, Tápeles de mesa y de BUlar, Cueros y Píeles Curtí* 
das. Charreteras, Unilormes y Cuélios, Bordados. Joyas 
de Oro y de Plata, Pelucas, fiedlas de Varices, Vendaŝ  
consiste en que el NETT0S0L 
disuelve y hace desaparecer en pocos minutos sin dejar 
el menor olor desagradable las manchas, no solo 
grasicntas, sino también las de Cera, Bufia, Brea, Pintu-
ra y Barniz, cosa que no se consigue nunca con ningún 
otro producto conocido. 
Es producto maravilloso, hace durar los trajes como 
nuevos, largo tiempo y todos los tejidos aún los más 
blancos y delicados tanto de hilo como algodón, lana 
y seda los limpia maravillosamente. 
Es de una limpidez cristalina, de una neutralidad per» 
fecta y recomendado para blanquear y limpiar además 
muy económicamente La Seda. El RaSO Blanco. IOS Gra* 
Hados. Dlbulos. Planos. Pergaminos y Papeles preciosos, 
pues ios deja como nuevos. 
Se vende este producto admirable en todas las Drogue-
rías, Perfumerías y Bazares a 2 y 3*50 pesetas «I frasco. 
COMPRARLO UNA VEZ E S ADOPTARLO PARA TODA ILA VIDA 
DE VENTA EN MADRID: Farmacia de Gayoso, Arenal, 2.—Don Pablo Moreno, droguería, Ma-
yor, 35.—Sucesores de Trasvina, droguería, Postas, 28̂  
para cocina, precios muy reducidos. 
Hules, plumeros, termos, bolsas pa-
ra la compra. Batería de cocina 
desde 3,25 pesetas kilo. ANGEL 
BIPOUL, Unica casa. Magdalena, 
27 (frente a Ave María). 
S O L O P O R E S T E M E S D E 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
A I 5 0 p o r 1 0 0 d e s u c o s t e 
M A Y O R , 1 0 , e n t r e s u e l o 
Entrada: 
T R A V E S I A D E L A R E N A L , 1 
¡ F R U T A G A L L E G A S U P E R I O R ! 
de Augusto Franco de Comean (Lugo) y empanadas 
exquisitas de esta fruta. León, 7; Barquillo, 3; Co-
lón, 13; Alonso Heredia, 15; Lérida, 14; Costanilla de 
los Angeles, 7. y ultramarinos prales. Pedidos: Alber-
tos, Tel. 74251; Franco, Tel. 40604; Carrasco, Tel. 12499. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente núm. 96.953, por "Made-
jador para máquinas de devanar y análogos". Para 
informes: Tavira y Botella, agentes comerciales de 
Propiedad industrial. General Castaños, 7. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente núm. 96.952, por "Enmade-
jador para máquinas de devanar y semejante". Para 
informes; Tavira y Botella, agentes comerciales de 
Propiedad industrial. General Castaños, 7. Madrid. 
¡ ¡ 5 0 0 r e n a r d n a t u r a l a p l a z o s ! ! 
Argente, Croise, Rojos, Alaskas, Civelina, Bleu, Pe-
kans, Martas, Visónos y Armiños. Corbatas piel des-
de 3,90 pesetas. Caballero de Gracia, 50. 
SERBA 
FUENTES, 5 
G B A N L I Q U I D A C I O N Teléf- 14532 
G r a n d e * p r e m i o * & i ^ %nSi 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, doña Felisa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2. Madrid. 
;¡Ocasión!! Desde 1.° de mayo a 
fin de junio, como propaganda, 
servimos: Huevos incubar: selec-
cionados, 7 ptas. docena; extra-
seleccionados, 10 ptas. docena. Po-
lluelos: seleccionados, 15 pesetas 
docena; extraseleccionados, 21 pe-
setas docena. Avícola Campillo, 
Beas de Segura (Jaén). Razas: Prat y Leghom, 
Bhode y Castellana. 
S 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S COMPRA LA CASA ORGAZ IGO. 13 
N O V E D A D E S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e 
A L G U N O S P R E C I O S : 
Por ptas. 12,40 Cortes vestidos de crespones seda (con 
4 metros). 
Por 14 Cortes vestidos popelín seda y lana (4 m.) 
Por 15,60 Cortes vestidos marrocain (4 m.) 
Por 16,60 Cortes vestidos de glasé fayetine (4 m.) 
Por 27 Cortes vestidos de crep georgette (4 m.) 
Por 27 Cortes vestidos de crep satín (4 m.) 
Por 16,60 Cortes vestidos de Chantung seda (4 m.) 
Por 15 Cortes vestidos de telas de encaje de seda 
(con 4 metros). 
Sedalón para ropa interior, por 3,75 metro. 
Crespones belgas para ropa interior, ptas. 4,90 metro. 
Sedas "pointillé", para ropa interior, ptas. 4,90 metro. 
G R A N D E S S U R T I D O S E N S E D A S P A R A A B R I G O S 
D E P R I M A V E R A 
Por 8,75 Cortes vestidos popelines novedad. 
Por 15,76 Cortes vestidos puntillé lana, gran moda. 
Por 13,25 Cortes vestidos "kashá", estilos ingleses. 
Por 19,50 Cortes vestidos esterilla, gran moda. 
Por 14,25 Cortes vestidos Santung, gran moda. 
Por 15,75 Cortes vestidos charmelain de lana. 
Por 14,75 Cortes vestidos fayetinas novedad. 
Por 9,75 Cortes vestidos traversina fantasía. 
Por 5,25 Combinaciones mesalinas alemanas, confec-
cionadas, todas tallas, para señora. 
Por 10,50 Cortes de trajes paño, para caballero. 
Por 15 Velos en seda, bordados, para desposada. 
Por 3,25 Velos de tul, preciosas cenefas. 
Por 1,40 Velos malla, adornos felpilla (cabeza). 
G R A N D E S S U R T I D O S E N E N C A J E S D E T O D A S C L A S E S 
Por 1 Medias de seda, todos colores, para señora. 
Por 1,75 Medias de seda torzal, gran resultado. 
Por 4,25 Culot seda, con refuerzos, todos colores. 
Por 1,70 Camisetas seda, forma "sport", para ca-
ballero. 
Por 6,50 Camisas percal superior, con dos cuellos, 
para caballero. 
Por 9,75 Pijamas muy prácticos, para caballero. 
Por 2,50 Calzoncillos cortos, buena tela, para caba-
lleros. 
Por 5,25 Pijamas, dos tallas, para niños. 
Y MILES DE ARTICULOS MAS, CONFECCIONADOS Y POR CONFECCIONAR, CON LA MISMA BARA-
TURA. SIEMPRE NOVEDADES 
" o v ' . S ? , » 4 . A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ~ ^ T í 
-^V^.01^;^^ CORRESPONDENCIA, A NOMBRE DE LA PROPIETARIA DE ESTOS ALMACENES, SE-ÑORA VIUDA DE GARCIA VILLA. 




^Aí*^ mos. Directos 
^ constructor. 
M. CEREZO.—Goya, 29 
C U R A C I O N R A D I C A L 
de la tuberculosis, bronquitis crónica y lepra. Pídan-
se pruebas. M. LLORIA (médico). Avenida Victoria 
Eugenia, 18, principal. VALENCIA-
Recibidos: Embutidos Cartagena. "Centro Kiojano". 
SILVA, 8. Comestibles. Tel. 11127 (antes (Preciados, 22) 
l E B L E S ARTISTICIIS \ BE LUJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola. S 
OFICINAS: Gulllenno Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . GRUBER 
Apartado 185. Bilbao 
L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N L O S N U M E R O S 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
S u f r e u s i e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
(Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
i/ E N T A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,50 TIMBRE ÍNCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de ero en la Exposición de Higiene de -ondrés 
MADRID—Año XXL—Xúm. 6.780 E L DEBATE (7) Jueves 9 de abril «c 
Ui III lili Mili ItHI 1111111:5 f Mil i III11! 111\m! i!!! I! 11!! Míílll I I I I IF TI n 11 ¡i \ i m i ÜI n n iiii ni i m m i nm M I m mm! 11 m i im 111 i 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
AGENCIA Madrid, paten-
tes marcas, asuntos admi-
nistrativos, informes gestio-
nes, certiñcádos de penales, 
administración de ñ n c a s. 
Concepción Arenal, 4. Tele-
fono 93415. (T> 
D E T E C T I V E internacional, 
informaciones p e r s onales. 
Vigilancias, certificados pe-
dales. Preciados, 64. Acti-
vidad. (14) 
ALMONEDAS 
C A M A S doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas. 500; estilo español, chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (21) 
EIQ'ÜIDACIOX muebles, ccT 
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Lega-nitoa, 17. (51) 
COIXHÓNESy 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
COMEDOR Jacobino cM-
pendal, despacho español al-
coba tres cuerpos, camas 
doradas, armarios luna, re-
cibimiento español, tresillos. 
Desengaño, 12, entresuelo. 
' (3) 
ALMONEDA urgente tras-
paso. Cuadros antiguos* y 
muebles. San Mateo, 15, 
cuadruplicado. (3) 
; GANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
HERNAN Cortés, 11, urgen-
te vende todos muebles pl-10. . (4) 
COMEDOR con dos lunad 
primera, mesa ovalada, seis 
•sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Desengaño, 20. (5) 
A¿O6BA compuesta, cama 
dorada, armario dos lunas, 
dos mesillas, coqueta, 500 
pesetas. Desengaño, 20. (5) 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
tas entrada, muebles, camas, 
gramófonos, aparatos radio, 
lámparas, relojes. Crédito 
Familiar. Preciados, 27. Te-
léfono 11957, (3) 
ALQUILERES 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa. 135. (58) 
ALQUILO sótano 'nduatria, 
almacén. Silva, 34. (T) 
HERMOSILLA, 51, terraza, 
baño, 115; Interior, 65. Te-
léfono. («) 
CUARTOS espaciosos casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (3) 
SEMISOTANO, grandes lu-
ces propio almacenes, ofici-
nal. O'Donnell, 9. v5t) 
CUARTOS amplios, solea -
dos, 8-13 duros. Iriarte, 6 
(entrada Guindalera). (3) 
fÑTEmoRES~cinco piezas, 
ascensor; 13 duros. Lista, 68, 
duplicado. (T) 
ESCORIAL. Frente a la es-
tación, alquilo piso con 8 
espaciosas habitaciones, 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tibles. (51) 
HOTEL lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escri-
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
;3) 
VENERAS, 5, duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 37 
duros. (3) 
E N el Sardinero se alquila 
chalet para siete camas, y 
pisos en chalet grande, pa-
ra cinco camas. Con y sin 
muebles. Diríjanse a José 
Quintana, apartado 11. To-
rrelavega. (T) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
BUENOS cuartos, desde 70 
pesetas. Calefacción central, 
ascensor, teléfono. Tienda, 
140 pesetas. Mendizábal, 40. 
(1) 
SANTANDER, hermoso cha-
let, 12 camas. Hermosllla, 
10, portería. (1) 
PISO quinto, alquilanse 3 
habitaciones para almacén. 
ta María, 16. (13) 
»R mediodía, as-
' ió, teléfono, mi-





icacias, 15. (3) 




karto baño, 32 du-ío, 20. (8) 
[precioso exterior, 




TIENDA un hueco, cuarto 
cinco piezas, cien pesetas. 
Pardiñas, 87, junto Diego 
León. (T) 
ALQUILO Guipúzcoa tm ki-
lómetro Irún, carretera ge-
¡ neral, casa apropiada Co-
I munidad Religiosa o vera-
i neante familia. C a p i 11 a , 
i huerta cerrada 12.000 m2. 
Razón: Rodríguez. Villa Iru. 
Miraconcha. San Sebastián. 
(2) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
i dez Valdés, 17. (T) 
| RISCAL, 6. Jaulas, estan-
\ cías, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
VIAJES turismo económicos 
a u t o s Hudson, Chrysler. 
Bulck y Packard. Egulnoa 
Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. (1) 
ACAIJKMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo. 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. 3u-
c e s o r Juanito. Teléi ono 
17487̂  (W) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 7n6S0. (3) 
SERNA (Angel J.) . Compro 
máquinas escribir, coser. 
Fuencarral, 10. (7) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, articulas viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 




lidad, médico especialista, 
jardines, 13; 3-6, incluso do-
mingo. (14) 
n n n n c n ü Srtas. Núms. l-4 últ. convocat. MARIN 
b ü n n t ü u AMAT. Claudio Coello. 59. C.0 León X I I I . 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
CAMIONETAS Ford. Che-
vrolet seis. Chevrolet cuatro, 
Citróen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa En-
gracia, 68. (58) 
j NEUMATICOS de ocasión ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (51) 
LOCAL amplio para garage, 
12-15 coches, céntrico. Ofer-
tas Continental, Ancha, 56. 
P. Campo. (8) 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facili-
dades, compro al contado, 
pago más que nadie. Róde-
nas. Duque Sexto, 14. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
CAMION rápido R. E . O. dos 
toneladas, carrocería nueva. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
E S C U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
víolet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
CUBIERTAS. Gran econo-
mla obstendréla arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
AUTOMOVILES de lujo, bo-
das y paseos. Garaje Acle. 
Blasco de Garay, 12. Teléfo-
no 36427. (I) 
NEUMATICOS, lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(5i) 
RECAUCHUTE, repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
t o m ó T Í l e n "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha, 23̂  (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. (58) 
¡SLífORITASJ Los mejores 
teñidos en boleos y calzados, 
colorea moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Ahri-




dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 3. (58) 
NUESTRA Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultai médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Tr,rrIjoa, 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez. una. Siete-
nueve. (11) 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
g a d o , intestinos, estreñi-
miento. Curación sin. operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
CONSULTA, Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T), 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e U e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS señoras que sufren laa 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot, 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
AZUCAR en la orina: Se su-
primo con Glucemial, Gayo-
so. (T) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
M I G U E L Vilaseca, conŝ  
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
POR circunstancias especia-
les. Véndese casa de mag-
nifica construcción. Renta 
descontando el 33 per 100, 
15.557 pesetas. Produce li-
bre 8 por 100. E l qup quiera 
enterarse de este negocio 
comprará la finca. Pasa el 
tranvía cada doa minutos. 
Informes directos Alcalá, 
103, segundo Izquierda, de 3 
a 6. (T) 
ADMINISTRACION fincas, 
por funcionario Estado com-
petente. Garantizo alquile-
res, pudiendo adelantarlos. 
Duque, Apartado 8.018. (V) 
COMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
VENDESE finca rústica, 
provincia Madrid. Luna, 6. 
Señor Corcuera: once-una. 
(60) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
COJIPRA, venta fincas. En-
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. T e 1 é f ono 52446. 
(14) 
SOLAR "Latina", dos facha-
das, Morella, Armengot, al-
cantarillado, gas, mide i 347 
j pies. Precio 4.000 pedetaa. 
I Barrera, Principe, 9. (T) 
j CASA, renta 7.500̂  precio 
i 70.000, sin comisiones. Ra-
i zón: Cava Baja, 30, princi-
'ypáh (T) 
SÉ vende o arrienda, prefi-
riendo la venta, una Cen-
tral hldro-eléctrica en Abá-
' nades (Guadalajara), en el 
Rio Tajuña, cuyo alterna-
dor trifásico de 22 k. v. a. 
da luz a Abánades, Sotodo-
sos, Hortezuela y Esplega-
res Con una fábrica de ha-
rinas en Esplegares, todo 
en marcha, produciendo el 
alumbrado anualmente 12.000 
pesetas. Se ceden ambas in-
dustrias en renta por men-
sualidades adelantadas de 
1.200 pesetas, los impuestos 
a cargo de ios propietarios 
y en Venta ñor 140.000 pese-
tas. Se admiten solicitudes 
hasta el 28 dei mes actual. 
Dirigirse al presidente de la 
fábrica en Esplegares. (T) 
PERMUTO casa Cuatro Ca-
minos, 110.000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (S) 
Se admiten en todas las Agencias de rublicldad 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 ó g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r afía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u to 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (54) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid : Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
SEÑORITAS: Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, 113. m 
MAESTRO nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja, 
7. (8 noche). (T) 
ESTUDIANTE universitario 
alemán puede dar lecciones, 
idiomas, niños (viviendo en 
familia de junio a septiem-
bre). Tiele. Santa Engracia, 
32. (1) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
qulmecanografía, prepara -
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próxlnuts opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetoa 
L a Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA VENTA 
ANA García de Noa, Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radaa. Pez. 38. (27) 
~7 ÍTKL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
COMPRÓ alhajas oro; plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
DIPUTACION, depositarios, 
taqulmecanografla, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 




grafía, contabilidad, Idiomas. 
Alvarez Castro. 16. (51) 
DESCONOCIENDO Taqui-
grafía García Bote (Congre-
so), ignoraréis lae bellezas 
del arte. (53) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
V E N D O casa verdadera 
ganga, sin Intermediarios, 
más del 8 por 100 libre. Je-
sús Pardo, Madrazo, 16; 11-
1, 5-7. (11) 
POR asunto familia véndese 
casa, esmerada construcción, 
de piedra y ladrillo fino; 
mediodía, con gr^n garage. 
Razón: Teléfono 31379. (1) 
VENDO casa céntrica, bue-
na renta, otras inmejorables 
condiciones. Torrijoa, Ar-
güelles. Centro Urbano Con-
tratación. Montera, 15; de 5 
a 7. (27) 
VENDESE Hotel. Parque 
Metropolitano. Moratln, 19. 
(7) 
PERMUTARIA m a g n lilca 
casa por solar, renta 108.000 
pesetas. Apartado 4.040. (T) 
V E N D O Hotel. Próximo 
teatro Ciudad Lineal. Con-
fortable, baratísimo. Carre-
tera Aragón, 9, mercería. 
Ventas de 13.000 en 7.000 du-
ro^ (T) 
FOTOGRAFOS 
t BODAS! i Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
NORTON, fotógrafo de ni-
ñoa. Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
íbrrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
PENSION "La Purísima", 
económica p a r a familias, 
amigos, buen trato. Conde 
Romanones, 11. (T) 
HUESPEDES eñ fajnllia. 
Vergara, 10, segundo dere-
cha (Junto Teatro Real). 
(3) 
HOSPEDAJE todo confort. 
Pensión Pi Margall. Aveni-
da ídem, 11, tercero. Pre-
cios económicos. (T) 
PENSION económica matn-
monlo dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (3) 
HABITACIONES caballero. 
Plaza Santa Cruz, Razón: 
2;aragoza, 13. Zapatería. (T) 
ADMITEN SE ¿no. (Tos 
huéspedes en familia, baño, 
ascensor. Plaza Olavlde. 10, 
tercero centro. (3) 
PENSION Redondo. Hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas dos per-
sonas, calefacción, aguas 
corrientes, fría, caliente, 
mismas habitaciones, baño, 
ducha, teléfono, buena ali-
mentación, pensión comple-
ta 7,50. Belén, 4, tercero. 
(58) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvia. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
EN familia señora, caballe-
ro, con o sin. Teléfono, ba-
yo. General Lacy, 8, segun-
do centro. (T) 
PENSION formal, completa 
desde 5 pesetas. Veneras, 5, 
duplicado segundo. (14) 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
izquierda. (T) 
CEDO h a b i t a c ión único 
huésped serio, baño, ascen-
sor. Santa Engracia, 116. (8) 
BONITO gabinete exterior, 
señora, caballero honorables 
familia. Apodaca, 3, tercero 
derecha. (T) 
SE cede gabinete alcoba, 
Fuencarral, 160, con o sin. 
(11) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta; 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 16. (T) 
M A G N I FICA habitación, 
con o sin. León, 12, princi-
pal. O) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
MAQUINAS 
PROCEDENTES de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portátiles nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. An-
drés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MULTICOPISTA -Triunfo", 
fabricación española, »e ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid. 
(68) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
y Clavel, 13. Veguillas. (51) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (63) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3, (T) 
MAQUINA para coser Slov 
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
repáraciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MODISTAS 
BUENA modista y económi-
ca, trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal izquier-
da. (3) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones, Mi-
nas, 21. (T) 
MODISTA gran fantasía, 
bonitos figurines, p r e c i a s 
económicos. Jesús del Valle, 
7, principal derecha. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
LA Flor. Gran peluquería 
de señoras. Permanente des-
de 10 pesetas. Pelayo, 72, te-
léfono 41995. (T) 
PRESTAMOS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8). (T) 
INGENIERO industrial ale-
mán, desea capitalista 35.000 
para socio negocio impor-
tante. Madrid. Antonio Bal-




mir baterías y acumulado-
rea de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente, 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera, 
61, primero. (13) 
SASTRERIA 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
OYE, Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tllla, que me está haciendo 
un traje como nadie. Far-
macia, 3. (14) 
TRABAJO 
Ofertas 
EN SESAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Beal Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 56. (27) 
URGE buena peinadora. 
Luisa Fernanda, 4. Carbone-
ría. (T) 
COLOCACIONES. empleos ELECTROMOTORES, lim-
diversos, rápidamente pa- | pieza, conservación, repara-
gando después. Seriedad. |ción, compra, venta, Mósto-
Unlcamente. Montera, 10. 
(14) 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
LICENCIADOS E j é r c ito: 
Más de mil destinos vacan-
tes, Celadores, Ordenanzas, 
A 1 g u a c i les. Barrenderos, 
Carteros y otros. Informes: 
Defensor Madrid. Preciados, 
t (V) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimo. Fuencarral, 32, 
primero. (14) 
PROFESOR latín, excelen-
te traductor, precisase sin! 
grandes pretensiones. Escrl- } 
bid detallándolas señor Gu- < 
tiérrez. Prim, 5. (1) 
PRACTICANTE farmacia, \ 
buena práctica, informes. I 
estable, necesita farmacéu- i 
tico. Navas del Marqués. (4) j 
TEÑIDO trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
fono 73356. Paseo Recoletos. 
10. Teléfono 56412. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) j 
NECESITAN doncella sepa 
obligación y corte. Cardenal 
Cisneros, 82, tercero dere-
cha. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E costurera 3.50 
mantenida. Abada, 21. (3) 
O F R E C E S E administrador, 
secretarlo, auxiliar contabi-
lidad. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
O F R E C E S E cocinera infor-
mes. Costanilla Santiago, 
10-12, primero izquierda. (11) 
O F R E C E S E señorita foimai 
para acompañar, educar ni-
ños o cosa análoga, sabien-
do corte y confección para 
dentro o fuera de Madrid. 
Escribir: Hortaleza, 45. Con-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
VENDO grabados, libros, 
e.banicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nltos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-




mos. Corredera. Valverde. 22 
(1) 
LOS Italianos. Pieles Oara-
tlslmas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores , 3; teléfono 
13101. (54) 
CAJAS primera comunión, 
grandes novedades. E l Trust 
Fábrica de cajas. Mayor, 29. 
Relatores, 4 y 6. (7) 
CAMAS doradas. No com-
prar sin consultar precios. 
Desengaño, 20. (5) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
JOVEN casado ofrécese pa-
ra secretarlo o cargo de con-
fianza. Referencias y ga-
rantías. Informes. Fuenca-
rral, 119, principal derecha. 
Sr. Palacio. (3) 
CABALLERO joven con ga-
rantías desea administra-
ción. Dirigirse A. B. Apar-
tado 4.042. (3) 
PROFESOR a domicilio. 
Ciencias, letras, Dibujo, o 
para secretarlo u oficina. 
Sr. Sanmartín. Travesía Po-
zas, 4. <3) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, cen-
tro católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
O F R E C E S E ama recién lla-
gada. Razón: León, 26. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal 
señora sola o poca familia. 
T. 13603. (T) 
P R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias , 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31.395. 
(T) 
OFRECESE señorita ofici-
nas, educar niños, análogo. 




rag, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
CONTABLE muy práctico, 
ofrécese dos horas diarias. 
M. Guzmán. Luna, S6. (T) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo !, Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
V económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869, Almansa, 3. 
Talleres. Margaritas, 17. Te-
lefono 36492. (55) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez, (54) 
CpAOKOil. : trtko pititat ta* 
ma, Otro antiquísimo. Fo-
mento, 1, principal izquier-
da. Procurador, 3 a 6. (V) 
LIQUIDACION, almoneda, 
admito negociantes. Argen-
sola, 17 duplicado. (6) 
CANARIOS y canarias flau-
tas, para canto y cria, gran-
des remesas. Cuesta Santo 
Domingo, 17, pajarería. (3) 
TRASPASO' 
TRASPASO pensión todo 
confort en lo mejor Madrid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
V A R I O S 
PARROCOS, ¡¡invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní? 
foimes. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
POB un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith, Puebla. 
11. L a Central de Bapeci ti-
cos. (V) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Yust. 
(11) 
SOMBREROS señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
DEPILACION eléctrica, ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
6L (6) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Análisis. Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caracoli-
llo, Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (Tueste diario). (51) 
HOTELES en venta más ba-
ratos que alquiler. Desde 50 
a 140 pesetas mensuales. Fo-
lletos gratis. García Paredes 
40. (3) 
MAGNIFICA casa todo hie-
rro, centro barrio Salaman-
ca, por marcha América, 
vendo doble hipoteca Ban-
co; bastan 70.000 pesetas. 
Apartado 46. Absténganse 
corredores. (3) 
PARCELAS desde 0,20 pie. 
Pago 60 meses. Folletos, Pi 
Margall, 7. Colonias, jardín 
(3) 
VENDESE perrito lulú en 
buenas condiciones. Plaza 
Vistillas, 7, primero A. (T) 
GRAMOLA con 60 piezas, 
140 pesetas. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
OCASION. Despacho caoba 
chipendal, armario, escrito-
rio señora, arcón, vendo ba-
rato. Juan de Austria, 20, 
tienda. (T) 
GRAMOFONOS, v a r i edad 
en portables, muebles. Pla-
zos. Contado, Oliver. Victo-
ria. 4. (i) 
CUALQUIER precio vendo 
vajillas, objetos regalo, apa-
ratos eléctricos. Cristale-
rías, Filtros. Cedo este lier-
moso local. Ucendo. Infan-
tas, 7. (i) 
MINERVA semlnueva, 14 
caballos. Lagasca, 51 y 53. 
Garage "La Paz". (T) 
GRAN LIQUIDACION 
de todos los muebles, de 
lujo y económicos, de la 
Casa SOTOCA 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
Sección de alquiler: E n -
tresuelo y principal 
E C H E G A B A Y , 8. E s t a 
Casa no tiene SucursaL 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — T E L E F O N O 13279 
L I N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, o. 
T E L E F O N O 82S70 
impresos para toda clase 
de tnduatrias. oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, e t c etc. 
A L B I J K Q I I E R Q U E , 12 
/fiíLares de i&dünorwcu: dán fé deí 
exiío asombroso de las famosas 
P i l d o r a s M A R A V I L L A 
d̂ jr̂ ubiertâ r por el reoeroncLo . . Paudro, JTajan-Lulr BOUnDOUX HuvomBro rrancLfcario ujabio emmentQ 





Estaba abatida y pasaba las noches tosien-
do. Después de tomar la cuarta caja he re-
cobrado el apetito, la tos ha desaparecido 
y ha renacido en mí el optimismo y la 
confianza.—Sor St. Thomas de Aquino. 
mpieze a iomarteus 
wor MiSMO 
Dos clases: AMARILLAS, antitu-
jerculosas ROSAS, reconstituyentes^ 
Caja de 90 pildoras, por un mes de tratamiento. Ptas. 10.20 tV, 
45 » por 15 dfas » % 
Ptas. 6.20 
Bn fas buenas Farmacia» 
Si no las encuentra pídalas ai 
f arpiad» Balasch. 4v. Alfonso 440-BarC8loas Á,, ^a --¡A '' ' ^ h ' ' • A, •• /m̂  ' A ; A'' 
Del Dr. Campoy. único PURGANTE que no sabe a m©" 
dicina; eficaz, sin producir estreñimiento. Farmacias. 
ANUNCIO. Venta del Palacio que fué de Sanloña 
Por acuerdo de los testamentarios de la excelentísima señora dona Rosa de 
^alnt-Aubin y Bonnefón, y de conformidad con su heredero, don Pedro Julio Saint-
Aubín y Huet, y partícipes, se vende en subasta voluntaria extrajudicial la CASA-
PALACIO construida por el primer duque de Santoña en la calle del Principe, nú-
mero 30, con vuelta a la do las Huertas, nómero 11, compuesta de sótano, planta 
baja, piso principal—con monumental escalera de mármol y amplios salones sun-
luosamente decorados por artistas y pintores españoles e italianos—, tres pisos más 
y terraza, ocupando una extensión superficial de 13.476 pies cuadrados, equivalen-
tes a 1.046,23 metros cuadrados. * 
La Anca está libre de cargas e Inscrita en el Registro de la Propiedad, admi-
tiendo ofertas en pliego cerrado en la notaría de don José Criado y Fernández 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, número 34, hasta el día 15 de abril próximo, 
a las once en punto de ta mañana, en que se abrirán por dicho notarlo los plie-
gos recibidos, rematándose la hnca en favor de la proposición que resulte más ven-
tajosa a Juicio de dichos testamentarios y heredero, quienes se reservan la facul-
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para garantía da cada oferta, se 
acompañará do 10.000 pesetas en valores o en metálico. 
La finca que se subasta puede verse todos los días laborables, excepto los miér-
coles,-de cuatro a seis de ?s-tarde, desde la publicación de este anuncio hasta él li 
de abril próximo. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
FALLECIO E L DIA 9 DE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su hermano, don Ag-ustín; hermana política, doña Nieves RodrigAñez; 
hijas políticas, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan preMente en sus oraciones 
Todas las misas que se celebren hoy día 9 en la Iglesia de San Ma-
nuel y San Benito, mañana 10 en loa Carmelitas Descalzos (Ayala, 27), 
el 11 en la parroquia de Santa Bárbara y el 12 las misas de siete, ocho, 
nueve y 11 en San Antonio (Duque de Sexto, 7), serán aplicadas en su-
fragio de su alma. 






Á l l r a l l n n l Facilita agradablemente la digestión 
* '^<***"u* más penosa. Resultado infalible. 
Laboratorio F . Cabreros. Paseo la Florida, 23. Madrid. 
MARQUETERIA, dibujoa. 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. Ca-
ñizares, 18. (51) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágeneo. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martin). (T) 
C A B A L L EROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8. segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
CONSTRUCTORES. Arena 
de miga, gratis. Barceló, 11. 
Obras Cine. (T) 
AVICULTURA por corres-
pondencia, orientaciones aví 
colas. Sr. Hidalgo. Pilar, 45 
Madrid. (T) 
X V A N I V E R S A R I O 
OJMIflilOSiCliEZYFEfliiEZ 
Falleció el día 10 de abril de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P, 
Su viuda, hermana, hermano político, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y a los 
fieles en general se sirvan enco-
mendar a Dios el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 10 
del corriente en las Salesas Reales (Santa E n -
gracia) y en San Fermín de los Navarros (has-
ta las nueve), se aplicarán por el eterno des-
canso de su alma. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispo de Granada, Obispos de 
Madrid-Alcalá y Guadix han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
( A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R . C O R T E S . Valver-
de, 8, L0 Teléfono 10905 
C R I S T A L MADRID, S. A. | 
LUNAS, ESPEJOS F VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 3Ü905 
Plaza del Angel, 11 / T E L . IS549 
DESPACHOS 'Atocha, 46 y 4? ¡ " 84672 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A 
Banco Agrícola Comercial 
San Mateo, 26. — MADRID 
Sucursales v agencias en principales plazas de España. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, barinas. acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
APICOLA, VITICOLA, de R I E -
GOS, GANADERA y PIEZAS D E 
RECAMBIO 
l Pedid catálogos! 
LOS PALADARES FINOS 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son los de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Reina Victoria y el 
Pan Integral del Dr. Cri. 
¿Quiere comer blep desde 3,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA C O R V I N O — L U I S A FERNANDA, 2h 
M a d r i d . - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 7 8 0 
Jueves 9 d e a b r i l de 19311 
. y 
Asisten a ella alumnos de diez pueblos distintos de la provincia. 
Treinta y cinco grandes fábricas sufragan la mayor parte de los 
gastos. Se han instalado cincuenta y ocho máquinas para la en 
señanza. Funcionan tres cursos simultáneamente 
E L A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E L O N A ORGANIZA UN C O N C U R S O 
E X T R A O R D I N A R I O D E S A R D A N A S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 8.—Hoy han comenzado las clases en la Escuela provincial 
de géneros de punto de Canet de Mar, cuya reapertura se celebró solemnemen-
te el sábado último. En toda la zona fabril de Canet ha constituido un éxito. 
Los alumnos, patronos y obreros que cubren totalmente la máxima capacidad 
de la matrícula acuden de diez pueblos distintos merced a un servicio de auto-
buses que los respectivos Ayuntamientos han subvencionado en forma que rea-
llzen el recorrido de ida y vuelta por un precio que no excede de 25 céntimos. 
La Diputación ha destinado este año para dicha Escuela, entre el presupuesto 
ordinario y extraordinario, 50.000 pesetas. Pero la mayor ayuda y el más efi-
caz estímulo lo recibe la Escuela del Entusiasmo de más de 35 grandes fabri-
cantes de géneros de punto establecidos en la comarca. Éstos fabricantes in-
tegran en su mayor parte el Patronato creado con este objeto, bajo la presi-
dencia del presidente de la Diputación, con la cooperación de otras autorida-
des provinciales y locales. 
Tal aceptación ha tenido esta Escuela, la primera de esta clase que existe 
en España, que ha sido preciso habilitar tres cursos simultáneos, uno diurno, 
otro nocturno y otro para sábados y domingos. Las lecciones que hoy han co-
menzado corresponden a una especialidad de la fabricación de punto relativo 
a las máquinas tricótomas. Este cursillo corre a cargo de una casa suiza que 
se dedica a esta clase de enseñanzas desde hace varios años y que por primera 
vez sale de su país para organizar lecciones en otra nación fabril, trayéndose 
desde Suiza sus profesores y algunos alumnos. Para el cursillo se han tenido 
que importar 58 máquinas, con un peso de 14 toneladas. Estas máquinas son 
tan modernas que representan la última palabra en esta clase de fabricación y 
algunas de ellas eran desconocidas en España. Para facilitar esta labor cultu-
ral el Gobierno ha concedido franquicia aduanera para la entrada y permanen-
cia en España de esas máquinas, que volverán a ser reexportadas a Suiza tan 
pronto termine el cursillo monográfico que tanto interés ha despertado entre 
los fabricantes. • 
Para hacer propaganda de la Escuela y del cursillo monográfico se está pro-
yectando profusamente por toda Cataluña una película científica, en la que se 
divulgan la labor técnica de estas modernas máquinas, y se pone de manifiesto 
la obra docente de la Escuela de géneros de puntos, que aunque nueva en nues-
tro país tiene precedentes en Francia, Bélgica, Italia, Inglaterra, Suiza y Ale-
mania. Un detalle interesante es que las primeras materias las facilitan gratui-
tamente diferentes casas industriales y cada alumno coleccionará debidamente 
encuadernado grandes muestras de géneros de punto elaborados durante el cur-
so con los distintos dibujos que se obtengan y explicación de la manera de rea-
lizarlos. 
Un volumen de estas muestras figurará en la Biblioteca del Instituto de Es-
tudios Catalanes. Para los sucesivos cursos que se organizan han ofrecido gra-
tuitamente maquinaria y muestras varias casas extranjeras estimuladas por el 
reclamo que para ellos representa exhibir en la región fabril sus máquinas y 
dar a- 'bonocer modernos procedimientos del perfeccionamiento industrial. Lo 
más notable del caso es que cuando la Mancomunidad lanzó la idea de fundar 
una Escuela local de Industrias el Ayuntamiento de Canet de Mar fué ed único 
que pidió le fuese otorgada con la especialización de géneros de punto. Pero 
ello movió el recelo de los demás pueblos, la aversión de los fabricantes y la 
enemiga de la misma población de Canet. Nadie quería ayudar la obra que con-
citó la general enemiga hasta el punto de que el propio Ayuntamiento de Ca-
net que secundó el llamamiento de la Mancomunidad, fué combatido por todos 
y sufrió una derrota electoral. Al disolver la Dictadura la Mancomunidad, los 
elementos que integraban la Diputación realizaron una labor popular, disolvien-
do la Escuela de géneros de punto que tan mal había sido recibida por la opi-
nión, pero la población fabril ha reaccionado y ha pedido con todo entusiasmo 
el restablecimiento de esta Escuela que habrá de completar al fabricante de 
una industria que es hoy de las más florecientes y que acabará con los incon-
venientes de la rutina y del desconocimiento de la técnica en sus fábricas. 
Angulo. 
Concurso de sardanas 
BARCELONA, 8.—Celebró sesión el 
Ayuntamiento. Para fomentar las sar-
danas, se acordó organizar oficialmente 
un concurso extraordinario que se cele-
brará en la fiesta de San Jorge. 
Se ha acordado que constara en acta 
el sentimiento por el terremoto de Ni-
caragua y devolver la visita al almirante 
de la escuadra inglesa. 
Reformas en el puerto 
BARCELONA, 8.—Ha sido presentado 
a la Junta de Obras del puerto un pro-
yecto en el que se expone la necesidad 
de que se construya en el puerto un 
canal que partiendo de la dársena, cor-
tando la batería de guerra que existe 
al final de la Barceloneta, termine en 
la playa. Entre otras ventajas se da-
ría solución práctica al acceso rápido al 
mar a las embarcaciones pesqueras a 
motor, pues cada día es más creciente 
el desarrollo de estas embarcaciones. 
Además se subsanaría la dificultad que 
significa el tener que dar la vuelta a 
todo el puerto para salir a mar libre. 
También se resolvería el problema de la 
salubridad, que de modo directo afec-
ta a Barcelona, pues de este modo las 
aguas residuales tendrían fácil salida al 
mar. 
Precauciones en Barcelona 
BARCELONA, 8.—Durante la pasada 
noche y esta mañana se han tomado 
muchas precauciones en esta ciudad, no-
tándose gran movimiento de Guardia ci-
vil y de Seguridad. Se ignora la causa, 
pues la ciudad permanece completamen-
te tranquila y no se sabe hasta ahora 
qué obligue a tomar estas medidas. Es-
ta mañana el gobernador civil conferen-
ció extensamente con el jefe superior de 
Policía y el teniente coronel jefe de Se-
guridad que ha llegado de Madrid. Se 
ignoran los términos de la entrevista, 
pues se guarda gran reserva. 
El 0. de Cinematografía 
BARCELONA, 8.—Han llegado a Bar-
celona el ex ministro marqués de Guad-
el Jelú y comisionados del Congreso 
Hispano Americano de Cinematografía. 
Se les ha obsequiado con un banquete 
y después quedaron reunidos con impor-
tantes elementos cinematográficos nacio-
nales para tratar de la cooperación de 
Barcelona a dicho Congreso. 
La llegada de Charlot 
BARCELONA, 8.—Charlot llegará a 
Barcelona, mañana o pasado, procedente 
de París. El viaje lo hará en automóvil. 
Se hospedará en el Hotel Ritz. 
Dos periodistas procesados 
BARCELONA, 8.—Ante el Juzgado es-
pecial que entiende en los delitos de 
Prensa han declarado varios directores 
de periódicos, cuyos artículos fueron de-
nunciados. Después se dictó auto de pro-
cesamiento y prisión contra el director 
de "La Publicltat" y un redactor de "So-
lidaridad Obrera", como autores de ar-
tículos que se consideran delictivos. 
"La Razón", denunciada 
e l c o n d e d e P a r í s 
L A NOVIA D E S C I E N D E D E L O S 
E M P E R A D O R E S D E L B R A S I L 
Han asistido muchos legitimistas 
franceses y brasileños 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—La boda del Príncipe he-
redero de Francia, conde de París, y la 
princesa Isabel de Braganza, ha sido 
bendecida hoy por el Cardenal Lavi-
trano. 
Tan fausto acontecimiento ha reunido 
en Palermo numerosas personas reales, 
sin que faltaran la reina María de Por-
tugal y nuestro infante Carlos y la con-
desa de Zamoisky. Cortejo brillante y, 
sobre todo, entusiasmo por parte de los 
monárquicos franceses, que en número 
de vanos centenares marcharon a Sici-
lia, como también gran número de bra-
sileños. 
El matrimonio alegra a los realistas 
por la probabilidad de continuación di-
recta de la dinastía. Se evitaría así que 
los derechos pasen al duque de Nemours, 
hijo del duque de Vendóme, no bien vis-
to por los fieles realistas desde el mo-
mento en que contrajo matrimonio con 
una "star" cinematográfica. 
El hijo de Juan n i , como aún llaman 
al duque de Guisa algunos fieles, se ha 
casado con su prima la princesa Isabel, 
con derechos al Trono quimérico del 
Brasil. 
El duque de Guisa deja para ir a Pa-
lermo la tranquilidad de su residencia 
agrícola del Marruecos español. Su he-
redero ha permanecido hasta hace pocos 
días en Lovaina. donde cursa estudios 
en la Universidad Católica, que le ocu-
pan , su tiempo, juntamente con los de-
portes, sin preocupaciones políticas. Sa-
lió en automóvil y, por una "panne", tu-
vo que tomar un avión. La princesa, ru-
bia y esbelta, estudiante en París, fué 
objeto hace unos meses de una cariñosa 
manifestación de simpatía por los estu-
diantes parisiemlns que desfilaron por el 
palacio de su residencia. 
He aquí la simpática pareja a la que 
para ser dos veces real no le falta sino 
la realidad de un trono, que hoy ha con-
traído matrimonio, vestida ella de largo 
traje con ornato blanco y verde y dia-
dema de mil brillantes. 
La Prensa republicana de Francia de-
dica l a r g a información al aconteci-
miento. 
La presidencia de la 
L A S P R O P I N A S , p o r K - H i T O 
e n E s p a ñ a 
—Le doy a usted lo que marca: setenta céntimos. 
—Sí; pero fíjese que delante del setenta hay un cero; de modo 
que tiene usted que añadir un cuproníquel. 
BARCELONA, 8.—Ha sido denunciada 
"La Razón", por un entrefilet que se 
considera injurioso. 
La falsificación a la Hacienda 
República 
El presidente de la República ha em-
prendido su último viaje presidencial con 
dirección a Túnez. El equipaje va fuer-
temente cargado con gran número de 
maletas, donde monsieur Doumergue lle-
va numerosos regalos y entre ellos un 
servicio de té y un fusil de caza para el 
Bey de Túnez. 
Entretanto, siguen las cábalas sobre 
el sustituto que será elegido el Id. de 
mayo y ejercerá sus funciones un mes 
después. En el momento actual anun-
cian su candidatura Paul Doumer, pre-
sidente del Senado, veterano candida-
to; Painlevé, derrotado hace siete años; 
Bernard Buisson, presidente del Con-
greso, y Hennessy. Además, varios gru-
pos piensan en Maginot, León Berard, 
Le Brun y Arístides Briand, aunque éste 
ha manifestado claramente en la inti-
midad que no le satisface el cargo pa-
sivo de presidente, que significaría en 
cierto modo una huida de su respon-
sabilidad en la dirección de la política 
exterior de Francia. En fin,' aún fal-
ta un mes. 
Poincaré ha declarado a "L'Echo de 
París" que apoyará y votará a Le Brun 
o a Berard, si se presenta. En caso de 
una segunda vuelta, serían Doumergue 
y Painlevé los adversarios.—Solache. 
Es probable que también asistan 
Grandi y Briand 
LONDRES, 8.—Se ha fijado la fecha 
del 5 al 9 de junio para la visáta que ha-
rán en Londirets Curtius y Bruing. 
» * « 
PARIS, 8.—El "Matin" dice saber que 
el ministro de Negocios Extranjeiros, se-
ñor Grandi, ha súdio invitado por el Fo-
reign Office a asistir a la reunión que 
se celebrará en Chequers entre los mi-
nistros ingleséis y los alemases señores 
Bruning y Curtius y probablemente el 
señor Briiand, aunque este último pare-
ce que se excusó, aüegaindo la proximi-
dad de la fecha da las elecciones presi-
denciales. 
Sin embargo,—añade el "Matin"—es 
muy posible que el ministro de Negocios 
Extranjeros francés asüsta a la reunión, 
en vista de la presencia de su colega 
italiano, señor Granda, y de haber sido 
apJazaáa la fecha de esta reunión. 
EIIIIÍBIIII!BIIII!HIIII¡HIII{IE!IIIIIBIII{I1IIIIIBIIIIIBIIII¡H!IIIIS!!III1!IIIII. 
Producir una perturbación constan-
te por todos los medios 
Prestar ayuda en cuanto sea posi-
ble a los elementos subversivos 
UNA INFORMACION DEL 
"MORNING POST" 
El diario londinense "Moming Post" 
publica en su número del lunes 6 la si-
guiente información de su corresponsal 
,especial en España: 
i En una memoria secreta del soviet di-
rigida a las Comisiones comunistas de 
i Madrid y Barcelona y a los jefes de los 
i g rupos comunistas en el Centro mdus-
trial de Asturias, se dan instrucciones 
detalladas respecto al papel que deben 
representar los comunistas españoles en 
la futura guerra mundial contra la bur-
guesía. La copia confidencial de este do-
cumento, que hemos podido leer, contiene 
ciertos temas generales como los mencio-
nados de Ginebra en el "Morning Post , 
del 28 de febrero último, referentes a las 
órdenes de guerra del soviet dadas a los 
comunistas de todos los países europeos. 
El preámbulo de este memorándem re-
pite la bien conocida historia de la pre-
paración de los estados capitalistas para 
un ataque armado contra los soviets de 
Rusia. Puesto que esta agresión insidio-
sa no puede evitarse, los comunistas de 
todos los países deben estar dispuestos 
en todo momento para luchar por el man-
tenimiento del poder proletariado en Ru-
, . isia y por la introducción del sistema del 
Los revoluciónanos cncen que nan soviet en nuestros propios países 
ocupado cuatro ciudades 
BOGOTA, 8.— Según noticias recibi-
das en esta ciudad, el general insurrec-
to Godeño ha logrado apoderarse de la 
Con 
este grandioso fin los miembros de los 
partidos comunistas deben adquirir co-
nocimiento de los asuntos militares y es-
forzarse para tener entrenamiento efi-
ciente. Según estas instrucciones debe 
darse especial atención a la conversión 
de jóvenes reclutas y deben hacerse los 
ciudad venezolana de El Amparo, cerca imayores esfuerZ0g para asegurar que es- 0pina de la "Camp 
de la frontera de Colombia. ôs jóvenes compañeros mantengan la v*™ mm nánova 
causa tan pronto como se levante la ban-
dera. El comunismo para esto último ne-
cesita también el entusiasmo y la auda-
, cia de la juventud española, así como 
han recibido un comunicado del general ' ^ b j é n losJ sabiog consejos de los más 
Arevaldo Cedeno, jefe de las fuerzas su-jexperimentadas dice el mentor del so-
blevadas, en el que comunica que ha viet. 
establecido su cuartel general en Eloiza, 
Venezuela. 
Noticias llegadas aquí confirman que 
durante el día de ayer hubo sangrientos 
COLON, 8.—Los revolucionarios vene-
zolanos que se encuentran en Panamá 
Constante perturbación 
La tercera sección de este memorán-
dum trata de las condiciones especiales 
encuentros entre las fuerzas revolucio- ¡que existen en España y de la consiguien-
narias y las leales con gran número de ite neecsidad para acomodar a ellas la 
bajas por ambas partes. 
Estas mismas noticias anuncian la to-
necesaria acción en estas condiciones tan 
particulares. Se dice, por ejemplo, que los 
por el coronel Carlos Ponte. 
Press. 
-Associated 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
BARCELONA, 8.—La Sala de Gobier-
no de la Audiencia ha acordado nom-
brar a don Ramón Páramo juez especial 
en el sumario que se instruye por las 
falsificaciones contra la Hacienda, rele-
vándole de todas las obligaciones de su 
cargo en el distrito. Se ha adoptado esta 
determinación en vista de las derivacio-
nes que ha tomado el sumario. El señor 
Páramo ha hecho entrega de los asuntos 
del Juzgado al juez municipal para de-
dicarse exclusivamente a este sumario. 
Desaparecen 1.200 pese-
tas de un saxofón 
BARCELONA, 8.—Vicente Viu ha de-
nunciado que de su domicilio le han des-
aparecido 1.200 pesetas, que guardaba en 
un saxofón. 
-—En la calle del Escorial, junto a una 
El otro día un ciudadano ratero puso]ta que las Cortes constituyentes lo de-
en práctica el avanzado principio de la'cidan no sabemos si rigen o no. 
LONDRES, 8. — Se anuncia oficial-
mente a última hora de la tarde que se 
mantiene la mejoría comprobada en el 
estado de salud del Rey Jorge. 
tapia, ha sido hallado el cadáver de un 
niño do unos quince días, envuelto en-
tre unos trapos. Se ignora si la muerte 
fué violenta. 
—^Procedente de Marruecos ha llegado 
el vapor inglés "Atlántic", que conduce 
a 199 turistas ingleses que visitaron la 
ciudad. 
Multa a un ganadero 
BARCELONA. 8.—El gobernador civil 
ha impuesto una multa de 2.300 pesetas 
al ganadero señor Encinas, por los toros 
lidiados el pasado domingo, que tenían 
un peso muy inferior al reglamento. 
expropiación sin indemnización respecto 
a un bolsillo; o, cómo se decía antes, lo 
hurtó. Un agente de Policía le detuvo e 
inmediatamente un grupo muy numero-
so de personas, al parecer no interesa-
das en el asunto, ejerció sus derechos de 
ciudadanía poniéndose del lado del ra-
tero y lesionando al agente. 
El hecho no es la primera vez que 
acontece, pero las actuales circunstan-
cias son muy favorables para que se 
medite sobre él. Algunos juristas muy 
eminentes, o por lo menos muy sonados, 
dicen que vivimos en período constitu-
yente, fuera de todo régimen jurídico y 
a la espera de lo que acuerde la sobera-
nía popular. Y esto es lo grave del caso. 
En el pequeño suceso tomaron parte 
activa un ratero, una víctima, un agen-
jte y un grupo de dos o trescientas per-
sonas. La cuestión primeramente surgi-
da entre la víctima y el ratero acerca 
de la posesión del bolsillo quedó en se-
guida definitivamente resuelta: la víc-
tima se quedó sin el bolsillo y no volve-
rá a verlo nunca. Por este lado no hay 
nada que hacer. Pero a continuación 
vino el conflicto entre el agente y el ra-
tero, y este conflicto fué fallado por el 
sobera.no público, favorablemente al ra-
tero, que obtuvo una abrumadora mayo-
ría de votos. 
Eáte fallo es Inapelable. Ningún t r i -
bunal debe atreverse a revisarlo. ¿Pero 
qué quiere decir ? . ¿ Qué consecuencias 
pueden deducirse de él? 
La primera es que los agentes de Po-
licía harán mal en perseguir a los ra-
ma de la ciudad de San Vibente por el comunistas de E \ P ^ " ^ ^ a m e n t e no , ,T., . , , T-,. , , ¡son muy fuertes. La acción directa, per ia coronel Vitio, ^y l̂a de_Rincon Hondo jtant0i pOCo y aún puede resultar 
J¡un fracaso ignominioso. El objetivo pre-
¡liminar de los comunistas españoles de-
be ser conservar el país en un estado de 
ebullición y perturbación. Esto puede ha-
cerse mejor dando ayuda en cuanto sea 
posible a todos los elementos subversi-
vos que pueden trabajar tal vez con otros 
fines. Cualquier partido que esté en el 
Poder en España sea monárquico o re-
publicano, no importa. 
En la opinión de los dictadores del So-
viet: "Todos son nuestros enemigos, sea 
cual sea la bandera con que combaten." 
El partido que por casualidad esté en 
el Poder cuando la próxima guerra es-
talle pasará, según ellos, por los tiem-
pos más tormentosos. Es deber del ver-
dadero comunista agravar esta pertur-
bación de cualquier manera que sea. Se 
deben hacer peticiones de jornales más 
altos, inventar huelgas en los principa-
les centros industriales. Si el Gobierno 
español se decide a tomar parte en la 
La segunda es que la sustracción de 
bolsillos y carteras se halla autorizada 
con carácter interino y hasta que surja 
la nueva legislación. El pueblo así lo 
quiere. Según su actitud, parece que 
van desechándose ciertas preocupacio-
nes ancestrales contrarias a los rateros. 
Probablemente en la primera revolución 
que se organice, aunque sea, como nos 
lo han prometido, muy conservadora, no 
se tolerará aquel infamante cartelito que 
aparecía en las revoluciones románticas 
y que decía: "Pena de muerte al ladrón". 
Después de todo vendrá a reconocer-
se que el ratero, en relación con algu-
nas avanzadas teorías expropiadoras, no 
ha sido más que un precursor, un hom-
bre que se adelantaba a su época como 
todos los grandes hombres. 
Y la tercera es que los rateros deben 
aprovechar las favorables circunstan-
cias. El hecho que comentamos demues-
tra que tienen ambiente; que «hay una 
opinión importante que si no está en ab-
soluto de su lado es, por lo menos, tan 
adversa a la Policía que no vacilará en 
protegerlos, aun violentamente, como lo 
ha hecho ya, con tal de fastidiar a los 
guardias y hacerles sentir el peso de su 
enemistad implacable. 
No sé si tales sentimientos llevarán a 
la gente al heroísmo de consentir con 
una benévola sonrisa el robo del propio 
bolsillo. Quizá no se llegue a tanto. Pe-
ro nada pierden los rateros con hacer la 
prueba. Si el del otro día, aprovechan-
do la actitud favorable de sus protecto-
res, los hubiera dejado "limpios" a to-
dos (en pl supuesto de que algunos no 
teros. No es admisible que se opongan lo estuvieran) se habría visto hasta dón-
a las resoluciones populares con el fútil jde llegaban en su protección, 
pretexto de cumplir unas leyes que has-j Tirso MEDINA 
guerra contra los proletariados, los co-
munistas españoles deben hacer los ma-
yores esfuerzos posibles para evitarlo, 
para impedir la marcha de las tropas, 
el avituallamiento, el material de guerra 
a través de las fronteras. Deben hacer un 
estudio especial del sistema de ferroca-
rriles antes de la guerra para actuar 
en consecuencia. Por el momento la pro-
paganda intensiva se considera como el j 
arma más poderosa para la eventual rea-
lización del ideal soviético en España. Pa-
ra que esta propaganda se lleve en mayor 
escala 
Moscú 
con esto los comunistas españoles están 
también advertidos para mantenerse en 
contacto con el movimiento comunista de 
Portugal para la cooperación entre los 
proletariados de las dos naciones de la 
Península Ibérica, lo cual llevará más 
pronto a la meta deseada. 
g© suceden las protestas y denuncia* 
porque loa chóferes piden o aceptan propi-
nas. 
Pero el remedio ea más simple y al al-
cance de todos. Consiste en no darlas. El 
aceptar la propina es un *cto que auc»-
de inmediato al de ofrecerla. Bien tontos 
serian los chóferes en no aceptarla mien-
tras haya rumbosos que se obstinen en 
darla. 
« « ,» 
Las cofradías del fanatismo izquierdis-
ta se acercan al término de su Ramadán 
ly a cada hora aparecen más excitadas y 
más frenéticas. Para mantenerlas en esta 
arrebato histérico, se suceden los míti-
nes y salen nuevos periódicos, cada vez 
más iracundos, despotricantes y bárbaros. 
—¡Qué burradas dicen!, exclaman com-
placidos ios que se alimentan con aquel 
pasto. 
El éxito de la popularidad está en eü 
momento actual en decir de palabra o por 
escrito las mayores atrocidades. 
—Ha estado bestial, exclamaban el otro 
dia unos en elogio de la elocuencia de 
¿Jduardo Ortega Gasset. 
Así retroceden hacia la barbarie; me-
jor dicho, permanecen en la barbarie,, por-
que esplritualmente no salieron de ella. 
Por eso. en cuanto se observa a un des* 
aforado que discursea como un energúme-
no, ya es sabido que está pidiendo la Re-
pública. 
Y un bozal. 
* * * 
Algunas razones que aconsejan votar 
contra la candidatura de izquierdas. 
Para evitarle a don Niceto toda ocasión 
de interesarse por las minas de cok. 
Para que Rafael Sánchez Guerra vuelva 
a ocuparse de toros. 
Para que Unamuno pueda ponerse a tra-
tamiento. 
Para que Azaña divulgue sus teorías so-
bre las retiradas estratégicas. 
Para que Sánchez Román nos diga lo que 
a". 
Para qua Cánovas Cervantes repase la 
dramática. 
Para que Indalecio se empape de cómo 
gobiernan en Francia. 
Para que Miguel Maura nos diga la opi-
nión de sus aliados de hoy, sobre el aten-
tado personal y el i Maura no! 
Para que Burguete no • escriba más so-
bre Impresiones de viaje. 
Para que Azorín remiende sus suelas a 
fin de crear nuevas huellas. 
Para que Burgos Mazo termine de una 
vez su obra lata sobre la cuestión social, 
detenida por el bloque constitucionalista, 
en la época de Wifredo el Velloso. 
• « * » 
Lo que se oye: 
—Esto no es un crisol: esto es un sen-
cillo mortero de rebotica. 
* * « 
El mismo día de su llegada a Europa, 
Charlot contrató a veinte secretarios ingle-
ses, encargándoles del despacho de la co-
rrespondencia que de hora en hora los co-
rreos le traían en verdaderas cataratas. 
El primer dia los secretarios intentaron 
cumplir formalmente su compromiso y des-
pacharon cerca de tres mil respuestas: la 
estampilla para las peticiones de autógra-
fos, tres líneas amables para la?, cartas 
entimentales y dos palabras de excusa 
para los inventores que buscan capitales 
para desarrollar su invento. 
Pero al día siguiente, los secretarios se 
pusieron de acuerdo y la correspondencia 
fué directamente a la chimenea. 
Al llegar a Berlín, Charlot contrató nue-
vos secretarios—esta vez alemanes—para 
mantener ese fuego epistolar. 
desde entonces responde de la misma 
manera a toda la correspondencia. Con el 
auxilio de la chimenea. 
s e r e u n i r á 
BERLIN, 8.—El Consejo' de decanos 
i que hasta aquí se prometen de ^ Reichstag ha rechazado la moción 
u grandes cantidades. En relación \ . & , . ,. , , 
presentada por los nacionalistas alema-
nes y la de los nacional socialistas y co-
munistas, pidiendo la convocación anti-
cipada del Reichstag, cuyas sesiones se 
aplazaron recientemente hasta el día 13 
de octubre. 
Las mujereí considerados como una presa más fácil 
Las mujeres españolas son presentadas que las mujeres de España. Este es un 
como inútiles respecto a la posibilidad de caso, sin embargo, de formar a los 30-
ganarlas como miembros de la causa co-! venes para que atraiga a los jóvenes. Se 
munista. "Están encadenadas alas sota- recomienda a los comunistas españoles. 
ñas de los sacerdotes y al altar de las 
supersticiones de la Iglesia" y poco se 
puede esperar de ellas. Por esta razón 
los comunistas españoles están advertidos 
de que deben guardar secreto y no ha-
blar con ellas de los asuntos políticos. 
Sin embargo, las pocas mujeres comu-
nistas que están ya inscritas y que pue-
den considerarse como absolutamente se-
guras deben ser estimuladas para que 
hagan una mayor propaganda entre las 
mujeres con que trabajan. Los niños son 
en este memorándum que estimule a sus 
jóvenes rojos a fin de que se burlen do 
los otros niños que van a la Iglesia y que 
ridiculicen por todos los medios posibles 
a los que van a oír los "cuentos tontos" 
de los sacerdotes y de sus padres. De es-, 
ta manera se preparará el terreno para 
la más fácil conversión de estos niños 
cuando lleguen a ser adolescentes, y esta 
es obra de solo unos pocos años, según 
concluye la sección particular de este do-
cumento. 
XXXVI 
Hay en Alicante dos extensas zonas que parecen se-
pararse en lo fundamental de aquellas que son carac-
terísticas peculiares de la provincia. Son las limitadas, 
al Norte, por las sierras del Carrascal y Baitana, y, al 
Sur, por el río Segura. Dijérase que una y otra son 
dos espolones clavados en les flancos de esta provin-
cia por las de Valencia y Murcia. Y, en efecto, al re-
correr este industrioso territorio, no tarda el vía.jero 
observador en establecer profundas añnidades étnicas, 
ideológicas y económicas entre Alcoy y Denla; por una 
parte, con los valencianos, y entre Orihuela y Callosa 
de Segura, por otra parte, con los murcianos. 
A l pie de la sierra de su nombre, donde se venera 
la milagrosa imagen de San Roque; en la margen iz-
quierda del Segura, y a 24 kilómetros del mar, se le-
vanta la murciana Callosa. Distante no más de dos 
kilómetros de Cox, que es el primer poblado que se 
encuentra siguiendo la carretera.de Murcia a Alican-
te en dirección a este último punto, los términos mu-
nicipales de ambos pueblos se confunden a las mis-
mas puertas de Callosa. El de Callosa se extiende, 
pues, a su derecha, siguiendo la margen del rio; de 
aquí que en su mayor extensión esté ocupado por huer-
tas. El terreno regable es de unas 17.000 taliullas (muy 
cerca de 2.120 hectáreas) y el principal cultivo es el 
cáñamo, producto del que surte a la mayor parte 
de la zona alpargatera levantina. 
Callosa cultiva y elabora íntegramente el cáñamo 
en las 125 fábricas de transformación de este produc-
to con que cuenta. Se calcula que esas 125 fábricas 
trabajan por término medio unos 500 quintales dia-
rios. Como su cotización es aproximadamente de 75 
pesetas el quintal, Callosa obtiene del cáñamo un pro-
ducto no menor a 37.500 pesetas al día. La elabora-
ción supone, a 13 pesetas el quintal, una cantidad »mí-
nima de 6.500 pesetas en jornales. 
No es ésta la única producción agrícola del pueblo, 
aun cuando sea la más importante. Tiene también ex-
tensas zonas de huerta dedicadas al cultivo de pimien-
tos, tomates, patatas, naranjas y diversidad de otras 
frutas, que dan un elevado coeficiente de riqueza. 
Al amparo de esta agricultura floreciente se desarro-
llan importantes industrias. Ya hemos hablado de la 
cañamera. Existen también cinco fábricas de alparga-
tas, que elaboran diariamente unos 3.600 pares, y una 
fábrica de conservas de hortalizas. 
El aspecto social 
Basta este sumario esquema para comprender que 
en Callosa existe una cási completa ponderación en-
tre agricultura e industria. No está muy desarrollado 
en el campo el minifundio, de aquí que la población 
obrera sea muy importante. Entre industriales y agríco-
las, el número de obreros masculinos excede de los 
dos mil, para una población total de 12 a 14.000 ha-
bitantes. 
Pero si el latifundio adquiere preponderancia, están 
bastante extendidas las industrias caseras. Son muchos 
los particulares que fabrican en sus casas alpargatas 
y sogas de cáñamo. Por ello, las fábricas dan un censo 
femenino obrero bastante reducido. 
Puede decirse que el problema social no presenta 
en Callosa caracteres agudos. Da exportación a pro-
vincias y al extranjero es muy considerable, los jor-
nales son elevados y no existe propiamente paro for-
zoso. 
—Aquí el que no trabaja—nos decían destacadas per-
sonalidades del pueblo—es porque no le tiene mucha 
afición al trabajo. 
Pero si el problema social no tiene en realidad razón 
alguna de existencia, el problema político comienza a 
extender profundamente sus raíces y justifica los gra-
ves sucesos revolucionarlos que en Callosa se desarro-
llaron en diciembre último. 
Socialistas y católicos 
Políticamente, predominan en Callosa las derechas. 
Allí existe un importante núcleo conservador, de ten-
dencia centrista constitucional, que es el grupo polí-
tico de mayor fuerza. De siguen los liberales albistas, 
que acaudilla el señor Ruiz Trino. En cuanto a los re-
publicanos, constituyen un partido más. Cuentan, des-
de hace unos cinco meses, con un Círculo de matiz ra-
dical-socialista, que, desde que se produjeron los su-
cesos, languidece a la vista de todos. 
Pero la verdadera pugna radica en Callosa entre 
católicos y socialistas, que hoy tienen sus respectivas 
esferas de actividad perfectamente delimitadas. 
Callosa es, en términos absolutos, un pueblo católi-
co. El mejor exponente de esta afirmación lo da un 
solo dato: en el año último fueron distribuidas unas 
60.000 comuniones, lo que equivale a un promedio de cer-
ca de 5 por cada habitante. Existen florecientes Asocia-
ciones piadosas de ambos sexos, y el Círculo católico de 
obreros, que tiene aneja una Mutualidad, cuenta con 800 
afiliados. No hay, sin embargo. Sindicato; se trata 
ahora de fundarlo y las primeras gestiones ofrecen 
los mejores auspicios. 
• Merced a una activa e incansable propaganda, el so-
cialismo ha adquirido en los dos últimos lustros, un 
desarrollo efectivo. Dispone de una Casa del Pueblo, 
que agrupa a diversas sociedades de obreros del campo! 
cañameros y oficios varios. Sus afiliados son unos 500,' 
entre los que figuran el reducidísimo grupo de mujeres 
que constituyen el único Sindicato femenino de Ca-
llosa. 
El socialismo fué allí, h a s t a hace pocos años, 
una organización incolora. A poco de incorporarse a 
su diócesis, el actual Obispo de Orihuela, doctor Iras-
torza, hizo un viaje a Callosa para asistir a la bendi-
ción de la bandera de una agrupación católica. Termi-
nado el acto, un grupo de obreros le rogaron que fue-
se a visitar un Círculo que tenían establecido. Dudó 
el Prelado del carácter de aquel Centro, pero no opu-
so ningún inconveniente para visitarlo. Al penetrar en 
el local, lo primero que vió fué un retrato de Pablo 
Iglesias. No podían ser más evidentes las señales. A 
pesar de ello, se le acogió con las mayores simpatía 
y deferencia, y el Prelado, cediendo a invitaciones rei-
teradas, dirigió la palabra a un nutrido grupo de tra-
bajadores que llenaban el local. 
Fué conocido aquel hecho por las organizaciones 
centrales y, a los pocos días, eran destituidos en masa 
los directivos socialistas de Callosa. Se ejerció, desde 
entonces, una especial vigilancia, y se inició una ac-
tiva campaña proselitista, orientada especialmente ha-
cia la juventud. Llegaron frecuentes remesas de libros 
y folletos, que eran repartidos con gran profusión. Y 
el socialismo local fué cambiado de carácter. 
Evolución del socialismo en Callosa 
En el año 1928, con ocasión de una huelga que re-
vistió caracteres de motín revolucionario, pudieron ad-
vertirse señales inequívocas de esa evolución. Duran-
te un registro, se incautó la fuerza pública de tres 
'sacos de folletos y líbelos dinamiteros e incendiarios. 
Había allí también literatura que predicaba los más 
inmundos atentados contra la naturaleza y la moral. 
Entre los folletos recogidos los había que llevaban 
en la portada el título siguiente: "Reglas prácticas 
para hacer la huelga revolucionaria". Se trataba de 
un modelo de literatura anarquizante y demagógica. 
Las tales "Reglas prácticas" eran, entre otras: "Pre-
sentar, a la cabeza de las manifestaciones, a las mu-
jeres con sus hijos, para evitar que la fuerza pública 
actúe con violencí'a; romper los cables conductores de 
energía para el alumbrado público; incendiar las casas 
de los elementos reaccionarios". Algunas de estas re-
glas fueron cumplidas con escrupulosa exactitud, has-
ta el punto de que las turbas incendiaron en aquella 
ocasión un obrador o taller de elaboración de cáñamo. 
propieda,d de don José María Gómez, significada per-
sonalidad católica cuya ideología era sobradamente co-
nocida por los elementos revolucionarios. 
Uno de los principales artífices de esta transforma-
ción de los procedimientos de lucha y acaso el más 
caracterizado cabecilla de los sucesos de diciembre per-
tenece a una honrada familia, y tres de sus hermanos, 
católicos convencidos, son fundadores de algunas en-
tidades piadosas. Pero él, como todos los jefes del so-
cialismo de Callosa, es lo peor de su casa. Agitador y 
pendenciero, está pésimamente conceptuado entre sus 
convecinos. Y no faltan, al parecer, motivos para tal 
conceptuación. 
Desde muy joven figuró en las organizaciones extre-
mistas. Hace unos diez años, casado ya y con un hijo, 
cometió un importante desfalco en la. Sociedad de las 
sogueras, en el gremio del cáñamo, afiliada a. la Casa 
del Pueblo. Huyó entonces de Callosa y se alistó en 
las filas del Tercio de Extranjeros, con el que tomó 
parte en algunos de los combates que siguieron al de-
sastre de Annual. 
A l cabo de año y medio fué licenciado y regresó a 
su pueblo. Tiene el oficio de rastrilladbr de cáñamo y 
no tardó en encontrar trabajo. Pronto reingresó en la 
Casa del F ûeblo y en los últimos tiempos llegó a ser 
su presidente. Trabajaba ya poco y percibía, cuando 
trabajaba, el jornal de ocho pesetas; sus ar 
calculaban un ingreso medio, un dia con 
da cuenta de los jornales que perdía, de 
les. A pesar de ello, tanto él como su m< 
una vida en cierto modo ostentosa. Bien el 
tenía deudas en todas partes, como ya vej 
a nadie pagaba una peseta. 
Para terminar esta ligera síntesis de laj 
del socialismo en Callosa, hemos de dec 
de aquellas predicaciones disolventes y 
ha surgido, en el propio seno de la Casi 
un grupo de clara y señalada filiación coi 
todos hombres de acción, como no pocos df 
socialistas. Se tiene en Callosa el íntimo cor 
de que reciben subvenciones extrañas. DesdJ 
muy pocos los que integran este grupo, 
ducido bastante desde los sucesos revoluey 
Respecto a sindicalismo único, no se fl 
tal en Callosa ni creemos que el sociali^ 
ría por ahora ningún rebrote en aquel 
